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AÑO X X I X . Domingo 5 de Febrero de 1888.-Santa Agueda, v i r g m y mártir, y los santos Mártires del Japón. m D ' M B K - a a i , 
DAR 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
fBLBGRIMiS POR EL OIBLE. 
MBBTICIO PABTICÜLAK 
DIAEIO D I LA MARINA. 
A T . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L B G t S A M A S D E H O Y . 
Madrid, 4 de febrero, á l a s f 
8 de la mañana . S 
E l i i e c h o do lamberse r e u n i d o a y e r 
lo s M i n i s t r o s e n C o n s e j o e x t r a o r -
d i n a r i o h a s i d o c a u s a de q u e s e s u -
p o n g a q u e e x i s t e t i r a n t e z e n t r e l o s 
de Q u e r r á y M a r i n a , p o r l a s d i f i c u l -
t a d e s q u e h a n s u r g i d o c o n m o t i v o 
de h a b e r s e n e g a d o l o s h o n o r e s de 
C a p i t á n G e n e r a l á D . A l v a r o de B a -
s a n e n l a s o l e m n i d a d de s u cents* 
Bnur*» v>« a c t u a d o s i n l a 
a s i s t e n c i a de t r o p a s e n l a c a r r e r a , 
á c a u s a de l a i n c l e m e n c i a d e l t i e m -
po. S s b a a c o r d a d o d a r e l n o m b r e 
d e B a z a n á u n o de l o s c r u c e r o s q u e 
h a n de c o n s t r u i r s e . 
B n e l m i s m o C o n s e j o de M i n i s t r o s 
s e h a d i s c u t i d o e l protocolo d e l C o n -
g r e s o a z u c a r e r o de L ó n d r e s , g u a r -
d a n d o e l C o n s e j o l a m a y o r r e s e r v a 
r e s p e c t o d e l a c u e r d o tomado, s i 
b i e n s e c o n s i d e r a f a v o r a b l e á l o s 
i n t e r e s e s de C u b a y P u e r t o - R i c o . 
Viena, 4 de febrero, á las ) 
10 de la mañana, S 
E l R e i t h s r a t h h a a p r o b a d o e l pro-
y e c t o de L e y s o b r e e l a z ú c a r , de 
a c u e r d o c o n l a m a y o r í a de l a J u n t a 
i n f o r m a d o r a y r e c h a z a d o l a s e n -
m i e n d a s p r e s e n t a d a s p a r a e l e s t a -
b l e c i m i e n t o de u n a e s c a l a g r a d u a l . 
Nueva York, 4 de febrero, á las f 
11 d é l a mañana. S 
L o s t a b a q u e r o s de u n a de l a s fá -
b r i c a s h a n v u e l t o á d e c l a r a r s e e n 
h u e l g a , a c u s á n d o l e s de t r a i c i ó n e l 
r e s t o de s u s c o m p a ñ e r o s . 
NUSVJ Tork, 4 de febrero, á l a s I 
l l y } 5 m s de la mañana, s 
L a g u e r r a e n t a b l a d a e n t r e l a s 
c o m p a ñ í a s de r e f i n a d o r e s de a z ú -
c a r de S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , 
h a p r o d u c i d o u n a a l t e r a c i ó n e n l o s 
p r e c i o s de d i e b o a r t í c u l o , p o r efecto 
de l a c u a l r e s u l t a n m á s b a j o s a l l í 
q u e e n N u e v a Y o r k . 
Nueva Tork, 4 de febrero, á l a s } 
11 y 45 ms. de la mañana. S 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de B e r l í n d i -
c i e n d o q u e e l P r í n c i p e de B i s m a r k 
b a m a n i f e s t a d o que R u s i a , F r a n c i a 
y A u s t r i a no e s t á n p r e p a r a d a s a ú n 
p a r a l a g u e r r a , y q u e t a r d a r á n c u a -
t r o ó c i n c o a ñ o s á n t e s de l l e g a r á s u 
f u e r z a m á x i m a . 
M i ó n t r a s tanto , a g r e g a e l t e l e g r a -
m a q u e e l C a n c i l l e r no v é l a i n m i -
n e n t e p r o b a b i l i d a d de u n a l u c h a , y 
q u e n i e l C z a r , n i e l e m p e r a d o r G-ui-
l l e r m o l a d e s e a n , n i t a m p o c o e l 
A u s t r i a , c o n e x c e p c i ó n de u n o s 
c u a n t o s h ú n g a r o s . 
A s i m i s m o h a m a n i f e s t a d o e l P r í n -
c i p e de B i s m a r k q u e por lo q u e á é l 
t oca , d e t e s t a l a g u e r r a , y q u e e l c o n -
de de T o l s t e i , oonneiero p r i v a d o d e l 
C z a r , t e n í a l a i n t e n c i ó n a© ^rnuo-
n e r l a s u p r e s i ó n de l o s c o n s e j o s lo-
c a l e s o s t e n s i b l e m e n t e r e t r ó g r a d o s . 
E l t r a t a d o de a l i a n z a e n t r e A l e -
m a n i a y A u s t r i a , f i r m a d o e n octu-
b r e d e l a ñ o 7 9 , h a s i d o p u b l i c a d o 
c o n e l objeto de d e m o s t r a r e l de-
s e o de á m b a s n a c i o n e s de m a n t e -
n e r l a p a z . E n é l s e d i c e q u e l a u n i -
d a d de e s t a s dos p o t e n c i a s s e r á 
m á s f á c i l m e n t e m a n t e n i d a p a r a l a 
p r o p i a g a r a n t í a de s u s r e s p e c t i v o s 
t e r r i t o r i o s ; q u e n i n g u n a de e l l a s 
p u e d e d e t e r m i n a r s o b r e l a p a z , y 
q u e e n e l c a s o de q u e R u s i a a t a c a s e 
á c u a l q u i e r a de l a s dos , l a o t ra no 
p o d r á a y u d a r á n i n g u n a p o t e n c i a 
e x t r a ñ a ; p e r o que s i R u s i a a y u d a s e 
á a l g u n o de l o s a g r e s o r e s , s e u n i -
r á n á m b a s p a r a h a c e r j u n t a s s u de-
f e n s a . 
I t a l i a a c e p t ó e s t a s e s t i p u l a c i o n e s 
d e s d e e l a ñ o de 1 8 8 7 . 
L a p u b l i c a c i ó n de e s t e d o c u m e n 
to s e c o n s i d e r a c o m o u n a i n t i m i d a -
c i ó n á R u s i a . E n l a s B o l s a s E u r o -
p e a s h a n d e s c e n d i d o algo lo s v a l e 
r e s . 
T I B L A O R A M A£á 
Nueva 
C O M E B C I A L E S Í 
Y o r k , febrero 3t <t las 3 % 
de l a tarde, 
Onxas españolan, á $15-75. 
Descuento papel comercial, ÜO «UT., 5 A 
7 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros) 
á $4-84 cts. 
Idem sobre París , 60 di?, (banqueros) á 6 
francos 21 % cts. 
Idem «obre Uamburgo, 60 div. (banqueros) 
& 9 5 ^ . 
Bonos registrados de ios Estados-Cnidos, 4 
por 100, & 127 ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, ¿15%. 
Centrífugas, costo y flete, fle 834 á 8 5Il6» 
Regular & buen reflno, de 4 % á 6 i é . 
Ácflear de miel, de 4 ^ á 4 13il6. 
E l mercado rige flojo. 
Mieles nueras, & 22%, 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ft 7%. 
Lótidres, febrero 3, 
Ázllcar de remolacba, & N |7 . 
AxUcar centrífuga, pol. 9 0 , & 15I7^ Í . 
Idem regular reflno, á \ 
Cousolidados, d 102 7[16 er-Interés , 




Banco de Inglaterra, 8 por 
Benta, 8 por 100, 
ridendo. 
F a r i s , febrero 3 . 
A 81 fr. 56 cts. ex-di-
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
ar i . Z l de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
c o L s a i o 
MBPAÑA 
D E C O R R E D O R E S . 
' ^ * § PS Í*- ORO E8~ 
pañol, eegun plaza 
fecha y cantidad. 
U f G L A T K B B A . 
VKANCIA. 
18 á 19 pg P. oro 
español, a 60 dp. 
á 4 i pg P., oro M -
pañol, á 60 djT. 
á 5 pg P., oro M -
l pañol, á 3 dpr. 
A T K n r a v r a J 3 Á 4 P 8 P - » o*oe«-
pañol, á60 div. 
' 7 á 7 í pgP.. oro es-
pañol, á 60 djT. 
8 á 8Í pg P., oro 
e.cnanol, & 8 dfr. 
8 á 10 p§ anual oro y 
billetea. 
•STADOS-UNIDOS. 
DKSCOENTO M K B C A N -
T I C . . , „ , . 
IbCercado n a c i o n a l . 
AZUOABES. 
BUnoo, trenes de Derosne j 1 
-•• Billleu, bajo á regular.... ' 
Idem, Idem, Idem, ídem, bne-
- no á superior 
Ideai, ídem, Idem, id. , florete. 
Cogacho, inferior á regular, 
número 8 4.9. (T. H) 
Idem bueno á superior, nú- [ 
' 'mero 10 á 11, Í d e m . . . . . . . . 
(¿ lebr̂ do inferior á regular, 
I número 12 á 14, Ídem.. . . . . 
Ídem bueno, n? 15 á l 6 id . . . . dem superior, n? 17 á 18 id.. 
l d « a florete, a? 19 á 80 id. . , j 
Nom'nal. 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
0ENTKIKUOA8 DB GUARAPO. 
Extranjero.—Polarización 94 á 96.—Sacos: de &\ 
á 5 | rs. oro arroba.—Bocoyes: de 5i á 5^ reales oro 
arroba, según número. 
AZUCAR DB MIEL, 
Nominal. 
AZUCAR MASO ABADO. 
Coman á regalar refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4¿ á 4f reales oro arroba. 
OOIfOBMTRAnO. 
Nominal. 
Se2.ores C o r r e d o r e s de « e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Meliton López de Cuerro. 
D E PKT7TOS —TX Ruperto Iturriagagoitia, y don 
Eusebio García Ruiz. 
* f o nx.í Habana, 4 de f brero de 1888.—El Sín-
dico Presidente, Jf. NúiU*. 
Cotizaciones de la üolsa Oficial 
el dia 4 de febrero de 1888. 
O R O lAbritf a 289% por 100 y 
DEL \ cierra de 289^ ft 289^ 
OTTWO RRPAÑOT.. S por 100 ft las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
a n o de amortización 
annal 70 pS oro. 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba i á i p g P. oí 
Bonos del Tesoro de Puer-
t o - R i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos del Ayuntamiento. B8 p g D. oro. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Caba 15i & 15i p g P. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 5 i á 6 p g D . oí 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina > • . • • . . . • • • • • . 
Ci\j a de Ahorros Descaen-
tos y Depósitos de la 
Habana . . . . . . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba • . • . • • • « . . . . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores dé la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados • 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas. . . . 48i á 49 p g D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española d e 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 68 á 67 p g D 
Nuera Compañía de Gas 
de la Habana . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 53^ á 54 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 25 á 26 p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 10 á 11 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien & 
Sancti-Spíritus par á I p g P. oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Camiups de 
Hierro déla Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 7 á 8 p g D oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Caba 
Refinería de Cárdenas . . . par á 1 p g D . o 
Ingenio "Central Reden-
clon" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Caba . . . . . . . . . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interés anaal.. 
Idem de los Almacenes de 
Sania Catarina ouu ci o 
por 100 interés anaal.. . . . . . . . . . . . . . . 





ÍOTIGIAS DÉ CALORES 
O R O ( Abrid ft 239% por 100 y 
DBI. < cerrdde289^ ft289% 
CUÑO ESPAÑOL, ( p0r 100. 
99 á 103 
30i á 32 V 
15J á 16i P 
5J á 5 
75 á 50 
FONDOS PUBLICOS. ' 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Caba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Caba 
Empresa de Fomento y Navega-
clon del Sur.. 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. 
Compañía Española de Alambra-
do de Gas 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
;-omuaW« de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanotl-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . . . . . . . . . . . 
Ingenio "Central Redenc ión" . . . . 
Kmpresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de h i e l o . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Guantánamo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ciédlto Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g in-
terés a n u a l . . . . . . . . . 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gat 
Hispano-Amerieana consolida-
da 
Habana, 4 de febrero de 1838. 
23 á ^1 p 
93 á S9 D 
48i á 48 D 
29 á 26 D 
60 á 63 D 
57i á 55 D 
54i á 54i D 
7 á 6 i D 
23i á 25 P 
121 á 1 U D 
l í D á par 
i D á 9é 
84i á 83i 
12 á 9 
3 á par 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E IÍA PROVINCIA 
IVK X A H A B A N A 
Y G O B I E R N O BÍIJLÍITAR WD WT.A'ÍIA. 
A N U N C I O . 
E n 14 de abril de 1887, se autorizó libreta de reba-
jado por este Gobierno á favor del soldado de Caza-
dores do Isabel 2*, Manuel Madera Meaendez, para 
que pudiera trabajar en Cárdenas, calle de Héctor nú-
mero 30, casa de D León Fernández, y cuyo doca-
mento ha sufrido extravío. 
.Lo que se hace páblico por este anuncio para gene-
ral conocimiento, quedandp nula y d^ ningún valor la 
libreta de referencia, de cuya c rconstancia se ha dado 
cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana, SO de febrero de 1888.—El Comandante 
Secretario. Mariano MavtK 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
1>K l - A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l rechita disponible del batallón Reserva de GUon' 
Manuel Diaz Fernández Cuervo, cuyo domicilio se 
ignora, te servirá presentarse en este Gobierno Mili-
tar, de 3 á 4 de la tarde, en dia hábil, para enterarle 
de un asunto que le interesa. 
Habana, 27 de enero de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 8-29 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
D E IÍA H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE t .A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D. Miguel Lóoez Acevedo, vecino que 
faé del barrio de Jesús del Monte y cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del Go-
bierno Militar de la Plaza, de tres á cuatro de la tar-
de, de dia hábil, oon el fin de hacerle entrega de anos 
doonmentos que le pertenecen. . 
Habana, 31 de enero de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 8-2 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B L I C A D E I í A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A . -
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidos los rec ibos de Censos del Vedado y Zan-
ja Real, correspondientes al mes de diciembre próxi-
mo pasado, se avisa á los Sres. Censatarios pueden 
pasar á recogerlos á la Sección de Recaudación de ée^ 
ta Principal sin recargos de ninguna especie, haéta el 
dia 28 de febrero próximo. Trascurrido dicho plazo, 
00 procederá á su cobro por la via de apremio. 
Habana, 26 de Enero da 1888 —Luis Guarnerio. 
8-87 
SECRETARIA D E L EXCMO. A VUNTAMIENTO. 
SECCION 2? 
Acordado por el Exomo. Ayuntamiento sacar á pú 
blica subasta el arrendamiento del taller de cigarrería 
de la Cárcel, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha 
servido señalar el dia nueve de marzo próximo, á las 
dos de la tarde, para que tenga lugar el acto en la Sala 
Capitular, bajo la Presidencia de S. E . , con extricta 
sujeción aJ pliego de condiciones que se inserterá en la 
Gaceta y Boletín Oficial. 
Se bace público por este medio para general cono-
cimiento.—Habana, 31 de enero de 1888.—El Secre-
tario, Agustín Gutxardo. 3-3 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A HABANA. 
P O L I C I A U R B A N A O B R A S M U N I C I P A L E S . 
En virtud de lo prevenido por el artículo 102 del Ke-
flamento diotado pura el cumplimiento de la Ley de 'ranvías. he acordado, sea sometido á una informa-
ción pública el proyecto presentado por la Empresa 
de Caminos de Hierro de la Habana, relativo á la 
construcción de un tranvía, movido por fuerza animal, 
para el trasporte de los productos de la Compañía 
Habanera de Hielo. La vía en proyecto habrá de par-
tir desde la citada fábrica de hielo que está situada en 
la manzana comprendida entre la calzada de la Infan-
ta, calle del Valle, San Francisco y San José. E l 
trazado de la carrilera parte de dicha fábrica cruzando 
la intersección de las calles del Valle y San Francisco 
con una curva de 30 metros de radio, siguiendo des-
Eues en alineación recta con su eje de 1 metro 50 del orde del Sardinel por la calle de San Francisco hasta 
atravesar la ZaTij»» y ya en terrenos particulares ee d i -
vidirá en dos ramales que irán á empalmar con la l í -
safla dicha "cblTa ^e ' I a ' á i i y a , cruza el arroyo del 
mismo nombre con un pontón de cuatro metros de luz 
de sillería ó hierro 
Y á fin de oir los vecinos que crean oportuno pre-
sentar objeciones y reclamaciones por consecuencia 
del derecho que les concede el artículo del Reglamen-
to ántes citado, se hace público, fijándose un plazo de 
26 di as á ese objeto. 
Habana, enero 28 de —Conde Ibáñez. 
3-1 
H A B I L I T A C I O N D E C . A . Y R E E M P L A Z O 
D E 188 r A 1 8 8 8 . — H A B A N A . 
En el dia de hoy he cobrado de la Junta de la Deu-
da con destino á la Subinspeccion de Infantería la 
cantidad de 124,125 pesos en títulos del tres por ciento 
de intereses y uno de amortización, cuya suma he en-
tregado en la Caja de dicho Centro para reintegro de 
los adelantos que el mismo anticipó en metálico al 
personal de estos cuadros en el ejercicio de 1877-78. 
Habana, 4 de febrero de 1888—El Comandante ca-
pitán Habibilitado, Marcelino Granados. 
1593 3d 5 la-6 
oí-
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 3: 
De Veracruz y escalas en 5 dias, vap. amer. City 
Columbia, cap. Rettig. trip. 42, tons. 1,285: & 
carga general, á Hidalgo y Cyrap. 
Dia 4: 
De Tampa y Cayo Hueso «o ü dias, rap. ameri-
cano Olivette, cap. MoKay , trip. 51, tona. 1,104: 
con carga, i I - w t o n y Unos. 
Filadelfia en 16 dias bo». am. Chattanogj, cap. 
Lewia, trip. 10, tons. 500, con petróleo, á J . Co 
ni l l . 
——Saint-Nas-aire, Santander y Coruña en 11 dias del 
último, vap, f.-ancés Lafallette, cap. Novrellor!, 
trip. 143, to? s 177i, con carga, $ Bridat, Mont' 
Ros y cp. 
Dia 3: 
SALIDAS. 
M I A L E 
Crucero Don Jorge Juan.—Comisión Fiscal.—DON 
JUAN PBBBDO Y CASTEL-LANT, alférez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir su-
maria al marinero de segunda clase Doroteo Var-
gas do Incógnito. 
Por este mi tercer edicto, llamo, cito y emplazo, 
f>ara que en el término de diez dias, & contar desde a publicación de este pregón, se presente en esta 
Fiscalía, sita en el expresado buque, á dar sus descar-
gos el mencionado marinero de segunda clase Dorqteo 
Vargas de Incógnito, á quien estoj sumariando por el 
delito de primera deserción, en la inteligencia que de 
no verificarlo así se le seguirá la causa juzgándosele 
en rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
A bordo, Habana 1? de febrero de 1888.—Jwan Pe-
redo Oastel-lany. 3-3 
Crucero Sánchez Barcáitteg%ii.—ComÍ6Íorí Fiscal.— 
DON ANGBI. RAMOS IZQUIERDO T VIVAR, alfé-
rez de navio de la Armada, de la dotación del 
Crucero Sánchez Sarcáiziegui y fijeal nombrado 
para instruir sumaria al marinero de segunda clase 
Enrique Román Gontález. 
Habiéndose ausentado del cañonero Guardian, 
surto en este puerto, el marinero de segunda clase de 
su dotación, Enrique Román González, á quien estoy 
procesando por el delito de primera deserción; en uso 
de las facultades que me conceden las ordenanzas de 
la Armada, por este mi segundo edicto, le cito, llamo y 
emplazo, para que en el término de veinte dias, á con-
tar desde el de la publicación de este edicto, se pre-
sente en esta Fiscalía, sita en el expresado buque á 
dar sus descargos; en la inteligencia, que de no hacer-
lo así, se le seguirá la cansa juzgándole en rebeldía, 
sin más llamarle ni emplazarle.—4 bordo, puerto de 
la Habana á veinte y ocho de enero de mil ochocientos 
ochenta y ocho.—Angel Hamos izquierdo. 
3 3 
Crucero Sánchez Barcniztegui.—Comisión Fiscal.— 
D. Ramón Cano y Puente, alférez de na'vía de la 
Armada y fiscal nombrado de órden superior para 
instruir sumaria al marinero de segunda clase, 
Emiliano López Duran. 
Por este mi segnado dicto, cito, llamo y emplazo, 
Í>araque en el término de veinte dias, á contar desde a publicación de este pregón, se presente en esta fis-
calía, sita en el expresado buque á dar sus descargos 
el mencionado marinero Emiliano López Duran, á 
quien estoy procesando por el delito de primera deser-
ción; en la inteligencia que de no verificarlo así, se le 
seguirá la causa juzgándole en rebeldía, sin más lia 
marle ni emplazarle. 
Abordo, Habana, 31 de enero da 1888 — E l Fiscal, 
Ramón Cano. 3-3 
vóruandancta ímít íar a« TÍÍOH/MI J ^M7;"tt>i;<~» • 
puerto de la .Haftana.—Comisión Fiscal, 
DON RAFAEL GÓMEZ Y ALVARBZ. teniente de na-
vio, ayudante de esta Comandancia y Fiscal de la su-
maria instruida á consecuencia del choque habido en-
tre el vapor Jlamon de Berrera y el bergantin-goleta 
Josefa Ooritíiesa, ocurrido á las tres de la mañana 
del dia 21 de diciembre de 1887 á siete millas N . E. 
del foro de Cruz del Padre, cito por este edicto en el 
término de quince dias á los Patrones y tripalantes de 
los baques que presenciaron el abordage ó estuvieron 
en las próxiniidades del lugar de la ocurrencia á la 
hora expresada, para que comparezcan en esta Fisca-
lía á prestar declaración. 
Habana, 3 de enero de Mofad Gómez. 
3-3 
DON ALFJANDRO LAUREL Y RODRÍGUEZ, Juez del 
Piimera Inbtancia del Distrito de Monserrato. 
Por el presente hago saber: que á consecuencia de 
incidente á los Ejecutorios seguidos por D * Mercedes 
y D? Mariana Ruiz Varcárcel contra D Pedro C. 
Molina y D * Luz Iglesias sobre pesos, formada para 
hacer efectivas unas costas de la Superioridad, he dis-
puesto sacar á pública subasta por término de veinte 
dias, la casa calle de la Maloja número tres, de mani-
postería y azote», que mide cinco metros cuarenta y 
seis centímetros da frente por doce metros ochenta 
centímetros de fondo y cinco metros cuarenta centí-
metros de frente y fondo, que hacen uná superficie de 
sesenta y nueve metros cincuenta centímetros cuadra-
des, tasada en tres mil cuatrocientos Ochenta y tres 
pesos veinte y cinco centavos oro, habiéndose señ j -
lado para dicho acto las doce del dia siete de marzo 
Sró:,imo en los Estrados del Juzgado, sito Teniente-ley número cuatro; advirliéadosequeno se admitirán 
posturas que no cubran los dos tercios del avalúo y 
que para tomar parte en la subasta deberán los licita-
dores consignar préviamente en la mesa del Juzgado 
ó en el Establecimiento dest nado al (fecto una can-
tidad igual por lo ménos al die? por ciento de su tasa-
ción, sin cuyo reqnjaitQ to «erán admitidas, padiendo 
los que qaieraa interesarse en la subasta instruirse de 
los títulos de propiedad en la Escribanía, donde esta-
rán de manifiesto los autos, con los que habrán de 
conformarse, sin tener derecho á exigir alganos otros. 
—Habana primero do febrero de mil ochocientos 
ochenta v ocho —Alejandro Laurel.—AMÍ« mí, Za-
carías Bretmeg. Iñ70 3- 5 
T J K A V E S J U , 
M O V I M T B N T O 
b» 
VAPOK1BJS D E 
S E E S P E R A N . 
Fbro. 5 Franc'sca: Liverpool encalas. 
5 Saturnina: Liverpool. 
5 Habana: Santander y escalas. 
5 Manuela: 8t. Tboraas y escalas. 
6 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
6 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
7 Manhattan: Nueva York. 
7 Avon: Jamaica y escalas. 
9 Panamá: Nueva York. 
9 Niágara: Nueva Vork. 
fl City of Atlanta: Veracruz y escalas. 
11 Murciano: Hamburgo y Amberes. 
11 Guido: Liverpool y escalas. 
„ 12 Ciudad Conejal: Progrbso y Veracru». 
15 Antonio López: Cádiz y escalas. 
15 Ardanbhí^n: Glasgow! 
„ 15 Ramón de Herrera: St. Thoman j e«nal»« 
„ 15 City of Washington: Veracruz. 
15 Hutohinson: N . Orleans y escalas. 
16 Saratoga: Nueva York. 
,a 17 San Agustín: Vigo y escalas. 
18 Asturiano: Liverpool y escalas. 
19 Leonora: Liverpool y e»c«la*. 
24 Baldomcro Iglesias; Pto. Rico y eeoalas. 
i fALLft tAx' í . 
Fbro 5 Lafayette: Veracraz. 
5 Cataluña: Cádiz y escalas. 
6 Mascotte; Tampa y Cayo Hueso. 
7 Manhattan: Veracruz y Progreso, 
. . 7 Avon: Veracruz. 
8 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
9 San Marcos: Nueva York. 
„ 10 Manuela: St. Thomas y escalas. 
10 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 11 Cltv of Atlanta Nu«v» Vork. 
15 Hutohinson: Nueva Orleans y escala*. 
_ Niágara: Nueva Yor'í. 
18 City of Washington: Nueva York. 
„ 20 Ramón de» Berrera: St. Thomas y ««fíala» 
28 ^aldomero Iglesias: Pto. Rico y espalas. 
Para Nueva-York vapor americano Saratoga, capitán 
Bennis. 
Dia 4: 
Para Cayo-Hnoso y Tampa vap. amer. Ollvette, ca-
pitán Me Kay: 
- N . York vap. am. City of Colombia, cap. Rettig. 
- N . York vap, esp. México, cap. Carmena. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Oity of Oolumhia: ' 
Sres. D . José Sierra—J. M . Fierman y señora—W. 
J . Weatherford—J. Beadbcuy.—Ademas, 5 de t rán-
sito. 
Da TAMPA y CAYO H Ü E S O , en el vapor ame-
ricano O'ivette: 
Sres. D . Ricardo C. González—Juan de D os—Se-
bastian A, García—Juan G. Martínez—José P. Leal 
—Ambrosio Valdés—Juan Saavedra—Santiago H H a l -
go—Servando Klos—B. Haaser— José Pujol—Max 
Marx—W. Borda—E. H . Gauthier—Ramona Gau-
thier—P. Giilhan—J. M . Cauty—A. Rasco—E. C-
Kamp—Samuel P. Read—J. M . Jhombargh é hjo— 
C M . Faun. 
De ST. N A Z A I R E , SANTANDER y CORUfíA, 
en el vap. esp. Lifayette: 
Sres. D . Ramón Claudio—Manuel Prendes—A. 
Schinder—Mr. Dupon-Henry Butles—Gumersindo 
Juizo—Crispulo Galeas—Juan A. Luca—Silvino So-
peña—Ricardo Costa y señora—Guillermo Escobedo 
—Daniel Prieto—Manuel Alvarez—Rafael Suero-
Teresa Latorre—Ladislao P, Fírnandez-Castro D a -
llan—Manuel Cendolla y Sra.—Nicasio Alvarez—C. 
P. de Alvarez—José í . García—Miguel Aldecoa é 
hya—Leandro Janer—Joaquin Escajedo—Benito L o -
f>ez—Isabel López—Simón García—José García—Ju-ian Fernandez—Avelino García—Serafín Palomby y 
familia—Angel Martínez—Víctor Alartinez—Vicente 
Garrido—José Menendez—Manuel Gutiérrez—Jaan 
Alvarez—María Garc í a—José Ordiores—Braulio 
García—Fermín y Vicedte Otamendi—Lucio Estra-
son—Enrique Hevia—José Musquin—Faustino Alva-
rez— Saturnino Carreras — Miguel Insausti— Elias 
F e r n a n d e z - J o s é González—José Ortiz—José Rivas 
— Manuel Zaraboso — Jacinto Zaraboso — Ignacio 
Gutiérrez—Ceferino Zaraboso—C. Reiré—J. Baldo-
mcro-Manuela Rosa—RafaeliNegaero—Carmen Sua-
rez—Francisco González—José Cagigal—José R. 
Babio—José Campini—Tomás Maccinas—José B- E -
chevarria—Joaquín Vázquez—Manuel Villina—Ja-
cinto Míreos Vázquez—A. Lago—Antonio Pérez— 
J o s é R . Bello—José Bugia—José Canelo—Manuel S. 
González—Benito Benabad—Jesús Pérez—Andrés 
Pita-Manuel Quintana—Valentín Díaz—María P é -
rez—Andrés Docampo—Agustín Rodríguez—Antonio 
Porto—Miguel Gestóse—Luis Pende—Ignacio Mar-
tínez—José Rodiíguez—Manuel Qonzalez—Manuel 
Pariz—Manuel Cbiscar—José pruuet—Juan J. L ó -
pez—María Quintilla-Manuel C. Cabo—José C 
Gonzilez—Angel Santamaría—Andrés Lago— José 
Bento Perro—Ramón Gustian—Juan Rodríguez— 
José López Mirrzo—Manuel C. Vázquez—Antonio 
S. Pérez—Antonio Mar t ínez - José M . Lop z—José 
Echavarria—Eugenio Janes—Ricardo Sedaño—Pe-
dro Trillo—Juan M. Alvarez—Fernando Rogé—Ma-
nuel Iglesias—Santiago A. López—Cipriano Ros— 
José Gómez Mato—José Dorabo—José García—José 
üzal—Vicente Real—José Barreiro—Salvador Esmo -
res—Francisco Balaes—Rafael Melendura—Manuel 
Gobin—Celestino Menendez—Además 69 de tránsito. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano/Ste-
Sres. D . Ramón L . Miranda—Francisco A . More-
jon—Ohang Yan—Chi Kec—Rafael G. Joglar—Cár-
los l í Dey—Frack W . Warunsley—Roben W . Bur-
nett y señora—Srta, Gussie Exfiebl. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . Gaspar del Bino—Julián Asencio—P aula 
Alcalá—Enrique Booalandro—Francisco Rehoyo— 
Bonifacio Callazo — José E. Berazaluce—Cármen 
Gassó—Eligió Alvarez—Luis E. Goald y Sra.—W. 
J . Stavert—Conde de Craven—Floyd Jones—Fran-
cisco QaiBones—Agustina de la Torre—Andrés Fa l -
con yán iño í—José Gsrcia Sánchez—M. Lindrés— 
ftlanuel Prieto—Corl Von Bulon—Oscar Rucker— 
J . W. Babcoek y señora—Otto P Schnnidgall—Lu-
la Nells—Emma C. Whitsitt—Fannie P Wells—Ali-
ce B. Killian—Antonio Pedroso—Antonio Castro— 
José Hernández—John H a n - W . F. Watherford— 
Hamejto^ F. Kean y Sra—Francisco A Rico—Gua-
Castillo—Francisco Contreras—AlbertcTVarona. 
Para N U E V A YORK, en el vap. esp, Méa^fo: 
Sres. D, Alfredo Talón y 3 niños—Pedro Hernán-
dez—Manuel Diaz—José Gómez y Sra — Sor í | a r i a 
Moran y 5 religiosa?. 




D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Francisca Gener, pat. Calvet: con 
Nueva Rosita, pat. Herrera: con 
Dia 4: 




Sagaa gol. Rosita, pat. Acuña: con efectos. 
Cahafias gol. Caballo Marino, pat. laclan; con 
efectos. 
Canasí gol. 1? Vinarós, pat. Tasso: con efectos. 
V A P O B E S ÜOSTUBOS. 
S E E S P E R A N . 
Pbro. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nue-
vltaa. 
. . 5 José García: (en Batabanó) de Túnai, T r i -
nidad y Cienfuegos. 
„ 8 Joseflta: (en Batabanó) de Cuba, Manaanl-
llo, Santa Craz, Jácaro , Túnas, Trinidad j 
Cienfuegos. 
„ IR Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevítaa. 
. . 15 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Man ía -
nluo, Santa Cruz, Jácaros, Túnas, T r i -
nidad y Cienfuegos. 
. . 24 Baldomero Iglesias; de Santiago de Cuba y 
escalas. 
S A L D E Á N . 
Fbro. 5 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júoaro, Santa Gruí, Man-
zanillo y Cabo. 
„ 6 Moriera: para Nuevítas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
„ 8 José García: (de Batabanó) para Cienfue-
gos, Trinidad y Túnas. 
„ 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
12 Jóseñta: (de Batabanó) para Clenfaegoo, 
Trinidad, Túnas, Jáca ro , Santa Crua M a t -
«anillo y Caba. 
20 Rainon de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Gnantánamo y Cuba 
38 '8al'ífTT>ero Iglesias: para, Nuevitas, Gibara 
y Santiago de Cuba. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Del Breakwater berg. amer. Onolaska, capitán 
Griggs: por R. Truffln y Comp. 
Der B',eakwater bei-g. amer. Harry Smith, ca-
pitán Wrtks ; por H- üpmann y Comp. 
Del Breakwater boa. log. Howafd, cap. Berry; 
por Conill y Comp. 
-Santa Cruz de Tenerife y Palmas de Gran Ca-
narias bca. pap. Victoria, cap. Soroic: por (Ral-
ban, Rio y Comp. 
—-Nueva-York vap. esp. Mexicft, cap. Oarmtma, 
por M, Calvo y Comp? 
—TwPuerto-Eico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Cata-
laña, cap Segovia: por M. Calvo y Comp. 
Veracruz vap- frano. Lafayette, cap. Nouvellon: 
Mont' Ros y Comp. 
Nueva-York vap. amer. City of Columbia, capi-
tán Rettig: por Hidalgo y Pomp. ' 
a 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-Yogk vap. amer. Saratoga, cap. Cúrtis, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,413 tercios tabaco: 
1,357,000 tabacos; 41,100 cajetillas cigerroe; 1,852 
kilos picadura y ei'eotos. 
Del Breakwater gol. amer. Furman L . Malford, 
cap. Little, por Hayley y Comp.: con 581 bocoyes 
miel purga. 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, porLawton y H i os,: con 53 ter-
cios tabaco y efaetos. . i , «. v 
Nueva-York vap. eep. Enrique, cap. A per as tari, 
por Deulofeu, hyo y Comp r'con 3,^00 sacos azú-
car. 
-Cárdenas bca amer. Antonia Sala, cap. Rerce, 
por L . V . Placé: en lastre. 
Sagua bca. amer. Wallace, cap. Concoch, por 
Conill y Arhbold: en lastre. 
Savannah boa. esp. María Antonia, cap. Carmo-
n», por L . Ruiz y Comp.: en lastre. 
Charieston bca. esp. España, cap. Cira, por J . 
Rsfecas y Comp : en lastre. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro h o y 
Para Veracruz vap. ing. Avon, cap. Cameron: por 
Oeo R Ruthven. 
Cayo-Huésó y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Ilaulon: por L a ^ o n y Hnoq. 
—rrDel Breakypater berg. am^r. Dairy Read, espitan 
Mitchell: por H . Upman y Comp 
——Trcjillo gol, esp. Cóndor,* cap. Maresma: por M . 
Suárez 
Amberes vap. esp. BremeEa, cap. Olaguibel: por 
W i l l y Hnos. 
B z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 3.^00 
Tabaco t^roTos1:;:,"™. r . : : s s 
Tabacos torcidos. 1.257.900 
Cajetillas cigarros 41.100 
Picadura kilos 1.852 
P ó l i z a c o r r i d a í s ©1 d i a 3 
de ¿ebrero. ' 
Azúcar gaoos. . . . . . . . . . . 




Cajetillas cigarros 285.981 
Picadura kilos 208 
Miel de purga bocoyes 7fí0 




LONJA D E Y I T E B E S . 
Ventas efectuadas hoy 4 de febrero. 
10CO sacos arroz semilla corriente...... 6¡ rs. ar. 
B00 id. id. id. bueno 7 rs. ar. 
1000 id. panas del país B iB $ H qtl. 
170 id. café corriente $21 i qtl. 
300 id harina telecta $10;! nao. 
300 cajas latas aceite de 23 y 34 libras, . 
Bad í a . . . . 24 fs. ar. 
100 Idem id. de i l y 12 libras,' Idem... 24^ rs. ar. 
200 Idem id de 9 y 10 id. , inem. 25 rs. ar. 
60 quesos Plandes Rdo. 
400 idem Patagrás . . . $26 qtl. 
850 garrafones aceitunas verdes...... Srs. uno. 
300 id. id . negras.... 3!rs. uno. 
250 id. alcaparras, . . . . . . . . . . 3^ rs. uno. 
50' pipas vino tinto Badía. $40 pipa. 
1000 bles, aceitunas manzanilla L . C . 5 rs. uno. 
200 latas de l ar. pimentón $9i qtl. 
100 teres, manteca chicharrón $13iqtL 
F0 id. id. León $13 qtl. 
50 bles, frijoles blancos del Nor te . . . 13rs. ar. 
1000 qtls. cebollas del país. B iB $ t | qtl. 
21 id. huevos de lisa $13 qtl. 
2S0 jamones Ferrys. : $25 qtl. 
Í2 cajas vinos finos Victoria, Malvi-
do. $15 caja. 
12 cajas ^ botellas anís Caballo, Ma l -
v l d o . . . . . . . . . . $12 caja. 
10 cajas botellas anís Caballo, Mal -
vido., • M * M M lUoekja. 
RE7[STA DE IMPORTACION. 
Habana, 4 de febrero de 1888. 
Con / venas existencias en general de todos los 
artíc;,; y ^ -¿s precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
íizam o se verá más adelante: 
AC¿Í^(? OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta gras: con regular demanda. Cotizamos en latas 
de23 y 55*' • iras á 24 rs. y á 25 rs. las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C H I ÍLH REFINO.—Regulares existencias del 
francés cc;i moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. Kí nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $'i á $8 caja. 
ACEITE D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 10 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se dotaUa el refinado en 
el país de i 3 i , 3 i y 3^ rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
4 í á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
&tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en cajas á i. Rarrafon marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.^-Algunas existencias de los peninsulares. 
Otí/samos de 1 á S J rs. mancuerna. 
*~*-^CAPA.BRAS.—Regulares existencias que tienen 
A L M E A ^ d . Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
«las, que cotizamos a ipio qxi. • • -
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4i quintal, 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 8 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3^ rs. cajita. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7f. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 6^ á 7 rs arroba según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
10 rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 15 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la i^acional» que 
cotizamos á $5 qtl. ep billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $6 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. « 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existenc ais 
del de Escocia, que se cotizan de $9i á $10 caja. E l 
de Halifax goza de alguna sqlicitud, cotizándose: ba-
calao, á $7 qtl.; robalo á $6} qtl. y pescada, á $6 qtl. 
CAPE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico do $21 á $21^ quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
Sue alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena e latas en inedias y $11 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente a $17 quintal y fina á $65. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se cotizan' á $4^ en 
BiB, quintal y las isleñas á $ i quintal; las gallegas á 
24 rs, qtl. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12J 
barril neto, "Globo" $10* neto y <'YQunger"á $4. 
CONSERVAS.—Regul ares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3 y salsa 
de tomate, á 20 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10i caja Mou-
llon y Oícard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 13 reales lata, 
y los de Bilbao, á 22 reales. 
C I R U E L A S . — A 1 6 r « . caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen solicitud. Co.tiza-
mos á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á 24 rs. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
eotízan á $4i. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotisánejose los cliicqs de 16 á 18 rs. caja, y loa 
grandes de $8i á $9 ¿aja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $3 á $6 docena. 
Havana and Mes - && 
steam sMp Une. 
Saldrá directamente el sábado 11 de Febrero, á las 4 
de la tarde el vapor-correo americano 
City of Atlanta, 
Capitán Borley. 
Admite carga para todas partes y pasajeros.— 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 25, H I D A L G O Y C* 
1 991 312-E1 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5^ á $5i las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6, á tPú las buenas á superiores. 
Los del país á $5$ las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
12i rs.: arroba. Los negros de Veracruz se cqtíza^ 
á 6 i reales arroba y los del país á l á reales arreriiá 
en billetes. 
FRU ''AS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos á $5i caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 0 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINli'BRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
$6i prrrafon, "Llave" á $5í garrafón, y "Estrella" 
dos. Se cotizan á 10 reales. : ^^«MMwia 
JÍARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
$9 á $9i el saco. La americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10$ á $10| el saco, según clase. 
Quedan por realizar buenas existencias y la deman-
da es moderada, repartiéndose de $l0 i á $10| por saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8i en billetes la pacñ 
de 200 libras. 
HIGOS D E LEPE.—Se haj vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 12 rs. Ee dice. 
JA3014,—Buenas existencias del amarillo de Ro-
oamora, que cotizamos á $5. E l blanco de Ma-
llórca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
d» $3i á $8i caja.' E l del país, marca "Estrella", de 
Cahrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6Jy Blanco en panes, á 5J. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $20 
qtl. y los del Sur á $24. La marca Ferris á $25 qtl. 
LENTEJAS.—Cor tM e^iatonoias y limitada de-
manda. Cotizamos de 1^ á I6rrs. attoba. 
LICORES;^—R.úenas existencias de todas las clases. 
Coliiámós como sigue: inferiores de $5| á $6J; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según m^roa. 
LONGANIZAS.—Abundan ako y s? están deta-
llando de 5 á 6 rs. libya. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6 i reales las pardas y 74 reales las 
blanca^. 
M A I Z . — E l del país ê ootlía de 7 i á 8^ rs. arroba 
en biHetesy el americana, á 48 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $13i y superior en latas, á $13|; en medias latas á 
$14iy en cuartos, á $14f; la chicharrón á $13i qtl. en 
tercerolas. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y eecaaas pedidos: se detalla de $26 á $27 
quintal, eegun clase y marca. 
NUECES.-Las existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $10 qü. 
PAPAS.—Las americanas de $10 á $10i billetes 
qtl. y las del país han empezado á llegar y se venden 
á $4| billetes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 13 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existaucUs y con alguna de-
manda. Cotizamcs: amarillo de todas clases, america-
no á 23 centavos y zaragozanó de á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Curtido el mercado y tiene poca de-
manda". Cotizamos á $& qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $25 nuevo por Patagrás y 
Flandes á $30 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 11 á 14 rs. la de Torre vieja. 
SALCHICHON.—El de Arlós escasea y se cotiza á 
4^ rs. E l de Lyon se cotiza á 7\ rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencie.a £9 \¡A en latas 
que encuentran renil^r ¿¿manda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de á 2 i rs. y eh tabales de 12 á 14 
reales. - i' 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl, 
SIDRA.—Lá do Astúrias ae cotiza de $4i á $5. caja, 
^ra de pera se detalla moderadamente á $9i c^ja de 48 
nidias botella^. 
SUSTANCIAS.-No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i los pescados y á $7 las sustancias 
secan marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $27 qtl. , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 16J á 17 reales arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $14 qtl. 
VELAS.—Buénius Qi^teacias ae las nacionales. Co-
tizamos á $6i las cuatro cajas de las de Rocamora. 
r VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
ararrafon según clase. 
VIN(> TFiíTíUspô moiLeíLteji SSi-flcíava-de-pipa, 
el décimo de pipa; 
V I N O TINTO.—Se han hícho algunas operacio-
nes, coti?ándose de $42 á ̂  pipa, según clase y marca. 
B̂ T* Ijos precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrarío. 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de febrero el 
vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O X T V E L L O I T . 
Admite carga á flete y pasEyeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
J D T m ¿ 7 o r ¿ e ¿ o ? e ^ ? m ? ( f f l & e ^ 
Consignatarios. B R I D A T , MONT'RÚÍS y Cp. 
1800 ind-27 10a-26 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E LA MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
99 
c a p i t á n M i l n e r , 
Saldrá para 
J a m a l e a , C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
y S u d d e l P a c í f i c o . 
Southampton, vía Veracruz 
Sobre el dia 7 de febrero de 18§fií? 
E l flete para VERAOHU?, LAS AI^TIL^AS, NOKTB Y 
STTD DEL PACÍFICO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería, el 
dia 6. Admite pasajeros. 
La correspondencia se recogerá en la ^dminiaísa-
cion General de Correos. 
De más pormenoves i a iomará G. R. R U T H V E N , 
AGíSNTE, OFICIOS 16. 
1281 7-29 
M LA C O l P A l i TBASATIAITÍCA 
io L i f t i j Cf 
E l Taper-oorr^o 
CATALUÑA. 
capitán Segobia. 
Saldrá para PUERTO-RICO, C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de febrero á las 5 de la tarde llevando 
la correspondencia pábiiea y úo eficio. 
Admite carga y pasaieros pera dichos puerto?. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaporte» g* oaíregarán ai recibir loa billetes 
lepasaje. 
Laa pélisas de carea BÜ I rmaráo por los conslgnata-rioi ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores Impondrán sus conaignataríos, 
M . CALVO y C?. OFICIOS «8. 
I n 24 813-B1 
El vapor-correo H A B A N A , 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ eUQ de 
febrero, á las 2 de la tarde, llevando 1$ ccrcesponden-
cia páblica y de oficio. 
Admite cs,r̂ A y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios án^es de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á burdo hasta el dia $. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y Ca. OFICIOS N . 28. 
25 R13-1K 
Mesican Mail Steam Ship I m e , 
Los vaporee do esta acreditaba Un«s 
capitán John Deakoa-. 
capitán J . Reynolds. 
City oí Columbia, 
capitán W . M . Rettig. 
City of .Atlanta 









capitán P. Stevane. 
S a l e n de l a BCabana t«d®& l o » s á b a * 
dos á l a s c n a t r a de l a t a r d e y de 
K e w - T o r k todos l o s j u ó v e * á l a s 
t r e s de l a t a r d e . 
e n t r e S í ^ w - T o r k y l a H a b a n a . 
Salen dé Wsiw-York. 
CITY OF A L E X A N D R I A . . Juévea Enero 
CITY OF C O L U M B I A , 
C I T Y OF ATLANTA94 « . . . 
CITY OF W A S H I N G T O N . . 
Salen el© la Halmiaa. 
CITY CP A T L A N T A . . . . . . . Sábado Enero 
CITY OF W A S H I N G T O N 
M A N H A T T A N , . . 
C ITY OF A L E X A N D R I A 
NOTA. 
8a dan boletas de viaje por estol vaporea direetmsn-
in & Cádis, Gibraltar, Barcelona y Martella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de Ne^-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por loa vaporee que 
«alen todos los miéroolc». 
S& dan pasajes por la línea de vaporea franoases (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde Nevr-York, y por loa va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool) 
aasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrenoy ttosdo Nofr-York. 
Comidas á la carta, servidas en mmm pequefias en 
los vaporo», C I T Y OF AíJSILANDRIA y CITY 
OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conQQidos por la rápi-
das y aoguridad ao sus v!s,1#3, tienen eáoefentea como-
dldaaos pasa paasjdiroo, IÍSÍ como también laanuevaa 
Uterss colgantes, en las cuales no ee experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horisontalea. 
Las cargas oe reciben en el muell» de Caballería has-
ta la víspera del ais de la salida, y ae admite carea para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Sottar-
á»ra, Havre y Amberes, ms conoolmisntoa dlrtetoa. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y O?. 
1991 R12-B1 
CUBA NUM. 43 
O B I S P O T O B ^ A P I J . 
Giran letraa á corta y larga vista sobre todas laa ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, 
lilta Baleare» y Canaria*. V. SQ iinS-El 
V ^ P O B B S - C O K S S B O S 
m LA m r á i k m m m m k 
áates de Antonio Lópcs y C* 
L J N B A D B N B W - ' S ' O B S : 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á B n * 
r o p a . V e z - a c r a s 7 C e n t r o A m é r i c a . 
Be harán tres viajes mensuales, saliendo loa vaporea 
de este puerto y del de New-York lo» dias 4, 14 y 24 
ii» cada mas. 
NOTA.—Esta oompafiía tiene abierta una pfiiiza 
flotante, así para eata línea como para todaa laa de -
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos loa efectos 
iua se embarouen ÓE SU» vaporea.—Habana, fifi de 
enero 1^8 -Sí fUT ,VO r C"—OFICIOS 28. 
lo 5S> 812-R1 
Tampa (Florida; 
P A J K A T A M P A ( F 1 . 0 3 8 S S A . ) 
CON ESCALA S N UAYO-HUSSO. 












MORGAN m i 
Línea semanal entre la Habana y Nuera 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Ceñar Keys. 
Los vapores do esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
HUTOHINSON. cap. Baker Miércoles Febr0 1 
MORGAN Staples . . . . 8 
HUTOHINSON. . . Baker . . " i g 
MORGAN: Staples . . " 22 
HUTOHINSON. . . Baker " 29 
Se admiten paeajoroa y carga, además do Ir? nart s 
amba mencionado», para 3an Francia áa í» , : 'v „ a 
y ae dan boletas directas para Hong-B.;. ;"• 'v- ) 
La carga se recibirá en el muelle de CabailerÍ!. bai-
ta laa dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pomeneres informarán »UÍO onsignatarios. 
Mercaderes 35, LAWTOH FííSEMAííOS. 
^ n 121 7( .̂92 E 
V A P O R T R I T O N . 
AVISO 
Desde esta fecha y hasta nuevo aviso, suspende di-
cho vapor la escala de Cabañas. 
Habana, Febrero 3 de 1888. 
V A P O R 0 «-^i 
capitán D . FERNANDO A C A R h E G U I . 
T IAJKS 8EMANAL1E8 DE IíA H A B A N A A B A -
H I A HONDA, B I O BLANCO, SAN CAYETANO 
Y M A L A S AGUAS Y VIÓE-VEBSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano loa domingos por la tar-
de y á Malas Aguas los lánes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los mártes 
saliendo los miércoles á las 5, de la mañana para la 
Habana. 
Recibe carga loo viémos y sábados por el muelle de 
Lus, y }OB fletes y pasees se pagan á bordo. 
De máa pormenores impondrán en dicho buque. 
I n 23 312-E1 
Vapor AJLAVA. 
Capitán URRUTÍVEAÍ3COA. 
$ ® A £ . I D A , 
S^ldfá loa miércoles de cada aom&ua á laa seis de la 
tarde del muelle de Lúa y llegará á Cárdenas y Sagua 
los juávea y á Caibarien loa vUhrotes por la mañana. 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
pingo y llegará á la Habana los lúnea por 1& mañana. 
NOTA—En combinación con el ferrocarril da Zaza, 
se despachan conocimientos eopecialea para loa parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—«La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de salida, y junto con ella lado los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo 6 informarán O'Reilly n. 50. 
Cn 18 i - E 
Empresa de Vapores Españoles 
D E LAS 
ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 
V.PO. C O R T E R A , 
c a p i t á n D . A r t u r o S i tch .es . 
Esta rápido vapor saldrá áa hite puoito ai dia 6 da 
febrero, á las 5 de la tarde, para loa de 
N u e v i t a s , 
Q-ibara, 
M a y a r ^ 
B a r á & o a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
OONSÍGNATARIOf . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Hodrigu»^ 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monís y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J, Bueno y 
Cuba.—S?aa. L . Ros y^C* 
80 despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro 26, Plaza de Lus. 
In 22 aia-Ki 
Primera Compañía de Vapores de la 
BaMa de la Habana. 
No habiendo tenido efecto por falta do concurrencia 
la Junta General ordinaria citada para el dia de hoy, 
la Directiva de esta Compañía ha dispuesto que aa 
convoque nuevamente para el 10 de Febrero próximo, 
á las dosWe la tarde, en los bajos de la casa, calle de 
Cuba n/84, esquina á Lamparilla, con la advertencia 
de que se celebrará el acto, cualquiera que sea el n ú -
mero de los Sres. accioniatas que concurra, al tenor 
de lo que preceptúa el artículo 11 del Reglamento. 
Habana, Enero 81 de 1888.—El Secrotarii», Miyuel 
A. Jacóbsen. Cn 185 lfr-1 6d-2 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a d a 
de Gr-as de M a t a n z a s . 
Acordado por la Directiva de esta Empresa el ro-i 
parto de un dividendo activo número 68, do dos por 
c-ento en oro por utilidades realizadas en el segunda 
&tmestre del aüo próximo pasado de 1887, ee avisa & 
los señores accionistas de la Compañía, que desde e l 
15 del comentepneden pasar á percibirlo á l a ca s» 
ío lo del08 Oficios número 10.—Habana febrero 1? da 
1888.—El Secretaria. 142Q 8-1 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Habiéndose dado ya comienzo á la nueva campaña 
con gran aumento de maquinaria que le permitirá 
atender pedidos hasta de 1,000 barriles diarios, están 
de venta sus inmejorables productos en la forma de 
granulado ó cuadradillo de privilegio, á precioa arre-
glados, ya sea para el consumo ó la exportación. D i r i -
girse á los Agentes: 
O R D O Ñ E Z HNOS. 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas. 
Acordado por la Junta Directiva el reparto de un 
dos y medio por ciento por el semestre de arrenda-
miento que vencerá en 31 de mayo próximo, lo pongo 
en conocimiento de los señorea accionistas, advirtién-
doles que desde el dia 17 del comente y de dooo á <lo« 
de la tarde, pueden hacer efectivas sus cuot as en laa 
oficinas de esta Empresa. 
Habana, 7 de enero de 1888.—El Presidente, B. 
Zorrilla. V.n ft2 5W-8 K 
S m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l U r b a n o y 
O m n i b u s de l a H a b a n a . 
Por acuerdo de la Janta Directiva se cita á los se' 
ñores acoionistas para la Junta General ordinaria que 
T deberá celebrarse el dia 6 del mes de febrero próximo 
entrante, á las doce, en la casa calle de Empedrado 
número 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, ee 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del últ i-
mo año, y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión de exámen y glosa de la» cuentas relativas á ese 
período y á la elección de seis consiliarios, en reem-
plazo de los que cumplen el término de su encargo. 
Habana, 25 de enero de 1888.— E l Secretario, 
Francisco 8. Macías. C 146 10-26 
COMPAÑIA 
D E L P E R R O C A R R I L D E SAGUA L A G R A N D E . 
Secretaría. 
Habiéndose dispuesto por el Juzgado del Pilar en 
los autos seguidos por D . Jorge Vilar, como cesionario 
de la Excma. Sra. D? Susana Benitez contra los bie-
nes de D. Antonio del mismo apellido, que esta E m -
f»resa emita y entregue al Escribano D . Mateo Gonzá-ez Alvarez los títulos de las acciones números 8,374^ 
8,375 y 8876, y como quiera que esos títulos fueron 
emitidos ya y se han extraviado, se hace saber esto aS 
público para que la persona que se considere con a l -
gún derecho á las citadas acciones, ocur.a á mani-
festarlo en la Contaduría de la Empresa, calle de E g l -
do n. 2, en el término de ocho dias, á contar desde el 
tercer anuncio, en el concepto de que si no se hiciere 
reclamación, se darán por nulos dichos títulos y ea 
expedirán los nuevos reclamados. 
Habana 9 de Diciembre do XWl.—Benigno Del 
Monte. 1382 «-31 
Vapor 
w p i í a n B . FederiCQ Ventura. 
Bate rápido vapor saldrá de oate puerto el día 10 de 
febrero 6 las 5 de la tarde para los de 
ÜSTuevitas, 
Gribara, 
B a r a c o a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g n e z , 
Agruad i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S t . T h o m a s . 
Las póllsas para la carga de travesía, sólo ae admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—rSres. Silva y Rodrigaez. 
Maraco».—Sres. Monda y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sro«. L . Roa y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanea. 
Ponoe.—Sree. E y P. Salazar. 
Mayagiiez.—Schulze y Comp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiaoh y Comp 
Puerto Rico.—Sres. Federson y C? 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C" 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
SAN PEDRO 26, PL«iZA D E L U « . 
122 812-El 
capitón D . M A N U E L Z A L V l D O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e l a s , S a -
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los viérnes á laa seis de 
la tarde y llegará á CAROCHAS y SAGUA los sábados, 
y á C AIBAUIKN los domingos al amanecer. 
Itotoxxu». 
Saldrá de CAIBARIEN los mártes directamente pa-
ra la HABANA á las 11 de la mañana 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, so llama la atención de 
Tos ganaderos á laa especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T A R I F A REFORMADA. 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mútnos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 6 9 . 
Oficinas: Empedrado nilm, 46» 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 16.475.iJ.'* - , , 
Siniestros pagados en oro « 1.152.4fi8-42i 
Idem idem en billetes del Banco Es-
pañol $ 114.276-65 
Pólizas expedidas en enero de 1888. 
4 Cárdena» á Sagua. 
1 á tos «res. urustmas, u n o . y r-.' 
1 á D? Cármen Blanco de Ruiz Pérez . . 
1 á D? María Villar 
1 á D. Gumersindo Galguera y Calvo.. 
t á D . Antonio Amentero 
1 á D? AdolfiDa, D José y D . Emilio 
de la Bárcena 
1 á D . Ramón García Rey 
1 á D . Ramón de los Hoyos y L la t a . . . 
2 á D . José Sellés y Piiig 
2 á D . Dionisio Tió y Moren 
3 á D . Francisco Moreu y R e i n a l . . . . . . 
1 á D? Cármen Crosade Cowley 
1 á D . José Vigi l y García 
1 á loa Sres. García y Martínez 
1 á la Sociedad " L a Reguladora" 
2 á D . Valentín Alonso y Fernandez. 
1 á D . JoEé A. Suarez y Estrada 
1 á D? Dolores Gaitas de Zometa 
1 á D . Valentín Alonso y Fernandez.. 
1 á D . Actonio P. Gómez 
1 á D? Teresa Vinsgeras y Ponce de 
León de Varnet 
2 á D . Francisco Portilla 
1 á D . Valentín Rodríguez v Cortina.. 
1 á D? Dolores Rivot y Guerrero de 
Pola 
1 á D . José Mederia 
1 á D . Manuel Valle 
2 á D . Lorenzo Moro y Pérez 
1 á D? Margarita y D? Rosa Fernan-
dez y Moro 
1 á D . Bernardo Alvarez y González. , 
3 á D . José Qodoy y F l o m 
I á D? Dolores Godoy y Flores 
1 á D . Julián Sánchez y Llamas 
1 á D . Manuel de la Vega 
1 á D . Cayetano Vega 
2 á D . Celedonio Caeanueva y Ruidiaz. 
1 á D? M? Josefa Sánchez de Boyer.. 
1 á D . Vicente Vidal y Blanco 
1 á D ^ Enriqueta J a c é viuda de Ma-
ñé 
1 á D . Pedro O rtiz , 
I á D . Peregrino García Martínez 
1 á D . José Alvarez v Bermudez 
I á D . Narciso de la Luz Caballero . 
1 á los Sres. Bastillo y Cavides 
1 á í). Tomás J. Curtís $ 
M.000 
25.000 . . 
SO.000 
7.000 
7.O0O . . 
«.000 













3.0C0 . . 
4.000 . . 
600 . . 
4.000 . . 






2.000 . . 
500 
2.000 . . 







23.000 . . 
300 ... 
7C0 . . 
4.CO0 
5.000 . . 
i CaibariwD 
Víveres y ferretería. % 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías. . f $ 0-40 $ 0-40 $ 1-35 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Aívarea y Cp. 
Se despacha pot SOBRINOS D E H K K R K R A 
SAN PEDRO 28, P L A Z A D E L U Z . 
I n 23 , 312-El 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
eate puerto los viérnes á laa seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibarien, retomando de aquel puer-
to, los mártes á laa 11, después de la llegada del tren. 
M ú i M y Bimas. 
COMPAÑIA DEL FBRR0CARB1L 
B i i e s í l i c a m 
LA BAICA ESPAfOLA VICTORIA 
tiene ñjada su salida para el dia 10 del entrante. Se 
suplica á los pasajeros la entrega de sus pasaportes en 
el escritorio de los consignatarios, San Ignacio 36, y á 
las personas que tienen ajustada carga. Ja entrega de 
esta ántes de dicho dia.—Habana, Enero 30 de 1888.— 
E L C A P I T A N . 1360 ICa-Sl 15d-31 
PARA CANARIAS. 
Saldrá á fines del próximo febrero la barc^ espa^o-
la "Triunfo," admite cai-ga y pasajeros las que disfru-
tarán del buen trato que tiene acreditado su capitán 
D. Simón Sosvilla. Para mas informes su capitán á 
bordo y sus nonsignatarioB ou Obrapian- 11. Martínez 
M e n d e í y W 624 88-15 B. 
C a p i t e l M e K a y . 
Saldrán á la una de ia tarde. 
Harán loo viajes en el órden alguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon,. Miércoles Fbrer? 19 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay Sábado 
MASCOTTE. oop. Hanlon.. Lánes 
O L I V E T T E . , cap. Me Kay Mióroolea 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. 
MASCOTTE. cap, Hanlon. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
En Tampa hacen conexión ooá el South . 
Rail-wai (ferrocarril do la Florida) cuyos trenea están 
en combinación con loa de laa otras empresas Amsr i -
ostaaa de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M F A A S A N F O R D , . T A S O a O N V l L L S , SAN 
AGHSTIN, SAVANNÁH. W A B L B S T O N . W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R S , 
P E H L A D K L P H I A NEW-YORK. BOSTON, A T -
LANTA, N U E V A ORLEANS. kOBILA, SAN 
LUIS , cklCAGO, D E T R O I T 
y todaa la» ciudades importantea de loa Eetadoa-uni-
dos, como también por el rio de San Juan de San£ard 
á Jacksonville y punto» intermedios. 
Sedanboletaadevi^4avoi''<*W8^*Porc,» «a cone-
xión con las liae&a Anchor," Cunard, Francera, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. 8. C?, Hamburg-
Ameilcan, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para loa principales puertos de Europa. 
Ea indiapensable para la adquisición ¿e pasaje I | 
presentación de un certificado do vacunación expen-
dido por el Dr . D . M . Buvgess. Obispo 38. 
L a comspundenoia ee recibirá ánieamente ra la 
Admlniatracion General de Conreos. 
De má» pomonorea impondrán «a a -¡ouslgnatarioa, 
MeroadereaSI6,LAWTON H E R M A N O S . 
J . D. Haahagen, Agente ésí Es?». 36J Broadway, 
B t m TorV. „ . _ 
CJ75 26-1? F 
Sagua la Grande. 
SECRETARÍA. 
La Junta general de esta Compañía ha acordado la 
consiruccion de un ramal de este ferrocarril hasta el 
Calabazar, y de la prolongación de la línea desde la 
el costo de ámbas obras, que está calculado en $384-400 
en oro, y abriéndose una suscricion entre Ion señores 
accionistas por el término de un mee, dentro del cual 
podrán suscribirse los que lo desden;, en el concepto 
de que si las acciones; por que se suscriban excediesen 
de aquella suma, (ménos el 15 pS que se reserva á los 
hacendados de Remedios que han mostrado deseos de 
tomar parte en la prolongación, siempre que verifiquen 
la suscricion en el expresado término) se hará un pro-
rateo entre los accionistas suscritorea, y que si no cu-
brieren el importe de las obras, se venderán las accio-
nes restantes al que quiera tomarlas, entendiéndose 
que todas ellas han de ser pagadas por su valor nomi-
nal de $200, que los pagos se Uarán por décimas partes 
en los periodos que eeüale la Directiva y que cada 
décima parte pagada devengará su purte respectiva 
de utilidades desde la fecha del pago. 
~ En consecuencia, y abierta ya la suscricion en la 
Contaduría de la Empresa, calle del Egldo n. 2, se 
pone en conocimiento de los Srea. accionistas á fin de 
que el que la tenga por conveniente acurra en el refe-
rido término da un mes, dentro deí cual estarán de 
maniüeslo y al exámen de los sefiores suscritores la 
niempria descriptiva y el plana de la prolongación á 
Camajuaní, 
Habana 3 de Febrero de 1888.—Benigno Bel 
Monte. Cn229 10-5 
Total $ 292.800 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas,, 
eatablecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada afiot, 
el que ingrese solo abonará la parto proporcional de l& 
cuota correspondiente á los dias del año que disfruta 
el seguro. 
Habana, 31 de enero de 1888.—El Presidente Con-
sejero Director, Miguel García Hoyo,—La comisión 
ejecutiva, Victoriano Bavw.—Eligió Nal. Villavi-
cencio. <:TI207 4 5F 
O-ée i l l y 7 5 " 
Los billetes de lotería, tabacos, cigarro^ y demá» 
efaetos que se expenden en esta casa se tes garantiza 
la devolución en bonos do la Beneflciftaa Popular.— 
No olvidarse O Reilíy 75. 15S& 4-5 
A R B Of 
D E P I E D R A "2" C O K B 
para máquina, fragua y gas. 
Signen suministrándolos B A R R í O S y C O E L L O 
D E REGLA; haciéndose carge de embarcar los pedl-^ 
dos por todas las vías. 
Reciben óidenea en la H A B A N A , en el escritorio. 
deBAg^JOS Y C* calle de Enna Eátn. 1.—Apar-. 
Duran y C^, Barco Roma y C* 
Se suplica á los tenedores por "quedans" y "ce r í i -
ficados" de la Compañía de Almacenes de Depósi tc 
de la Habana por raron de pignoraciones hechis á lus. 
Sres. Duran y C? y Barco Hornay C». se sirvan con-
currir el l^nes seis del actual, á las siete, de la noche ¿ 
una yeunion que tendrá lugar en la casa calle de Jesna 
María númeio 33, donde se tratarán porticnlares de la 
mayor importancia.—Aguttin Argüálies—Diego L o -
pez de Goicoechea. C. 205 21-4 i a-6 
Comandanoia de la Guardia Civil da 
Matanzas. 
Refinería de azúcar Cárdenas, 
Desde mañana 31 de í^nero, estará abierta en el es-
critorio de los Sres. Ordoñez Hnos., Lamparilla 22, 
elpiigo del dividendo acordado en la Junta general 
celebrada el dta 18 del mes pasado. 
Cárdenas, Enero 30 de 1888.—El Secretario, Pablo 
Bondix. Cnl84 15 1F 
E m p r e s a de A l m a c e n e s 
de d e p ó s i t o p o r H a c e n d a d o s . 
8 E 0 R K T A K I A . 
A V I S O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se hace eaber á 
los señores accionistas, que desde esta fecha y por el 
término de treinta dias, quedan á su disposición los 
libros y documentos de la Empresa, en la Contaduría 
de la misma, todos los días de once á tres de la tarde, 
á fin de que puedan examinarlos. 
Habana. «1 de enero de 1888.—El Secretario. Oár~ 
ANUNCIO. 
A las ocho de la mañana del dia, cuatro de febrero 
próximo, y en el edificio que teupa )a tuerza del 
Cuerpo en esta ciudad, plaja Judíos. "Quinta la A n -
tonia," tendrá lugar la venta por desecho de cuatro 
caballos pertenecientes al 29 Escuadrón de la Coman-
dancia; y s© hace público por medio del presentei 
anuncio, para conocimiento de las personas que deséen 
tomar parte en la subasta. 
Matanzas, 27 de enero de 1888.—Rl T. C. primer 
Jefe, Diego Ruis Moi'a. 
C n . 196 5-2 
¡ C O M E J E N ! 
U N I C O QUE L O M A T A PARA. S I E M P R E 
E N L A J A R A 1 ^ ° 
Mato el COMEJEN en finca», casas, muebles y 
donde quiera que sea, G A B A N T I Z 4NDO L A O P E -
R A C I O N PARA S1EMPRK. Tepg> 40 años de 
vráctica y personas de arraigo lo acrerntan. 
RECIBO ORDENES; SOL n? 110, A D O L F O 
A N G U É I R A ; SANTIAGO TRONCOSO, G A I I A -
N O N 9 12'», Y E N M I CASA, C A L Z A D A D E L , 
M O N T E N9 255. -FRANCISCO L A J A R A , H A -
B A N A . 1237 L 
§E A D M I T E N PROPOSICIONES POR E L V A -por B A H I A H O N D A hasta «l ^ f : ^ r o pi6~ 5o. Merced n. 12, Habana, e"«ro 29 de 
S Á B A D O 4 D E F E B R E R O D E 1888. 
U L T I M O T 3 3 U S G R A M A . 
Madrid, 4 de febrero, á l a s ) 
5 if40ins.de ta tarde. S 
l . a 8 d i s c u s i o n e s l a n g u i d e c e n e n 
e l C o n g r e s o ; l a m a t e r i a e s t á agota-
d a y l a C á m a r a s e m u e s t r a c a n -
s a d a de t a n l argo debate . 
E l d iputado por S a n t a C l a r a S r . 
V é r g e z , t i e n e r e d a c t a d o u n p r o y e c 
to do L e y r e f o r m a n d o l a o r g a n i z a 
c i o n d e l G o b i e r n o G e n e r a l de l a i s 
l a de C u b a , q u e e n u n o de e s tos 
d í a s p r e s e n t a r á a l C o n g r e s o . 
Los periódicos de la Península llegados 
en la mañana y tarde de hoy por la vía de 
Tampa y el vapor francés Lofayette, ade-
lantan diez días á los qne teníamos y cuyas 
noticias hemos publicado en los números 
anteriores. Dichas noticias llenan largas 
columnas del presente número y nos impi 
den ocupar con los acostumbrados trabajos 
este lugar del D I A K I O . 
Vapor francés. 
E l Lofayette, que salió de la Coruña el 23 
del pasado por la noche, fondeó hoy 4 en 
puerto, á las dos y media de la tarde, ha 
hiendo rendido BU viaje en once dias y me 
dio. 
Union Ibero-Americana. 
E n la junta celebrada por la Union Ibe-
ro-americana, parala constitncion del con-
sejo y junta directiva, hii resultado elegida 
la siguiente candidatura: 
Consejo.—Presidente: D. Segismundo Mo-
ret y Prendergast. 
Vice-presideutes: 2?, D. Vicente Riva y 
Palacio, y 4?, D. Miguel Cañé. 
Vocales: D. Antonio B . Cuervo, D. Juan 
de Morales y Serrano, D. Faustino R. San 
Pedro, D. Justo Zaragoza, D. Bruno Zaldo, 
D. Alberto Aguilera, D. Francisco Lastres 
y el señor conde de Velle. 
Vice-secretario: D. José Ortega Morejon. 
Junta directiva.—Presidente: D. Mariano 
C. Villamil. 
Vice-presidentes: 1?, D. Telesforo García; 
2?, D. Cárlos Calderón; 3?, D. Luis Rodrí-
guez Seoane, y 4?: D. Manuel Ibáñez. 
Vocales: D. Angel Lasso de la Vega, D. 
Julián de Soto Morillo, señor marqués de 
Seoane y D. Florencio Fisowich. 
Secretario: señor conde de las Navas. 
Vice-secretario: D. Feliciano Rodríguez. 
Revista Mercantil. 
Anúcares.—El mercado ha continuado en 
bcriur: ÍUÜ vouuouuioo uiaví'üiiauj.vu.xiü " u a u 
aceptado los precios, que damos á conti-
nuación y que consideramos nominales: 
Centrífugas en sacos y bocoyes, pol. 95 á 
97, de 5 i á 6 rs. arroba. 
Mascabados pol. 85 á 90, de 4 á 5 | reales 
arroba. 
Azúcares de miel pol. 85 á 90 en bocoyes, 
sacos y cajas de 4 á 4 i rs. arroba. 
Las operaciones efectuadas en la semana 
han sido: 1,184 sacos centrifuga número 12, 
pol. 97i, á 6 26 9[16 rs. arroba, para una ca-
ea de Nueva York; 138 cajas purgado, nú-
meros 12il3, á 6.08 rs. arroba, para el con-
aumo y especulación; 2,000 sacos centrífuga; 
número 11, pol. 96Í, á 5 95[100 rs. arroba^ 
para la especulación; 2,887 id. id., número 
11^12, pol. 97, de 6.22 á 6.27il00 rs. arroba, 
para la Península; 8,301 id. id. núms. 8 i l l , 
pol. 9ii96.70, de 5f á 6.05Í rs. arroba, para 
embarque; 1,200 id. id., número 11, pol 96i. 
á 6i rs. arroba, en Cárdenas, para embar-
que; 100 bocoyes buen común, pol. 88i, á 
4.30 ra. arroba, para embarque; 125 id. id., 
pol. 89, á 4 52i rs. arroba, en Cárdenas, pa-
ra embarque. 
Las existencias en los almacenes son: 
Sacos, 83,142 — Cajas 7,166 y Bocoyes 
1,574. 
Cambios.—Con escasa demanda y poco 
papel en plaza, los precios han declinado y 
cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
Península según plaza 
y cantidad, 60 djv... 8 á 3 i 
Idem, id. id. 8 d i v . . . . 4 á 4 i 
Lóndres, 60 d^v 18 & 18i 
B . Unidos, 60 d^v... 7 á 7* 
Idem 3 djT 8 á 8 i 
Paris, eOdjY 3 á 4 
Idem 3 d;Y 4 á 4^ 
Hamburgo, 60 div . . . 3 á 3 i 
8f á 4 
4 | á 5 
18í á 19 





p g P. 
9 i p g P-
45 Pg P-
4 i á 5 i 
Si & 4 
Pg 
Pg 
Se ha vendido en la semana lo siguien-
te: 
Sobre Lóndres á 60 div, £70,000 de 191 
á m p . g p. 
Sobre los Estados-Unidos, á 3 d v̂. $300,000 
de 9 i á Si p.g P. 
Descuentos.—Sin variación de 8 á 10 p.g 
los tipos de descuento á 3 y 6 meses, respec 
tivamente. 
Tabacos.—La exportación en la semana 
actual ha sido: 1,006 tercios en rama 
1.229,450 tabacos torcidos; 245,253 caje-
tillas jle^ci^arros y 460 kilos de pica 
12,845 tercios; 13.353,995 tabacos torcidos; 
2.156,057 cajetillas y 22,615 kilos picadu 
ra; contra 18,005; 17.259,583; 2.079,696 ] 
17,083i kilos de picadura, exportados en la 
misma época del año pasado. 
Aguardiente de caña.—Escasas existen-
cias y precios sostenidos. Cotizamos á $29 
pipa de caña sencilla demás de22 grados en 
casco de castaño; $28 id. id. de 2L id.; $34 
los 125 galones de 21 id. en id. de roble; $44 
los 125 galones dobles de 30 grados en el 
id. de roble, $60 alcohol de 40 grados; todo 
listo para embarque. 
Alcohol español.—La buena demanda que 
obtiene el elaborado en el central San Lino 
permite se realicen prontamente las partidas 
que se presentan á la venta. Cotizamos en 
pipotes de 173 galones á $85 y $3 garrafón 
de 16 litros. 
Cfera.—Con buenas existencias y corta la 
demanda que reina, cotizándose como sigue: 
la superior de $29 á 21 quintal de Vuelta-
Abajo: de $18 á 19 qtl. por la buena: $16 á 
17 qtl. por la corriente y de $14 á 15 por la 
oscura. 
Fletes.—L& demanda es moderada y los 
eapííanes y consignatarios han tenido que 
hacer algunas concesiones, por lo que coti-
¿«mos como sigue: 
Cargando en la Sabana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada á 20[ 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy $2 | uno. 
Id. azúcar sacos, id. id 11 á 12 es. qtl. 
Id . miel id., 110 gis $ l í á 2 . 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada 21i á 22[ 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy $2J á $3 uno 
I d . Ídem, sacos 1 2 á l 3 c t s . qtl. 
Id . miel, id., 110 galones... $ l í á $ 2 . 
E l oro ha fluctuado en la semana de 140i 
á 139i p.g premio y hoy cierra de 239i á 
239h 
comisión de señores facultativos. Y como 
algunas personas han supuesto que el enfer-
mo nuestro amigo se encuentra en el expre-
sado establecimiento de educación, lo cual de 
ser cierto redundaría en perjuicio de su cré-
dito, creémosun deber de justicia advertir 
que semejante suposición es infundada^ que 
el Sr. Pltaluga se halla asistido en una 
casa particular muy apartada del colegio de 
cuyo cuadro de profesores forma parte y 
que dirige el Sr. D . Francisco M. Casado. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
4 de febrero, lo siguiente: 
Importación $ 14,939 42 
Exportación 1,624 91 
Navegación — . 2,005 65 
Depósito Mercantil 00 00 
Multas 39 31 
Impuesto sobre bebidas 2,054-25 
10 por 100 sobre pasaje 00-00 
Impuesto sobre toneladas.... 15-74 
Bendición de nna bandera. 
E n el campo de la Romería Asturiana y 
en el lugar donde gallardamente luce la 
tienda que cobija á la Santísima Virgen de 
Covadonga, se efectuó el juéves último la 
bendición de la nueva bandera del sétimo 
batallón de Voluntarios de esta plaza, que 
manda nuestro querido amigo el Excmo. Sr. 
D. Leopoldo Carbajal, marqués de Pinar del 
Rio. Ofició en la ceremonia el Sr. Pbro. D. 
Manuel Rodríguez, que celebró además el 
santo sacrificio de la misa, pronunciando 
también un elocuente discurso alusivo al 
acto. 
Apadrinaron la bendición el mencionado 
Sr. Carbajal y su distinguida esposa, á la 
cual acompañaban su bella y elegante hija 
y otras apreciables señoras y señoritas, 
« v d u i u u t » ) u m jüxcmo. Sr. General Segundo 
Cabo, que no pudo concurrir por hallarse 
indispuesto, el Jefe de la Plana Mayor de 
Voluntarios, una comisión de la Directiva 
del Centro Asturiano y otros caballeros ca-
racterizados. 
E l expresado batallón, que se hallaba co-
rrectamente formado frente á la precitada 
tienda y llamaba la atención por su escogi-
do personal, ejecutó después diversas evo-
luciones con la mayor precisión, terminando 
el acto á las diez próximamente. 
F O L L E T I N . 
ECOS DE PARIS. 
HaftA r>nftr»a MOA ^ « n p i b o . I-e. Kniamxóav en-
tierro, que más bien podía calificarse de ma-
Hlfestaclon imponente de duelo y de simpa-
tía. Veinte mil personas seguían en pos de 
un féretro que desaparecía materialmente 
bajo una masa extraordinaria de flores y co-
ronas, flores y coronas que llevaban también 
en la mano ó en el brazo muchas de las per-
sonas que componían el fúnebre cortejo. 
Las que no formaban parte de él, inva-
dían las aceras, los balcones, todos los pun-
tos salientes, viendo desfilar con piadoso 
recogimiento la comitiva y descubriéndose 
con respeto ante aquel ataúd, conducido en 
un elegante carruaje tirado por seis caballos 
enlutados. 
¿Quién era el personaje cuyos restos mor-
tales se conducían al lugar del eterno des-
¿O canso con tanta pompa? 
¿Algún hombre político eminente? ¿Algún 
Individuo de la más encumbrada nobleza? 
algún príncipe esclarecido? 
No. E r a simplemente Mad. Boncicaut. 
¿Y quién es ó fué Mad. Boncicaut? Pre-
guntarán tal vez muchas de mis lectoras. 
Para que la conozcan, ya que no en vida, 
después de en muerte, conviene que haga-
mos un poco de historia. 
Hace bastantes años que en una casita de 
la calle del Bao había una modesta tienda 
de paños, con oscuros y polvorientos esca-
parates, en la cual vendía dicho género una 
jóven de 25 á 30 años. Empleado en la mis-
ma tienda hallábase un mancebo llamado 
Arístldes Boncicaut, trabajador incansan-
,ble, y dotado de tanta energía como probi-
dad. Casáronse ámbos jóvenes y por espa-1 
Tribunal de Exámenes de Maestros de 
Instraocion Primaria de la Habana. 
Dispuesto por el Iltmo. Sr. Presidente, 
que los exámenes correspondientes al pre-
sente mes tengan efecto desde el próximo 
miércoles 8, se advierte por este medio á los 
aspirantes cuyos documentos hayan sido 
admitidos por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la provincia, se sirvan acudir á la 
morada del Secretario del Tribunal, Galia-
no 14, para tomar su turno. 
Habana, 3 de febrero de 1888.—El Secre-
tario, Lu i s Biosca. 
C R O N I C A G E K T E H A L . 
Según vemos en los periódicos de Madrid, 
á principios del mes de enero último se u-
nieron con el santo lazo del matrimonio, en 
la villa y corte, una hija de nuestro distin-
guido amigo y correligionario el Excmo. Sr. 
D. Manuel Bea y el muy apreoiable jóven 
Sr. D. Vicente Alonso Martínez, hijo del 
actual Sr. Ministro de Gracia y Justicia, 
habiendo apadrinado la boda la señora ma-
dre del contrayente y el mencionado señor 
Bea. Presenciaron la ceremonia muchas 
personas de representación relacionadas con 
la respetable familia del novio. 
Enviamos nuestra felicitación á los nue-
vos esposos, deseándoles toda clase de ven-
turas. 
—Damos las gracias á los señores capitán 
y consignatarios en esta plaza del vapor 
francés Lofayette, por las colecciones de pe-
riódicos de la Península que nos han facili-
tado y cuyas noticias reproducimos en el 
lugar correspondiente. 
— E n la tarde de hoy, sábado, fué extraí-
do del mar, frente á la Capitanía del Puer-
to, el cadáver de un individuo blanco, el 
cual presentaba una herida en el cuello 
También frente á los muelles de Paula fué 
extraído el cadáver de un niño recien na 
cido. 
Por la fiscalía de Marina se instruyen las 
oportunas diligencias sumarias. 
—Procedente de Veracruz y escalas en-
tró en puerto en la tarde de ayer, el vapor 
amOT5or\y ^'á^etó^iáe es'tós 5 son de trán-
sito para Nueva-Tork. 
—Han sido aprobadas las cuentas de Re 
monta y de Montura correspondientes al 
mes de noviembre de las Comandancias de 
Guardia Civil de Matánzas, Vuelta Abajo, 
Sancti-Spíritus y Holguin y las de diciem 
bre de las de la Habana, Matánzas, Colon, 
Vuelta Abajo, Santa Clara, Remedios, Sa-
gua y Sancti-Spíritus. 
—A las dos y media de la tarde de ayer, 
viérnes, salió para Nueva-York, el vapor 
americano Sxrntoga. 
—Por Roal Orden del Ministerio de la 
Guerra se ha resuelto que en lo sucesivo no 
pueda ser elegido para el cargo de habili 
tado en los ejércitos de Ultramar, ningnn 
jefe ni oficial que ántes de terminar el año 
económico correspondiente, tenga que re-
gresar forzosamente á la Península por 
cumplir el tiempo de máxima permanencia 
en aquellas provincias." 
— E n la tarde de hoy, sábado, se hicieron 
á la mar los vapores americanos OUvette, 
para Cayo-Hueso y Tampa y City of Co-
lombia para Nueva-York También salió 
el vapor-correo nacional México, con desti-
no á Nueva York. 
— E n la mañana de hoy, sábado, llegó á 
este puerto, procedente de Tampa y Cayo-
Hueso, el vapor americano OUvette con 23 
pasajeros. 
—Según se nos informa el ejercicio anun-
ciado por el cuerpo de Bomberos del Co-
mercio para mañana, domingo, se suspende 
hasta nuevo aviso. 
— L a Junta Directiva del Casino Español 
de Ciego de Avila, ha quedado constituida 
del modo siguiente: 
Presidente, D. Ignacio Matas (reelecto). 
—Vice, D. Jaime Calafell.—Tesorero, D. 
Francisco Jiménez (reelecto).—Contador, 
D. José Hernández (reelecto).—Secretario, 
D. Emilio G. Martínez (reelecto).—Vice, D . 
Maximiliano Varona. 
Vocales: D. Luis Morgado, D. Antonio 
Benedico, D. Pedro Goterón, D. Francisco 
L . Castillo. 
Suplentes: D. Wenceslao Albert, D. Ul-
piano Rodríguez, D. Francisco Casanova, 
D. Sebastian Prado. 
—En el número anterior del D I A R I O diji-
mos que el jóven escritor D. José Pitaluga 
y Gastardi, profesor en el acreditado cole-
gio "San Rafael", situado en la calzada de 
la Reina, número 52, se halla enfermo de 
viruelas, epidemia contraída á consecuen-
cia de su noble celo al dedicarse á la propa-
gación de la vacuna, formando parte de una 
cío de diez años continuaron llevando el mis-
mo género de vida, entre montones de pie-
zas de paño, participando juntos del mismo 
trabajo, haciendo las posibles economías, y 
comprendiendo que aquel comercio sencillo 
y casi trivial, oscuro y casi abandonado, se 
- - j j i t^o-uí i^a en fíirtr-íDff-effjffosbí .Bonci-
caut pudieron comprar la tiendecita en que 
servían; poco después adquirieron la casa 
de la derecha, luego la de la izquierda, y la 
otra y la de más allá; y poco á poco, con 
prudencia, pero con seguridad, llegaron á 
hacerse dueños de toda la manzana, aca-
bando por fundar los magníficos almacenes 
del Bon Marché, que ostentan en sus facha-
das, las cuales dan á cuatro grandes calles, 
su rótulo triunfante, y que envían viajantes 
y comisionados por el mundo entero, ha-
ciendo negocios por valor de unos docien-
tos millones de fracos anuales. 
¿Cuál es el secreto de tan rápida prospe-
ridad? L a experiencia, discretamente apli-
cada á la marcha del negocio, el buen gus-
to y sobre todo el tacto en saber estimular 
generosamente á los empleados que los es-
posos Boncicaut tenían á sus órdenes. Ha-
biendo pasado éstos tantos años vendien-
do por cuenta de otros, conocían mejor que 
nadie lo que tienta al parroquiano y lo que 
cautiva la vista; así es que no se limitaron 
á amontonar, como primitivante, piezas de 
género en mostradores y escaparates, sino 
que los expusieron artísticamente á las mi-
radas de los compradores, y cifraron todos 
sus esfuerzos en disponer su tienda de modo 
que fascinaran los ojos esas grandes piezas 
de paño formadas en vistosas columnas, esos 
encajes colocados á modo de guirnaldas sin 
fin, esas sederías de todos los colores y de 
todos los precios, esa exuberancia de pa-
ñuelos, de cintas desenrolladas, esa profu-
sión de columnas y espejos y esos mostrado-
res simétricamente colocados como arriate^ 
E l discurso del Sr. Aldecoa en defensa í Se atribula también á hombres muy im 
del dictámen de la comisión, ha sido muy I portantes del partido conservador el pensa 
Total $ 20,815-28 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 19 de enero, siete dias 
más recientes que las que teníamos por la 
misma vía. He aquí sus principales noticias: 
Bel 13. 
L a sesión del Congreso de anteanoche 
terminó á las siete con el elocuente discurso 
del Sr. Santamaría, quien atacó enérgica-
mente á los adversarios de la situación ac-
tual, haciendo una defensa brillante de la 
política del ilustre jefe del partido liberal 
Sr. Sagasta. 
— E l Consejo de ministros verificado ayer 
en Palacio bajo la presidencia de S. M. la 
Reina Regente, no ha revestido Importancia 
extraordinaria, habiéndose concretado el 
presidente del Consejo alresúmen que es de 
rigor, así en cuanto se refiere á los debates 
parlamentarios y proyectos gubernamenta 
les, como á cuanto tiene relación con la m 
K+Vno o s t e M K P - m w u o o j u , oespuos de dar 
cuenta cada uno de los ministros de los a 
sontos más Importantes de sus respectivos 
departamentos, se puso á la firma de S. M 
una pequeña combinación de gobernadores, 
algunos expedientes de indulto por penas 
leves y algunas competencias resueltas por 
el Consejo de Estado. 
También quedó definitiva y favorable 
mente resuelto, de acuerdo con el dictámen 
del Consejo de Estado, el expediente relati 
vo al canal de Aragón y Cataluña, noticia 
que será recibida con inmenso júbilo en a 
quellaa comarcas, llamadas á un gran desa 
rrollo en sus Intereses agrícolas é industria 
les, en virtud de la concesión que hoy ha 
quedado firmada. 
E n el consejo que después se celebró en la 
secretaría de Estado, se habló de algunos 
proyectos de gobierno y de la combinación 
militar. 
— E n la sesión de ayer del Senado el se 
ñor Pisa Pajares ha continuado su discurso 
manteniéndose en la elevada esfera de los 
principios del derecho y hablando con tan-
ta convicción como profundidad de juicio 
L a Cámara le ha escuchado con mucho 
gusto. 
E l Sr. Rada y Delgado defendió con luci-
miento el dictámen de la comisión. 
Hoy hablará el señor marqués de Trivea 
y le contestará el Sr. Aldecoa. 
—Es absolutamente Inexacto que haya 
ocurrido alteración alguna en la negocia 
cion seguida para la creación de la embaja 
da española en Berlín. Desde el primer 
momento se convino en que el gobierno ale-
mán no enviaría las credenciales de emba 
jador al lepreaentante en Madrid, hasta 
después de votado por el Parlamento ale 
man el consiguiente aumento de gastos para 
la embajada. 
—Tenemos entendido por noticias que 
consideramos del mejor origen, que una 
buena parte de las reformas económicas ya 
acordadas entre el jefe del gobierno señor 
Sagasta y el ministro de Hacienda señor 
Pulgcerver, se discutirán en proyectos de 
ley ántes de los presupuestos generales del 
Estado, para cuyo efecto en el mes próxi-
mo estarán los proyectos en la mesa de las 
Córtes. 
Se referirán los proyectos reformistas á la 
refinación del petróleo y su comercio, á la 
introducción de alcoholes y su producción, 
á la cuestión de los cereales, y á la de los 
ganados. 
—Se encuentra enfermo, aunque no de 
cuidado, el diputado autonomista señor L a -
bra. 
L a discusión del Mensaje ha adelantado 
poco esta tarde en el Congreso. 
Hoy hablará, defendiendo su enmienda, 
el Sr. Fernández Vlllaverde, á quien contes-
tará el Sr. Cobian. 
— E l Sr. Garaazo, que al suscitarse la cues-
tión de compatibilidad entre sus dos cargos 
de diputa djtmeeJítóDíe M ^ m M . ^ k 
ratifica en ella, aún despuos de haberse de-
clarado la compatibilidad que se habla 
puesto en tela de juicio. 
Es un acto que verifica el diputado por 
Valladolid, llevando al extremo su delica-
deza. 
Asi lo manifestó anteayer al presidir el 
consejo de Ultramar en pleno, del cual se 
despidió. 
—Creían anoche alganos políticos que 
después del debate del Sr. Cánovas del 
Castillo y de la polémica Iniciada anoche 
sostenida por el Sr. Romero Robledo con él 
presidente del gobierno, habrá poco que de 
clr en el Mensfje, porque la cuestión eco 
nómica estaba discutida, y los reformistas 
no podrán combatir con éxito al gobierno 
en el cumplimiento de sus ofertas, porque 
el ilustre jefe del partido liberal, Sr. Sagas 
ta, se ha adelantado á procurar que pronta 
mente se discutan las reformas. 
Del 14. 
E l ministro de la Guerra ha puesto ayer á 
la firma de S. M. la Reina los decretos nom 
brando capitán general de Puerto Rico al 
general Raíz Dana; director de artillería al 
general Calleja; director de la guardia el 
vil al general Chinchilla; presidente de la 
junta consultiva al general Rlquelme; capí 
tan general de las Baleares al general Ar 
miñan, y vocal de la junta consultiva al ge 
neral Goyeneche. 
—Se ha dicho que en breve se conferirá 
el Toisón de Oro al marqués de 1 a Vega de 
Armijo. 
Como este respetable personaje pertenece 
á la Cámara de diputados, no puede recibir 
la gracia á que con justicia se le considera 
acreedor. 
—Ayer se ha comentado la última parte 
de la sesión de anteayer en el Congreso 
sin acritudes y sin recriminaciones, como 
ordinariamente sucede, conviniendo con 
nuestras apreciaciones anteriores cuasi todo 
el mundo en que han de ofrecer ménos Inte 
rés del que querrían los aficionados á las 
vehemencias los debates que restan hasta 
aprobar la contestación al discurso de la 
corona. 
—En la sesión del Senado ha concluido 
ayer el debate sobre la totalidad del pro 
yecto de jurado. 
E l señor marqués de Trlves ha consumí 
do ol tercer turno en contra, pronunciando 
un discurso de corte verdaderamente par 
lamentarlo y manteniendo el criterio con 
servador sobre esta cuestión con claridad y 
elocuencia. 
en los que se destacan, cual séries de de ma 
tizadas plantas, todos los tonos de los ar 
tículos puestos á la venta. 
Y razón tuvieron en hacerlo así, pues la 
Ilusión producida en el sentido de la vista 
por la bien entendida disposición de los gó-
mmetfue atrae* irresfstlbiétolfiílr ar^b iS í -
prador ménos dispuesto á gastar dinero. 
Pero esta Innovación, aunque Importante 
factor de la rápida fortuna de dichos espo-
sos, no la hubiera cimentado sobre bases tan 
sólidas, si no hubiesen tenido el razonable 
acuerdo de tratar á sus empleados, no como 
personas asalariadas, sino cual socios tan 
interesados como ellos en la prosperidad de 
la casa. A fuer de antiguos dependientes de 
una tienda, han querido hacer de cada uno 
de los suyos una individualidad, una perso-
nalidad con su responsabilidad y su inicia-
tiva propia, transformado ó mejor dicho, 
suprimiendo esa máquina humana de doblar 
y desdoblar piezas de géneros; y al mismo 
tiempo quisieron también que estuviesen 
adscritos constantemente á su sección espe-
cial para que los compradores encontraran 
siempre los mismos empleados en los mismos 
mostradores ó secciones del establecimien-
to, con el mismo agrado, la misma inteligen-
cia é igual solicitud. 
E l más brillante éxito ha coronado tan a-
certadíslmas disposiciones, y las reformas 
Introducidas en el bienestar, en los sueldos, 
en la suerte material y moral de los emplea-
dos, al establecer la solidaridad del inte-
rés, han dado por resultado la asombrosa 
paosperldad del Bon Marché, perfectamen-
te explicada ya por lo que dejo dicho. 
* « 
L a Pattl ha temado parte en un concier-
to celebrado en la Opera cómica á betoflclo 
dil Hospital francés de Lóndres, habiendo 
causado un Ui explicable entusiasmo en el 
gran número de espectadores que llenaba 
i 
notable, habiendo promovido un pequeio 
incidente por la explicación que dió de la 
soberanía nacional, que no fué del agrailo 
de los conservadores y que el Sr. Aldecoa 
explicó después. 
Hoy consumirá un cuarto tumo en coí-
tra del dictámen el Sr. Mena y Zorrilla y le 
contestará el Sr. Letamendi, á quien la oo 
misión ha cedido su derecho. 
E l resúmen dé la totalidad lo hará el pij 
Bidente de la comisión, pues el miní 
tro de Gracia y Justicia no hablará hasta 
que se discuta el art. 1? para hacer el T|-* 
súmen. 
—La discusión del Mensaje ha avanzado 
hoy algo más que los dias anteriores. 
E l Sr. Fernández Vlllaverde ha defendido 
su enmienda económica combatiendo el 
libre-cambio y exponiendo el criterio eco-
nómico y administrativo del partido con-
servador con la competencia que le distin-
gue. 
L e ha contestado el Sr. Cobian, en nom-
bre de la comisión, quien, á más de afirmílr 
sus condiciones de orador mu y dlstlngu 
do, ha demostrado un dominio tal en 1 
cuestiones financieras, que ha merecí 
toda la atención y todo el interés de 
Cámara. 
L a temperatura política en los círculci 
ha sido de calma, los comentarlos apacible 
y las noticias corrientes. 
Realmente fué ayer un día sin nubes. 
—Los dos ex-ministros más Indicados pa-
ra suceder al Sr. Gamazo en la presidencia 
del Consejo de Ultramar, son los Srés. Be-
cerra y Mosquera, y creémos que uno de 
los dos ocupará seguramente aquel puesto. 
—Dice anoche L a Epoca que el Sr. Ba-
lagner ha desistido de su propósito de pre-
sentar su dimisión, una vez que tcrmlgáran 
los debates sobre el Mensaje en el Con-
greso. 
DélVS. 
A cinco millones de pesetas parece que as-
cienden las pérdidas sufridas por la provin-
cia de Málaga á consecuencia del temporal 
último. '¿ £ r — ^ U ^ J 
ue peregrinos españoles que fueron á Roma 
por el jubileo de S. S. León X I I I . 
Todos han repetido son ciertas las pala-
bras pronunciadas por el Papa en pro de la 
Reina Regente, durante la recepción espa-
ñola. 
—No se confirma hasta ahora el propó-
sito que se atribuía á los conservadores de 
discutir las afirmaciones llenas de dignidad 
y penetradas por un gran sentido liberal 
que pronunció el Sr. Sagasta cuando expre-
saba hace dos dias en el Congreso la resuel-
ta lealtad con que sirvió á la dinastía de 
Saboya y acató la restauración después de 
reunidas las Córtes de 1876. 
De todos modos, lo que el ilustre jefe del 
partido liberal ha hecho no ha sido más que 
afirmar la eterna significación de la política 
liberal española, demostrando que están la 
dirección y la jefatura donde deben estar. 
E n este sentido comentan aquel discurso 
las eminencias todas del partido liberal di-
nástico. 
— E n la sesión del Senado ha terminado 
ayer el debate sobre la totalidad del pro-
yecto estableciendo el juicio por jurados. 
E l Sr. Mena y Zorrilla ha hecho un dis-
curso bastante extenso y razonado comba-
tiendo la Institución y afirmando la doctri-
na conservadora. 
E l Sr. Letamendi ha contestado haciendo 
un discurso ingenioso y elegante y una de-
fensa filosófica y original de la institución. 
E l resúmen lo ha hecho el Sr. Mosquera, 
presidente de la comisión, en un notable 
discurso contestando á la vez á algunas ob-
servaciones hechas en contra. 
E l lúnes empezará la discusión del pro-
yecto por artículos, combatiendo el primero 
el Sr. Silvela (D. Luis). 
— L a discusión del Mensaje en el Congre-
so se ha limitado ayer á terminar el debate 
promovido por la enmienda del Sr. Fernán-
dez Vlllaverde. 
E l lúnes consumirá el primer turno el Sr. 
Celleruelo, y es de creer que el mártes ha-
ble el Sr. Silvela, y el miércoles consuma el 
tercer turno el Sr. Romero Robledo. 
Aun así, el debate político no podrá con-
cluir en la semana próxima, porque después 
hablarán los Sres. López Donínguez, Cas-
telar, Muro, Cánovas, Pedregal, los minis-
tros de Estado, Guerra, Hacienda y Gober-
nación, por lo ménos, y el presidente de la 
comisión del Mensaje y el presidente del 
Consejo de ministros. 
— L a casa de Sevilla de D. Tomás de la 
Calzada ha presentado la siguiente propo-
sición de arreglo: 
"Pagar á sus acreedores con el producto 
de todos los bienes del Sr. D. Tomás de la 
Calzada y Rodríguez, incluso todos los va-
lores que existan en su casa, créditos á su 
favor, etc Para que los acreedores tengan 
completa seguridad de la lealtad con que 
esto se les propone, se les ofrece también la 
constitución de una junta liquidadora, en la 
iu„e^8mpr-e t e n ^ i8aaom¿raMó 
y paguen, reservando el sobrante al señor 
Calzada, quien, al efecto de que se realice 
lo propuesto, se compromete á otorgar los 
documentos que se le exijan." 
Del 16. 
Hoy á primera hora esplanará el señor 
Beránger en el Senado, su interpelación al 
ministro de Marina sobre la aplicación de la 
ley de creación de la escuadra 
—No es cierto que anteayer se aprobara 
en el Senado el acta de elección del señor 
D. Fernando González, por la provincia de 
Puerto-Príncipe. 
L a comisión de actas se limitó á dlspo 
ner que pasara al exámen del ponente se 
ñor Bravo (D. E . ) 
— E s muy probable que la aprobación del 
Jurado en la alta Cámara coincida con la 
votación del Mensaje en el Congreso. 
— E n el salón de conferencias en el Con 
greso se aseguraba ayer tarde que el go-
bierno francés no enviará delegado ó repre 
sentante á las conferencias que se celebren 
en Madrid sobre las cuestiones de Marrue 
eos, si han de tratarse en ellas otros asun-
tos que los referentes á la protección de las 
naciones á los súbdltos marroquíes. 
— E l propósito , del presidente del Consejo 
de ministros de realizar y convertir en leyes 
todo el programa político del partido libe-
ral es tan resuelto, tan sincero y tan firme, 
que de acuerdo con el presidente de la Cá 
mará, al siguiente día que el mensaje se 
apruebe en el Congreso comenzará la dis 
cusion de la fórmula del matrimonio civil. 
Y si el mensaje se votara á primera ho 
ra, el matrimonio civil comenzará á ser 
discutido en la misma sesión, porque tales 
son los vehementes deseos del señor Sa 
gasta. 
—Completa calma en los círculos políti-
cos y carencia total de noticias en los cen 
tros oficiales. 
L a política meramente especulativa va 
decayendo en interés, y lo que ahora se 
espera con más solicitud es el plan econó-
mico reformista del gobierno, que vendrá 
muy pronto. 
—Anoche se atribuían planes políticos á 
la minoría conservadora, que pareciéndo 
nos posibles, creémos poco autorizada la re-
ferencia, 
Se decía á falta de cosas mejores, que no 
abandonarla aquella su prudente actitud 
ni ahora ni en mucho tiempo, porque desea 
que no se la haga nunca responsable de ha 
ber contribuido al fin de la situación libe 
ral atacándola para procurar el quebranta-
miento de su disciplina. 
miento de no hacer nada que parezca de-
manda urgente, del poder hasta tanto que 
se cuartee la mayoría liberal, cosa que es-
peran ellos para la cuarta legislatura de 
estas Córtes, y entónces se dice que inter-
pondrán ante la representación del país su 
mejor derecho para constituir una nueva 
situación conservadora. 
Y como resultado de estas predicciones 
se añade, por último, que lo que resta de 
la intervención del partido conservador en 
el debate del Mensaje, será poco oposicio-
nista, y que con el discurso del señor Silve-
la cesará su polémica, porque es probable 
que no hable ya para alusiones el Sr. Cá-
novas del Castillo. 
Pronto verómos el loa hechos confirman 
estos anuncios 
—Parece que el señor Balaguer se pro-
pone hacer extensivo á las provincias de 
Ultramar los giros para la prensa. 
Del 17. 
ar i 
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E l Sr. Celleruelo consumirá hoy el primer 
urno del debate contra el proyecto de con-
tacion al discurso de la corona. 
E l Sr. López Pulgcerver ha terminado 
ayer su brillante impugnación de los planes 
económicos del partido conservador. 
Ayer tarde se ha comentado el artículo 
de L a Epoca de anteanoche, pidiendo re-
sueltamente la herencia del gobierno para 
el partido liberal conservador, 
Se ha dado á este artículo la significación 
de nna novedad en la actitud del partido 
pero afirman los Interesados que responde á 
su política de oposición fundamental. 
Los que añaden, refiriéndose á los dls 
cursos que pronunciaron en el Congreso los 
Sres. Cánovas del Castillo y Silvela, dicien-
do que se producirán con faertes energías 
falta poco para que se aprecie; pero, entre 
tanto, lo seguro es que la norma de lo que 
en el Mensaje se diga, está ya trazada en el 
último discurso del jefe de aquella agrupa 
clon. 
Eo. cuanto á la intervención del Sr. Cá 
pSFál alusiones, "ayer tárdésé'Cfeia^ó^üf^ 
literalmente el local y que ni han escaseado 
sus aplausos á la renombrada cantatriz, ni 
su dinero para coadyuvar al generoso Im 
pulso de la diva, y tanto es así que este be 
neficio ha producido la considerable suma 
de 32,000 francos. 
teom^sM M e ^ .ocufiarmo£&i& ¿fg 
los preciosos trajes que de París se ha lle-
vado la Pattl para la excursión que debe 
hacer á Lisboa y á América. 
E l primero, hecho para presentarse en la 
Traviata, es de lampás Luis X V , blanco, 
salpicado de rosas, con la cola recta conti 
nuaclon del cuerpo seml-descotado. Man-
gas claras y draperí as de tul, entrelazado, 
como la falda, de miosotis. Clnturon Di -
rectorio do terciopelo verde alga, formando 
coselete por un lado y banda por el otro. 
E l segundo traje es de baile; de magnífico 
raso blanco, con la cola rodeada de gair-
naldas de camelias blancas, que descansan 
en un blando bullonado de tnl adecuado á 
la falda. En el borde lleva una franja de 
perlas. En un lado, guirnalda al blés de 
camellas. E n el cuerpo, de descote redon-
do, un drapeado á lo Safo de tul bordado 
de perlas y un ramo de camelias blancas. 
Para el primer acto de la ópera Lackmé 
lleva un vestido corto y estrecho de lampás 
egipcio, encarnado, brochado y salpicado 
de oro y sedas de colores vivos. Para el 
segundo acto de la misma ópera nna falda 
corta y ondeada de brocado blanco borda-
do de plata. Las bandas de crespón son 
blancas, salpicadas de lentejuelas y borda-
das de oro, y encruzándose enlazan toda la 
falda. 
Es asimismo digno de mención un bellísi-
mo vestido de boda de raso blanco, de cola 
redonda y bordada de perlas alrededor, con 
faldones de costado y delantales lisos alme-
nados en el borde y bordados de ramaje de 
las mismas perlas. E n el cuerpo, doble 
Del 18. 
L a muerte de la señora duquesa viuda de 
Blvona lleva el luto á las principales fami-
lias de la aristocracia española, con quien 
la Ilustre dama estaba emparentada. 
L a rapidez con que sobrevino la desgra-
cia cuando apónas se tenían noticias con-
cretas de la enfermedad, impidió al señor 
conde de Xiquena marchar á Ñápeles, per-
maneciendo en Madrid, aunque por error 
han dicho otra cosa algunos periódicos. 
—Anoche se reunieron nuevamente, se-
gún se dijo á última hora, varios de los au-
chaleco bordado y mangas lisas, bordadas 
también, con almenas en la aldeta, y a-
bolsados con filas de perlas en la parte su-
perior. 
Es más que probable que la hechura „ 
confección de este traje servirá de norma 
"«•a la moda futura. 
A título de noticias curiosas, por más que 
nada tengan que ver con París, apuntaré á 
continuación dos que son bastante origina-
les. 
Es la primera la do que un doctor ruso ha 
presentado en la última sesión de la socie-
dad de médicos militares de Moscow, un 
soldado que tiene en el extremo de la co-
lumna vertebral una cola de 25 centímetros 
de longitud. 
A pesar de las instancias de loa módicos, 
el soldado se niega en absoluto á dejaree 
operar, y eso que se le ha prometido 
conservar en un frasco el apéndice en pues 
tion. Se comprende que el interesado no 
dé gran importancia á semejante estímulo, 
que sin duda tendrá para él ménos alicien-
que unos cuantos rublos contantes y sonan-
tes. 
L a segunda noticia se refiere al regalo 
que la Asociación de mujeres esclavas ha 
hecho á la emperatriz de Rusia, el cual se 
reduce á una máquina de coser, en testimo-
nio de su gratitud por haber puesto de mo-
da los bordados rusos haciéndolos ella mis-
ma. 
Esta máquina es de plata maciza incrus-
tada de záfiros. L a caja en que va ence-
rrada tiene la forma de la corona Impe-
rial de Rusia, y laa agujas, las llaves, las 
Jaozaderas y los tornillos eon de oro. 
Este regalo, más que de tal, tiene todas 
las apariencias de un premio concedido á la 
laboriosidad. 
» 
E l éxito teatral de la quincena ha sido la 
— L a discusión del Mensaje ha adelanta-
do muy poco en la tarde de ayer. 
Esto no ha parecido bien ni á los amigos 
del gobierno ni á las oposiciones, que la-
mentan el uso excesivo que se hace de la 
palabra en las preguntas, pero estos defec 
tos, propios del espíritu liberal del regla 
mentó y de la misma esencia del rógi 
men, hay que sufrirlos en la medida posi-
ble. 
Por lo demás, el deseo de que se acti 
ve aquella discusión era voz general en 
el Congreso durante toda la tarde de ayer 
- A y e r tarde ha eaplanado el señor vice 
almirante Beránger, la interpelación que 
hace días había anunciado al ministro de 
Marina, acerca de las reformas Introduci-
das por éste en la ley de creación de nna 
escuadra. 
E l discurso del Sr. Beránger, muy metó 
dlco y estudiado, ha servido de base al ge 
neral Rodríguez Arias para justificar pie 
ñámente la reforma censurada y para 
explicar con gran sinceridad y sentida fra 
se, la mesura y calma con que procede en 
la aplicación de la ley de referencia; mere-
ciendo ser escuchado con gran atención, y 
en ocasiones con marcado asentimiento de 
la Cámara. 
E l Sr. Calderón y Héroe, que consumió el 
segundo turno en la Interpelación, aludió á 
los señores vice almirante Pavía y Chacón, 
con objeto de que manífestáran si se halla 
ban de acuerdo con el ministro de Ma 
riña, dando lugar á que el primero le lu 
terrumplera con un vigoroso sí, y el se-
gundo en un ligero discurso hiciera presen-
te al Senado su absoluta conformidad con 
el general Rodríguez de Arlas, á quien tri-
butó calurosos elogios por la protección que 
dispensa á la industria nacional. 
E l Senado, que escuchó con la mayor 
atención al respetable vice-almirante, de-
mostró á la terminación del discurso con 
cuánto gusto habían sido acogidas sus pa-
labras. 
—Después de la una de la madrugada 
terminó el Consejo de ministros celebrado 
anoche en el palacio de la Presidencia. 
Hé aquí la nota oficiosa que se facilitó á 
los periodistas: 
"Distribución de fondos públicos para 
este mes. 
Expedientes de Hacienda y de Estado 
sobre la manera de efectuar loa pagoa que 
debe abonar el Tesoro español en el extran-
jero. 
Estudio de un proyecto de faro en la peña 
de las Animas (Coroña), para cuya cons-
trucción existe el ofrecimiento de un do-
nativo de 20,000 pesetas. 
Aprobación de un expediente de un pro-
yecto de ferrocarril de Bobadilla á Algeci-
ras. 
Decreto para autorizar la prórroga del 
arriendo de una casa que ocupa la coman-
dancia de Ingenieros. 
á contratas, subastas, etc. 
Indulto concedido conforme el dictámen 
del Consejo de Guerra y Marina. 
Varios expedientes de Marina. 
E l Consejo se ocupó del protocolo redac-
tado con motivo de las conferencias azuca-
reras celebradas en Lóndres, y acordó con-
vocar á una conferencia á los diputados y 
senadores interesados en el asunto. 
Proyecto de decreto para la celebración 
del cuarto aniversario del descubrimiento 
de América. 
Trabajos parlamentarlos." 
E l Indulto de Marina comprende á dos 
reos, un contramaestre y un marinero, los 
cuales han sido Indultados. 
Se denegó un Indulto de Guerra de un 
soldado que mató á un cabo. 
Se convino acelerar todo lo posible la 
discusión sobre el Mensaje, acordándose 
rogar al presidente del Congreso proponga 
á la Cámara, en caso necesario, que las 
cuatro horas reglamentarlas de la sesión se 
consagren por completo á los debates sobro 
el discurso de la Corona. 
E n caso de tener que Intervenir algún 
ministro al contestar al Sr. Celleruelo en 
la sesión de hoy, hablará en nombre del 
gobierno el ministro de la Gobernación. 
Los ministros negaron al salir de la Pre-
sidencia que se hubiesen ocupado de otros 
asuntos más importantes aún, cuando así 
se creía en los círculos políticos. 
— L a comisión de actas del Senado ha 
emitido dictámen aprobando la de elección 
de D. Fernando González por la provincia 
de Puerto-Principe, y disponiendo á la vez 
que se saque el tanto de culpa para proce-
sar al presidente de la mesa de elección. 
Ampliamos con las siguientes, las noticias 
hasta el 19 de enero recibidas hoy por la 
vía de Tampa y Cayo Hueso y que por su 
extensión no cupieron en el ALCANCE de 
esta tarde: 
torea de la fórmula de unión para ocuparse 
en lo referente á la comisión que ha de ir á 
París á visitar á D. Manuel Rulz Zorrilla. 
—Anoche se dijo que el indicado para la 
secretaría del gobierno general de la isla de 
Cuba era el Sr. Quintana. 
Los diputados por Ultramar de Ideas 
liberales piensan plantear, después de la 
dlacualon política, un debate sobre los asun-
tos económicos y sociales de la Isla de C u -
ba. 
•La conversación en todos los círculos 
fué ayer y anoche la suspensión de pagos 
de la casa de banca de que era gerente el 
Sr. Suárez Inclán. 
De los informes que parecen más verídi-
cos, y que desde luego ratlflcarémos, si á 
ello hubiese lugar, resulta que la citada ca-
sa de banca fué constituida en Sociedad 
anónima aportando á ella un millón de pe-
setas el Banco de cambios y descuentos de 
Barcelona, quinientas mil pesetas el señor 
Arnús ó igual suma los Sres. Cabicholí y 
Suárez Inclán. 
Las operaciones principales de la casa 
eran giros y arbitrajes, no operando en va-
lorea de Bolsa en cantidades que puedan 
justificar el desastre, tanto más, cuanto que 
en el último año las oscilaciones de todos 
ellos han sido insignificantes. 
E l Sr. Suárez Inclán tenía y tiene aún 
una bien sentada reputación, aumentando 
esto la perplegidad y sorpresa del suceso. 
E n cuanto á la cuantía del pasivo, por 
más que anoche se calculaba por algunos, 
no puede decirse con exactitud cuál sea, 
puesto que el Sr. Suárez Inclán ha abando-
nado su domicilio creyéndose que ha salido 
de Madrid quizás ayer mismo en uno de los 
mixtos. 
Los dependientes que han quedado en la 
casa participan de la sorpresa y el estupor 
general y ayer no se explicaban ni las cau-
sas de lo ocurrido ni el estado de los nego-
cios. 
Decíase también, pero esto no lo hemos 
comprobado, que en estos últimos días ha 
bía girado el Sr. Suárez Inclán cantidades 
" de alguna Importancia á París, dato que de 
n I q u e t o m M f a W M e ^ r ^ que 
pagos 
A los Interesados en la sociedad y á los 
que tenían negocios pendientes con ella se 
les comunicó la noticia por telégrafo. 
Hay esperanzas de que, pasados estos 
primeros momentos, pueda llegarse á solu-
ciones de concordia que aminoren los per 
juicios de este contratiempo de la alta ban 
ca. 
Del 19. 
Durante el mes corriente saldrán los co-
rreos paia Cuba del puerto de embarque, 
los dias 21,22 y 26, 28 y 30. 
Para Puerto Rico todos los meses en los 
días 10, 21, 22 y 30. 
Para Fernando Póo las salidas directas 
serán desde Cádiz, los días 30 de enero, a 
bril, julio y octubre. 
—Dícese que el discurso del Sr. Montero 
Ríos en los debates del mensaje en el Con-
greso será principal y esencialmente econó-
mlco,_tratando de la crisis actual en toda 
España el Ilustre orador que preside la co 
misión. 
—Los diputados de Puerto-Rico se reu^ 
nleron ayer tarde en la sección tercera del 
Congreso para tratar de los asuntos de a 
quella Antilla y de la visita que se proponen 
hacer al general Rulz Dana, nombrado go 
bernador general de la misma. 
— E l debate del mensaje tomará hoy ver-
dadera importancia si, como parece indu 
dable, el Sr. Silvela (D. Francisco) consu-
me el segando turno en contra. Al Sr. Sil 
vela contestará en nombre de la comisión el 
Sr. Canalejas, y desde el banco azul el señor 
ministro de la Gobernación y quizá tam-
bién el presidente delConsejo 
Pero cuando el debate ofrecerá emociones 
será mañana, en que el Sr. Romero Roble 
do, al consumir el tercer turno, aludirá con 
Insistencia á varios diputados de la mayo-
ría, entre ellos los Sres. Vega de Armijo, 
Gamazo y Angulo, amen de otros que al Sr. 
Romero Robledo ee le ocurra aludir en el 
curso de su peroración. 
—Convocados por el Sr. Mártos los jefes 
de las oposiciones, ayer tarde se reunieron 
éstos en el despacho de la presidencia, 
E l presidente del Congreso manifestó que 
no siendo nada conveniente para el esplen-
dor del debate del mensaje ni beneficioso pa-
ra la rapidez en la discusión de los proyec-
tos presentados á las Córtes el cúmulo de 
preguntas con que los dlptados entorpecían 
el debate, les había llamado, á fin de 
rogarles que cada uno hiciese pesar, res-
pecto ds sus subordinados, la influencia que 
como jefes ejercían para que estos limita-
sen sus preguntas, sin que por ello resultase 
coartado el derecho de diputado. 
"De este paso que yo doy ahora—añadió 
—hay varios procedentes y siempre han da-
do resultado" 
Los jefos de las minorías contestaron que 
aceptaban el pensamiento y pondrían en jue-
r,n lo •• ¡— -¿o - i Uvuljia LiauiclUU ol 
Sr. Mártos, á fin de que sus correligiona-
rios lemitasen sus preguntas; "pero debe-
mos hacer constar—añadió uno de ellos— 
que los diputados que más preguntas vle 
nen haciendo en las últimas seciones son 
ministeriales." 
Lo conrenido en último término fué que 
deste hoy se dedique á preguntas la prime 
ra hora de la sección, y las siguientes al de 
bate sobre el mensaje 
— E l Sr. Montero Ríos, después de haber 
conferenciado con los señores presidentes 
del Congreso y del Consejo de ministros, 
reunió ayer tarde, con asistencia del señor 
Sagasta, á loa diputados que constituyen la 
cornlslon del Mensaje. 
En esta reunión indicó el Sr. Montero 
RÍOS que, en su concepto, era convenientí-
símo imprimir á loa debates el posible ca-
rácter de cordialidad y templanza. Entlen 
de el digno presidente de la comisión del 
Mensaje que los individuos de la misma 
deberían limitarse, al contestar á los dipu-
tados de la oposición, á rechazar los cargos 
formulados por éstos, procurando al hacer 
la defensa de los proyectoa del gobierno no 
extremar el ataque, que sólo corresponde á 
las minorías. 
Tanto el Sr. Sagaata como los indivíduoa 
de la comisión han encontrado justas y prn 
dentes las observaciones del Sr. Montero 
Ríos, que, inspirándose en altos móviles de 
patriotismo y encaminando sus esfuerzos á 
que entre los diversos grupos de la Cámara, 
mayoría y minorías, reinen simpáticas y 
amistosas relaciones, acaso no hubiera que 
rido continuar en su puesto si se desaten 
dieran sus indicaciones, afortunadamente 
aceptadas por sus compañeros de comisión 
con entusiasta y caluroso aplauso 
Por el vapor francés Lofayete, entrado 
en puerto en la tarde de hoy, recibimos pe-
riódicos de Madrid del día 20 y de Santan 
der hasta el 22, Insertamos las noticias de 
los primeros y los telegramas de Madrid 
del 21 y 22 que contienen los últimos: 
E l discurso del Sr. Silvela, oído con gran-
de interés, ha sido de enérgica oposición en 
el fondo y de forma mesurada y correctísi-
ma, interrumpido frecnentemente por las 
demostraciones de aplauso de la minoría 
conservadora. Ha terminado, después de 
estudiar el estado de los tribunales, de la 
administración local y de la moralidad po-
lítica administrativa, aconsejando al go-
bierno que no proceda por radicalismos, 
ofreciendo que no será reaccionario el par-
tido conservador liberal. 
E l Sr. Canalejas ha contestado al discur-
so del señor Silvela con forma entonada y 
elocuente, defendiendo la política del par-
tido liberal frente á la política del partido 
conservador. 
—A última hora el Sr. Albareda recoge 
las alusiones del ex-mlnlstro de Gracia y 
Justicia, y con suma discreción y sencilla 
elocuencia defiende la gestión política de 
sus antecesores que no crearon ciertamente 
los males denunciados por el Sr. Silvela, y 
expone con gallardía de frase y de concep-
to el hecho feliz de la dominación liberal 
en medio de la paz pública mejor asegu 
rada. 
- E l presidente del Consejo de ministros, 
Sr. Sagasta hablará al terminar la discusión 
del Mensaje. 
Hoy consumirá el tercer turno el Sr. Ro 
mero Robledo. 
Le contestarán por la comisión, el se 
ñor González Fiorl, y por el gobierno el 
Sr. Moret. 
—Anoche era calificado el discurso del 
señor Silvela como el de mayor oposición 
que en los dos últimos años habia hecho la 
minoría conservadora. 
Algunos consideraban que estaba toda-
vía en su actitud bastante distanciado de a-
quellaotra de la maaa conaoruadora, ya 
preocupada con la próxima obtención del 
poder. 
—Hoy continuará en el Congreso el de-
bate del segundo turno del Mensaje. 
E l Sr. Silvela rectificará contestando al 
Sr. González (D. Alfonso), y es probable 
que hablen los Sres. Vlllaverde y Azcárate. 
Después consumirá su turno el Sr. Ro-
Del 20. 
E l gobiemador civil de Manila no se 
nombrará ya, probablemente, hasta que 
se haga el de gobernador general del ar-
chipiélago, en sustitución del general Te 
rreros. 
—Continúa enfermo el Sr. Labra. 
E l director de Administración local Sr. 
Pacheco se encuentra mucho mejor. 
- L a discusión del Mensaje ha sido ayer 
tarde el úaico asunto del Congreso. 
adaptación á nuestro idioma de la comedia 
de Shakespeare Mucho ruido pomada. Es 
te arreglo, que de tal puede calificarse más 
bien que de traducción, se debe á la pluma 
de M. Legendre, y según opinión general el 
éxito obtenido^ nna unuctute y una-
- i ^ o , aore aTdiscreto é inspirado arreglador 
un risueño porvenir como escritor dramá 
tico. 
L a obra ha sido magistralmente interpre-
tada por Paul Monet, Amaury, Cornaglia, 
Rebel, y sobretodo Madame Rafaela Sizos. 
E l aparato escénico es deslumbrador; los 
trajes son todo oro, brocado y raso; las de 
coraciones admirables y á pesar de lo acos 
tumbrados que están los parisienses á esta 
clase de suntuosidades, no ha podido mé-
nos de sorprender la mise en scéne de esta 
comedia en el teatro del Odeon, cuyo em-
presario dabe confiar en qneporalgo habrá 
metido mucho raido. 
ANARDA. 
Enero 1? de 1888. 
te D . Clemente Sala, O-Reilly 23. Recomen-
damos á nuestros lectores la adquisición del 
Courrier, así como el número de enero de 
la acreditada Revista Eustrada de New-
York recibida en la citada agencia. La lec-
tura de la Btvista es sumamente agradable, 
pues los artículos literarios que contiene son 
producción de plumas galanas y de un gua-
to delicado, y la persona que llega á leer un 
número arde en deseos de leerlos todos. 
Para periódicos buenos y amenos la agen-
cia de Sala. 
B A I L E S EN TACÓN .—Los siete ballea que 
durante el reinado del carnaval se dan anual-
mente en el gran teatro, prometen ser es-
pléndidos. Se hacen ya para los miamos unos 
preparativos extraordinarios. 
ROMEBÍA ASTURIANA.—Tenemos enten-
dido que varias familias piensan organizar 
para mañana, domingo, y el lúnes, un baile 
infantil en la Glorieta de la Romería, apro-
vechándose, con el beneplácito de la Comi-
sión, de la orquesta que deberá amenizar el 
campo, desde las doce del día hasta las ocho 
de la noche. Nos alegrarómos de que el 
tiempo y lo numeroso de la concurrencia 
favorezcan un pensamiento que de todas 
veras aplaudimos, 
Y á propósito del tiempo, esperamos que 
el mal cariz que presentaba esta mañana y 
el agua que nos ha sobrevenido, no sea can-
ea del retraimiento de los que pensaban 
concurrir á la Romería; pues es tal la soli-
dez del terreno y la buena disposición de 
los desagües, que á las cuatro horas de ha-
ber llovido desaparecen hasta loa últimos 
vestiglos de la lluvia. 
L o s ESTADOS-UNIDOS.—Para las próxi-
mas fiestas del carnaval anuncia grandes 
novedades el almacén de tejidos y depósito 
de corsés que en la calle de San Rafael es-
quina á Gaiiano ostenta el nombre de Los 
Estados- Unidos. 
Además, por todos los vapores que llegan 
á este puerto se reciben en dicha casa nue-
vos efectos de lana, seda, hilo y algodón, 
de lo más variado y caprichoso que la mo-
da inventa; así es que el surtido ea allí 
siempre flamante, colosal, hermoso. 
A lo dicho nnedo a ^ r - ^ a r o o ^ « o la m o a i -
10" -
— L a medida adoptada por el ministro de 
la Gobernación respecto de los ganados ex-
tranjeros ha sido muy bien acogida como 
altamente beneficiosa para la ganad aria y 
para la salud pública.) 
E n este sentido ha telegrafiado ayer al 
Sr. Albareda el Inatitulo Agrícola catalán 
de San Isidro. 
E l marqué a de Campo, en representación 
de dicha sociedad, felicita al ministro calu 
rosamente por su real órden de 3 de dlclem 
bro último, en la cual se dispone que los 
ganados procedentes del extranjero no pue-
dan sacrificarse hasta diez días después de 
su llegada á España. 
—Ha sido declarado procesado el direc-
tor de E l Dia , á coneocuencia de un ar 
tícnlo que publicó días pasados censurando 
la conducta del general Palacio en Puerto 
Rico. 
— L a prensa liberal, sin distinción de pro-
cedencias, dedica los mejores elogios, y por 
cierto justificadísimos, al magnífico d iscur-
so que el Sr. Canalejas pronunció ayer con-
testando al Sr. Silvela. 
Del 21. 
E l señor Raíz Zorrilla Insiste con sus a-
mlgos políticos á fin de que hagan toda cía 
se de esfuerzos al objeto de conseguir la u-
nlon de todos los republicanos. 
—Reunidos en casa del Sr. Gamazo los 
indivíduoa que componen la Junta Directi-
ya de la Liga agraria, han redactado la ex 
posición que ha de elevarse á las Córtea. 
E n dicho importante documento se pide 
la adopción de un nnevo sistema de tribu 
tacion. 
Reducción de la contribución territorial 
en setenta y siete millones de pesetas. 
Supresión del Impuesto sobre las especies 
de consumo en la parte correspondiente al 
Estado y 
Que se imponga tributo ájtodaslas rentas, 
incluso la del papel de la Deuda pública. 
— E n la sesión úal Senado el Sr. Silvela 
(D. Luis), consumió el tercer turno para 
impugnar slJurado, pronunciando un nota-
ble discurso. 
—Los embajadores de Alemania é Ingla-
terra presentaron sus credenciales á la reí 
na regente. 
Del 22. 
E n el Congreso promovieron una san-
grienta polémica los Sres. Silvela (don 
Francisco) y Gonzálsz Lozano (D. Alfon-
so) acerca dé los funcionarlos de la judica-
tura. 
L a opinión unánime reconoce que el triun-
fo en la polémica corresponde al segundo 
de dichos diputados. E l Sr. Alonso Mar-
tínez defendióse de las acuaaclonea que en 
au discurso le dirigió el ex-mlnlstro conser-
vador. 
E l mártes terciará en el debate pendien-
te sobre conteataclon al Mensaje, el Sr. Ro-
m«rn Rnhlpr^ 
- D e s p u é s de terminado el incidente ó 
polémica sostenida entre loa Sres. Silvela y 
González Lozano, debatieron nuevamente 
con encarnizamiento. 
E n la contestación del señor Alonso Mar-
tínez al señor Silvela demostró aquel que 
cuando este fué ministro con el señor Cá-
novas, abusó mucho más que él del perso-
nal de la magistratura. 
Recordóle también los desastres de la po-
lítica conservadora, y terminó dlciéadole 
que por efecto de esos mismos deaaatres, los 
conservadores están imposibilitados de ha-
cer cargos á ningún Gobierno por Impedír-
selo su propio proceder. 
—Parece que el Sr. Angulo no abando-
nará al Sr. Sagasta, 
G A C E T I L L A S . 
COMPAÑÍA BUEA ERANCESA.—Mr. Du 
rand ha escrito al Sr. Marty, particlpándo 
le que el 18 del actual sale de Veracruz con 
su compañía de ópera bufa francesa, para 
comenzar del 22 al 23 el abono de seis fun 
clones anunciado y durante el cual se pon 
drán en escena L a Princesa de Canarias 
Doña Juanita, Les Petits Mousquetaires y 
otras obras escogidas. 
Sabemos que las listas de dicho abono se 
van engrosando con nombres de personas 
conocidas. L a temporada promete ser muy 
agradable. 
EBNEFICIO DE GUERRITA.—Hoy al ama 
necer presentaba el tiempo un cariz seme-
jante al rostro de una suegra mal humora-
da; pero ahora, que son las doce del dia, 
está el cielo risueño como la faz de la niña 
enamorada que acaba de ver á su novio; y 
se vislumbra ya un domingo á pedir de bo 
ca par» una corrida de toros, ¡QQÓ hermo-
sura! Y ¡qué perspectiva para el beneficio 
del vaüentey simpático Guerrita! 
Con buen tiempo, buenos bichos, buena 
cuadrilla y buena entrada, la fQucion de 
mañana en la plaza de la calzada de la In 
fanta, va á ser un verdadero entusiasmo 
taurino. 
Acuda la gente á E l Louvre, 
Acuda la gente en masa. 
E n busca de los billetes 
Para esa corrida magna. 
Que será la más lucida 
De toda la temporada. 
Aflójense loaparneses. 
¡Eh, á la plaza, á la plaza! 
CouRRrER DES ETATS UNÍS.—Notables é 
importantes noticias de la política palpitan-
te europea contiene el último número de la 
publicación cuya título sirve de epígrafe á 
estas líneas, llegado hoy á casa de BU agen-
A MARIANO RAMIRO. 
E r a un hijo del pueblo que sabia 
Herir el arpa de oro 
Y cantar como cisne que moría. 
E n sus endechas modulando el lloro. 
Ave canora, remontaba el vuelo 
Al diáfano horizonte 
Para hablar en sus trovas con el cielo 
Y volver llena de su lumbre al monte, 
¡Ahí Cantaba las ricas variedades 
Del tropical verano. 
Como jilguero de la bella Gades 
Hecho á las brisas del edén cubano. 
Y era Ja viva sal de sus canciones. 
Copia de la que encierra 
El ondulóse mar que en blandos sones 
Canta el amor de la andaluza tierra. 
Agil viajero, su sandalia pura 
No enlodó en el camino, 
<zao m e ao j o v o u c iervo su tersura 
Hasta que en polvo la trocó el destino. 
Con su blando laúd iba á la fiesta, 
Y nunca en son liviano 
Al bueno hirió, ni con feral ballesta 
Dardo de envidia disparó al hermano. 
Abandonó de niño sus hogares 
Y se l a n z ó inesperto 
Tras la esperanza de cruzar los mares 
Y hallar distante el codiciado puerto. 
Y aquí su tienda colocó á la sombra 
De las verdes palmeras, 
Y vló crecer sobre mullida alfombra 
Las avecillas de su amor parleras. 
Se hizo nna prole y un hogar, tributo 
De la labor del hombre. 
En tranquila m a n s i ó n p r ó s p e r o fruto 
Y en los altares de la gloria un nombre! 
Así del propio esfuerzo se levantan 
Los que morir no quieren, 
¡Que las herencias del destino plantan 
Arbol de olvido en su sepulcro y mueren! 
E l buen amigo que al dolor profundo 
Se doblegó en la vía, 
E r a un obrero del jardín del mundo 
Qae al son del canto el porvenir se abría, 
¡ün obrero!.... no aquel que se confunde 
Con el cieno que escarba, 
Qae su p rop io b l a s ó n e m p a ñ a y hunde 
A i l á do el górmen se convierte en larva; 
Sino el que grande y bueno, en la penu mbra. 
En l a cima 6 el lodo. 
Hace de su razón fanal que alumbra. 
Rompe la niebla y lo esclarece todQ, 
ciaao. de los precios es el lema de las ventas 
en Los Estados Unidos; y he aquí explicado 
el motivo por qué las familias acuden no-
meroaas á comprar en dicho establecimien-
to, cuyo anuncio aparece en otro lugar. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES .—Ma-
ñana, domingo, se efectuará en el referi-
do instituto un baile de disfraces, de pen-
sión, tocando en el mismo la acreditada or-
questa de Félix Cruz. 
E l Sr. Presidente de la mencionada so-
ciedad nos ha favorecido con una cortés 
invitación para concurrir á dicha fiesta, y 
agradecemos mucho la distinción. 
L A MASCOTA .—La magnífica opereta de 
Audran que así se titula y cuya deliciosa 
música agrada más cuanto más se oye, será 
puesta en escena mañana, domingo, en el 
teatro de Alblsu, por la compañía del señor 
Robillot, en funciones de tanda, á las ocho, 
las nueve y las diez. 
B E L L A P O B S Í A . — L a que publicamos en 
el folletín del presente número, debida al 
estro del inspirado poeta nuestro querido 
amigo D . Saturnino Martínez, fué la que le-
yó su autor en la velada que E l Progreso de 
Jesús del Monte celebró hace poco en ho-
nor del Inolvidable Ramiro y de cuya fun-
ción dimos cuenta oportunamente. 
VACUNA .—Mañana, domingo, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales de Jesús 
del Monte, Cerro, Casa de Beneficencia, 
y Centro de Vacuna, Empedrado 30, por 
D. Manuel Castro, D . Manuel Hevla, y 
D. C. Reol. 
Ecos DE G A L I C I A . — E l Orfeón de este 
nombre anuncia para mañana, domingo, en 
el gran teatro de Tacón, un espectáculo in-
teresante y variado, cuyo programa nos 
complacemos en reproducir. E s como sigue: 
Primera parte.—1? Gran wals de con-
cierto por la orquesta, titulado: Oalicia, tu 
et es mi patria original del maestro del Or-
feón beneficiado, D. Felipe Pereira, dedi-
cado por su autor al Centro Gallego. 
2? Estreno de la preciosa mazurka á 
cuatro voces del maestro Llanos, premiada 
al ejecutarse en el certámen de Madrid, en 
9 de junio de 1887, por el Orfeón coruñés 
Eco, titulada L a Mascwíta . 
3? Serenata de la Fantas ía M a r i s a la 
Córte de Granada, del maestro Chapl, eje-
cutada por la Sección de Filarmonía del 
Orfeón. 
4? Primer acto de la aplaudida opereta 
en tres actos titulada, Bocaccio. 
Segunda parte.—1? Estreno da la pre-
ciosa gallegada á voces solas para Orfeón, 
premiada en el certámen de Pontevedra en 
1886, letra de la Inmortal Rosalía Castro de 
Mnrguía y música de P. Piñeiro, titulada: 
¿ Que ten ó mozol 
2? L a preciosa Serenata de Sohubert, 
por la sección de Filarmonía. 
3? Segundo acto de Bocacoio. 
Tercera parte.—l? irnfia fuliada, escri-
to «Apresamente para la Sección de Filar-
monía, por el maestro D. Felipe Pereira, la 
cual dedica al Presidente honorario de la 
Sección D. Fidel Villaauso, 
2? Tercer acto de Bocaccio. 
SUCEDIDO.—Una jamona, casi esférica, 
entró en una tienda de modista para com-
prar un coreé, 
—¿Es para usted?—preguntó el comer-
ciante, 
—Sí, señor. 
—Se le tomará á Vd. la medida. 
— L e quiero hecho 
—No los hay, 
—¿Y dónde podré encontrarlos? 
—Pregunte Vd. en alguna fábrica de 
globos. 
CÍECDLO DEL VEDADO.—La entusiasta 
Directiva de esta flareelente sociedad ha 
dispuesto su primer baile de carnaval de la 
temporada para el juéves próximo en eus 
espléndidos salonea, que honran á la Haba-
na, y que en su clase nada tienen que envi-
diar á ningún otro del extranjero. 
Sabemos que el teatro y loa hermosea jar-
dines que le rodean estarán elegantemente 
adornados y con una brillante iluminación 
á la veneciana y que hay organizadas vis-
tosas comparsas de jóvenes y señoritas que 
ensayan bailes originales. 
Recordando lo buenos que fueron los bai-
les de esta sociedad en el carnaval pasado, 
no dudamos que los presentes serán mejo-
res. 
Carros extraordinarios, buen restaurant, 
la primera de Valenzuela, distinguida con-
currencia ¿qué más hay que pedir? 
TEATRO DE CERVANTES,—Atractivo es el 
programa de las funciones de tanda, que se 
anuncian para mañana, domingo, en el men-
cionado coliseo: 
A las ocho.—Música clásica. Baile. 
A las nueve.—Niña Pancha. Baile. 
A las Ú\QZ—Venir por lana. Baile. 
DISTRIBUCIÓN DE SOCORROS.—Los treinta 
y tres pesos billetes que remitió á esta re-
dacción un señor que firmaba Gabriel, para 
que se destinasen á variolosos pobres, en 
once socorros d e á tres pesos, han sido asig-
nados á las personas que á continuación ee 
expre?an: 
D* Belén Corona, Cepero 7. 
D . Antonio Diez, Recreo 21, Cerro. 
Df Matilde Basiiiea, Obrapía 61. 
D. Pascual Dase, Feeer 28. 
D« Amalia González, Cerro 619. 
D. Francisco González, Cerro 619. 
Encarnación García, Marina 9 
Cayetana Valdés, Ensenada 6. 
D1? Gertrúdis Estrada, Suárez 127. 
Carlota Hernández, Moreno 89. 
D* Isabel Urra. 
Es rudo batallar contra el empuje 
Del viento y de las olas. 
Sobre un lóbrego mar que airado ruge, 
En frágil nave, sin timón y á solas; 
Mas el que lucha y vence, se corona 
De fúlgida diadema. 
Deja una fama que su nombre abona 
Y sacro incienso el porvenir le quema. 
L e quema Incienso y le consagra altares 
En templos de alabastro. 
Culto le rinde el pueblo en sus cantares 
Y es en los tiempos su memoria un astro. 
Que cual gotas de aljófar que semejan 
Perlas de la alborada, 
Estos viajeros de la vida dejan 
Mucho rayo de luz en su jornada. 
jOh, Mariano! tú al cántico sonoro 
De la alondra á la entrada 
De nna vasta heredad de espigas de oro, 
Pudiste hallar tu promisión soñada. 
Mas no pensaste que el dolor, serpiente 
Que ee oculta do quiera, 
Al pisar la llanura floreciente 
Con su ponzoña el corazón te hiriera. 
Y te picó la víbora enroscada 
Entre el dorado trigo, 
Y fué tu muerte en la extensión llorada 
Por cuanto pecho se sintió tu amigo. 
¡Que no dejaste en el aendero huella 
De envidias ni rencores, 
Y te ostentaste como blanca estrella 
Sobra radiante pedeatal de floree! 
Ouerme á su sombra ¡oh, buen amigo! y piensa 
Allá do el viento zumba 
Entrelos sauces.... que en su noche inmensa 
No ya tu nombre envolverá la tumba! 
Habana, 1888. 
SATURNINO MARTÍNEZ, 
DOITATIVOS.—Un niño nos ha entregado 
cincuenta centavos billetes para nn pobre 
ciego. Lo destinamos á la niña Antolina 
Perrer, que carece de la vista. 
Nos ha remitido A. D. , devota de la V ir -
gen del Cármen, cuatro pesos para pobres 
enfermos de viruela. 
POLICÍA.—A las siete de la noche de 
ayer faé detenido un pardo, que al transi-
tar por la calzada de Jesns del Monte, con 
un carro de agencia, arrolló á don Sebas-
tian Sánchez, cansándole varias contusio-
nes de carácter grave y de cuya resulta fa-
lleció á los pocos momentos. 
— F a é detenido nn individuo blanco, que 
vendió una casa con nómbro supuesto. 
—Por robo de dinero, faé reducida á pri-
sión una morena vecina del barrio del 
Cristo. 
— E n el primer distrito tuvieron una re-
yerta dos individuos blancos, saliendo ám-
bos lesionados levemente. 
E N E L PERÍODO SECUNDAEIO.—Buenos 
Aires, 15 de febrero de 1880. Sres. Laman 
y Kemp. Considerándome obligado á po-
ner en conocimiento de ustedes el maravi-
lloso resultada que he obtenido con el ex-
tracto finido de "Zarzaparrilla de Brístol" 
en las manifestaciones secundarias de una 
sífilis, que ha sido rebelde á todo tratamien-
to, me es satisfactorio expresarles por me-
dio de la prensa mi reconocimiento como 
también al propietario de la Farmac ia Ga-
leno, situada en esta ciudad, calle de T a -
cnari, esquina de Moreno, por haberme 
vendido legítima dicha especialidad que 
ustedes preparan y que hoy con tanta fre-
cuencia se adultera. Reiterando á ustedes 
mi reconocimiento, me es grato ofrecerles 
las seguridades de la más alta y distingui-
da consideración. S. S. y A .S .— J u a n Bta. 
Fraschellí, calle de Moreno. 42 
Sección fle I i t t Personal. 
SOMBREROS PARA SMORAS. 
T a l legó un espléndido surtido de som-
breros para señoras y niños, modelos ador-
nados en Paris, para la estación presente. 
Siempre novedades en 
LA FASHIONABLE, 
92, OBISPO 93. 
Cn 4 P 1 E 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Janta Directiva para 
organizar los tradicionales bailes del Carnaval, ha dis-
puesto que los del corriente año se lleven á cabo en la 
forma siguiente: 
19—Domingo 12 del actual. 
29—Mártes 14 id. 
39—Domingo 19 id. 
49—Domingo 25 id. 
E l 19 y 39 serán grátis para los Sres. aócios, y el 29 
j 4? de pensión para los mismos. 
La cuota de entrada para estos dos últimos será: $5 
para los billetes familiares y $3 para los personales. 
EQ todos ellos se admitirán transeúntes, siempre 
que por anticipado llenen los requisitos de que podrán 
enterarse en la Contaduría de este Centro. 
Para garantir el órden y brillantez que son prover-
biales en cuantas fiestas celebra este patriótico Ins t i -
tuto, esta Sección observará rigurosamente las pres-
cripciones generales respecto de las personas disfra-
zadas. 
Los bailes darán principio á las nueve de la noche, 
y la puerta principal, única de entrada para todos los 
concurrentes, quedará abierta á las siete y medía. 
E l domingo 26 del comente tendrá efecto la Gran 
Matinée infantil de trajes que empezará á la una de 
la tarde, abriéndose la puerta de acceso á las doce del 
dia. 
Para eata m a t i n é e se faciUtarán Invitaciones por la 
Comisión nombrada al efecto, de 8 á 10 de la noche, 
en la Secretaiía de esta Sección; debiendo advertir 
que las peticiones para las mismas, han de hacerse por 
escrito y estar autorizadas por un Sr. sócio de este 
Casino. 
Carecerán en absoluto de validéz, si las personas á 
favor de quien estén expedidas no acompañasen niños 
para el caso. 
Con objeto de poder hacer en la prensa una descrip-
ción completa de esta infantil fiesta, se ruega á loa se-
ñores familiares de los niños que concurran á ella, se 
sirvan llevar anotados en una tarjeta 6 papel cualquie-
ra, que entregarán á la Comifiion de puerta, el combre 
y apellidos del niño ó, nifía que acompañen, y también 
•1 personaje 6 época que caractérizan sus trajes, si es 
que asisten vestidos á la usanza antigua. 
Los billetes de entrada para loa bailes de pensión, 
se solicitarán en la Contaduría del Instituto de 8 á 10 
de la noche. 
En los bailes gratis para los Sres. sócios, será con-
dición indispensable para la entrada la presentación 
del último reolbo. 
Habana, febrero 4 de 1888.—El Secretario, C m a n -
to Calvo.: Or 14a 6-5d 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA. 







Acabamos de recibir la gran remesa de calzado de 
nuestra acreditada fábrica especial para bailes, paseos 
y Llaman la atención los calzados GLA.DSTONES 
(reformados), los B O U L A N G E R S (nueva remesa) y 
los POLACOS, última novedad en esta capital. To-
do* loa calzados anunciados son de la célebre SUELA 
N E G R A que tan buenos resultados está dando. 
Para S E Ñ O R A S , POLACOS, A M E L I A S Y Z A -
PATOS de varias formas, cosa de mueno gusto, y so-
bre todo los zapatos bordados, última novedad, corte 
L Ü O R K C I A . 
Con esta peletería no hav quien compita á vender 
bueno y barato. Legalidad en las ventas. 
Más barato que nadie nosotros. 
PISIS, CARDONA Y C» 
Cn 680 P 90-8My 
SENSACION 
A s e i s p e -
s o s t r a j e s 
c a s i m i r l a -
n a p u r a , á 
e s c o g e r e n 
u n g r a n 
s u r t i d o . 
V é a n s e 
53, MURALLA 53. 
Cn 11 ' P 1-K 
Sarmientos. 
Con el objeto de propagar el cultivo de 
la vid, ha recibido L A V I K A , K E I N A 21, 
millares de sarmientos vivos de varias cla-
ses de uva blanca y negra, y los vende á 
real sencillo en billetes cada uno y á seis y 
medio pesos billetes el ciento. ¿Quién no 
tiene una parra en el patio de BU casa por 
un real? ¿Quión no siembra una v iña por 
muy poco dinero? Los sarmientos qae reci-
bió y vendió la V I Ñ A en años anteriores 
están dando muy buen resultado. 
Reina 21, Reina 21. 
C195 8 - 3 
C R O I V I C A R E L I G I O S A . 
D I A 5 D E F E B R E R O . 
Domingo de Sexagésima. Santa Agueda, virgen y 
mártir, y los santos Mártires del Japón .—I. P, visi-
tando cinco Altares. 
Santa Agueda, virgen y mártir, en Catania de Sici-
lia, la cual, siendo emperador Decio, por sentencia 
del Juez Quiaciano, después de haber sido abofeteada, 
puesta en una cruel prisión, atormentada y descoyun -
cada en el potro, la hicieron revolcar sobre pedazos de 
vidrios y sobre ásenas; y finalmente, murió en la cár -
cel haciendo oración al Señor. 
Día 6. 
Santa Dorotea, virgen, y santos Antoliano y Gua-
rino. confesor. 
E l tránsito de santa Dorotea, virgen y márt i r , en 
Cesárea de Capadocia, la cual, siendo presidente de 
aquella provínola Safricio, después de haber sido des-
Sopatada eo el caballeta y al aUiroo tiempp argel-
mente abofeteada, fué sentenciada á muerte; en cuyo 
martirio se convirtió á la f« nn abogado llamado Teó-
filo, el cual luego siguió íí la virgen, siendo primero 
atormentado en el cabellete, y después degollado. 
F I E S T A S E l i l i U N E B Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, 4 
las ocho y media, y en las demás iglesia*, las de eos» 
tumbre. 
Iglesia de San Felipe Neri, 
E l domingo próximo celebrará la Congregación de 
la Guardia de Honor del S. C. de Jesús «uí ejereioloa 
menr aalos: la de Comunión será á lasVi: á las Si la 
B.ileune con exposición de S. D . M . que quedará de 
manifiesto todo el día, velando por turnó los Gongro-
gantes: y por la tarde los ejercicios con sermón. 
E l misino domingo 5 de febrero dará principio el 
piadoso ejercicio de los S'ele Domingos del glorioso 
Patriarca San José después de terminada la Misa so-
lemne—El Superior de los Carmelitas. 
1511 3-3 
IGLESIA DÉ B E L E N 
E l domingo 5 del corriente principia los 8iete> Do-
mingos del glorioso patriarca San José á las siete y 
media de la mañana, y á las ocho habrá misa cantada 
en honor de Ntra. Sra. la Virgen de Begoña con ser-
món, por un padre de la Compañía de Jesús. 
NOTA.—Hay concedida indulgencia plenaria apli-
cable á las almas del Purgatorio, en cada domingo, á 
todos los fieles que practiquen dicha devoción, confe-
sando, comulgando y orando por las necesidades de la 
S. Iglesia.—A. M . D . GK 1564 l - i a 2-4d 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL. 
CORAZON DE JESUS. 
E l domingo 5 del corriente, á las ocho de la maña-
na, tendrá t feote la festividad mensual del S. C. de 
Jesús, con misa solemne y exposición de S. D . M . 
Lo que se avlea á los hermanos de la Pía-Union, 
para su asistencia. 
La Camarera, Af? del Basarlo Braeho, 
viuda de Sellén. 
1173 4-2 
A UNA P R I E T A . 
Si he perdido mi ilusión 
Y mi esperanza querida 
¡,Qnó le queda ya en la vida 
A mi pobre corazón? 
Sufrir con resignación 
Su suerte, amarga tirana.. 
No es verdad, linda cubana 
Que es una coia que abisma 
La Bemington soberana. 
106, G A L I A N O , 106 
Con la icgenlosa manera 
Que se paga prieta mi a. 
Lleva la paz y alegría 
A la pobre costurera. 
Que feliz y placentera 
A l contemplarse dichosa 
Becordará cuando cosa 
A l que le brinda en la Habana 
Con dos pesos por semana 
La Beminton Silenciosa 
Cheché. 
1556 1-5 
E L QUE NO TOMA CONSEJO, 
N O L L E G A A V I E J O . 
Dice un proverbio, tan antiquísimo como 
cierto, que debe tenerse siempre muy pre-
sente, y más en esta época de invierno, en 
que la invasión y descuido de un catarro, 
una neumonía mal tratada,' son circunstan-
cias que favorecen el desarrollo de ese 
mónstruo enemigo de la humanidad, llama-
do tisis, que aligera primero á los cuerpos, 
para después cargarlos con más facilidad. 
E l abuso en el famar, la falta de tino ó 
acierto en elegir el cigarro, entre la multi-
tud que se encuentran en el mercado, son 
otros tantos medios que conducen al horri-
ble abismo de la muerte. Los cigarros de 
Güira Cimarrona, invento privilegiado de 
J . Nieves Pérez, reúnen la admirable con-
dición de entretener el hábito de fumar 
como el mejor que llene este objeto, y ade-
mán, la de no producir irritación en la boca 
y en la garganta, como la generalidad de 
los otros cigarros, no exacerva tampoco la 
tos de los que padecen del pecho, al contra-
rio, la mitigan y se hacen tolerables al que 
ménos resista la acción del tabaco, quitan 
asimismo la tos que han provocado otros 
cigarros, no manchan los dedos, blanquean 
la dentado ra; el bello sexo, por esas nota-
bles bondades, los prefiere á otro ninguno. 
Y , por último, los cigarros de hebra rociada 
con un licor de Güira Cimarrona, del mis-
mo inventor, y eficacísimo para el asma y 
demás afecftiones del pecho, están llamando 
la atención de todo el que tiene la suerte de 
probarlos. 
De venta: en Obispo 36, 63, 37, 7, 15, 
café de Albisu en e 1 kioeko, cafó L a Polka, 
en el acreditado y sin rival hotel Nuevitas, 
Y Aurora, Tenerife número 59, en todos log 
kioskos de )a Plaza del Vapor y en el pri-
mer baratillo del mismo punto, Graliano es-
quina á Dragones, y el renombrado puesto 
del Sr. Fernández, Monte número 77, y en 
Agular número 69, en la tabaquería de don 
Pablo Piñana, el más inteligente en mate 
rias de cierarros que se conoce. 
2542 1-5 
XH1B1CM GRATIS 
DURANTE 8 DIAS. 
Una cama regia, constmida en el Caño-
nazo por encargo de una de las principales 
familias de esta capital; deseando que toda 
persona de buen gasto pase cuanto ántes á 
verla para que pueda juzgar por ella la 
clase do trabajo que se hace en ette nuevo 
taller: es inútil decir qae no los mejoran ni 
en París, porque el mismo mueble lo acre-
dita. 
Se hacen para la venta y por encargo to-
da clase de muebles finos, por difíciles y 
caprichosos que sean, á precios módicos, 
según su clase. 
4 9 , O B I S P O , 
E S Q U I N A H A B A N A . 
I S ^ 4 5 
Saciedad benéfica de mstmocion y reoreo 
E L P R O G R E S O . 
Funciones que dará este Instituto á sus sócios en el 
presente mes de Febrero. 
Viéroes 10.—Velada artístico-literaria, en la cual 
conferenciará el notable orador y distinguido Inge-
niero del Ejército, Sr. D . Joaquín Ruiz. 
Sábado 11.—Baile de disfraz. 
Sábado 18.—Baile de id. 
Sábado 2í>—Baile de id. 
En los bule» tocará la orquesta de Claudio Martí-
nez, y en todas las fui i clones será indispensable para 
emrar. la presentaciou del recibo que acredite haber 
pagado la cuota del mes, adumiéudose tóelos basta 
última hora. 
Habrá siempre carros para la vuelta de los seliores 
concurrentes de la Habana. 
Jusus del Monte 19 de febrero de 1888.—El Secre-
tario general, Fernando Urzais. 
1531 4-4 
G R A T I T U D , 
E l domingo por la tarde del dia 29, encontrándose 
m i señora próxima á dar á luz, y notando que su esta-
do de inquieted era distinto á la de los partos ante-
riores, salí á buscar á la señora comadrona Mme. L a -
jouane, que ya otras veces la Iiabiá asistido. Dejo to-
do sabiendo que mi señora no daba tiempo para alcan-
zar el parto. Efectivamente, la hora era llegada. Hizo 
el reconocimiento y, sorprendida con el dianóstico, 
manifestó que mi señora corría un Inminente peligro. 
En el instante mo entregó su tarjeta para el señor 
D r . Díaz Albertlni. Tuve la suerte de encontrarle en 
los momentos de sentarse á la mesa: salimos sin pér-
dida de tiempo, y al llegar á mi casa y al ver á la par-
turienta expresó.que positivamente el peligro era real, 
ofreciendo caracteres graves. 
Lo que ámbos trabajaron no es posible explicarlo: 
lo que si sé es que á sus grandes esfuerzos—pues la 
criatura venia en presentación de trunco, ó sea atra-
vesada,— debo la vida, tanto de la madre como del 
hyo. 
La extracción fué hecha en un estado de asfixia de 
muerte aparente que me hizo perder toda esperanza 
de su vida, y sin recordar en aquel momento de an-
gustia que se hallaba la tierna criaturita en manos 
tan hábiles que pudieran hacérmela resucitar, dudé 
de su existencia, hasta que v i 4 su inteligente salva-
dora, Mme. Lajonane, deepues de haber empleado 
todos los tratamientos de su ciencia, traérmela llena 
de vida y de la más completa salad, hallándose hoy, 
tanto mi hijo como mi esposa, gozando de Una exis-
tencia lozana y que no deja nada que desear á mi no-
ble ambición. 
Hechos como estos no deben dejarse en silencio, y 
concurriendo en mí la circunstancia de no poder re-
compensar como es debido sus trabajos, paréceme un 
deber el dar una muestra de mi gratitud: encomiando 
sus servicios y colocando tanto al Sr. D r . Albertlni 
como á la señora comadrona Mme, Lajouane á la al-
tara que en jastloia se merecen, no sólo por su abne-
gación en servir desinteresadamente, sino también 
por sus elevados conocimientos en el desempeño de 
su ministerio, 
Francisco Bodriguiz. 
Ancha del Norte 46. 
1599 1-5 
CENTRO GAIUGO. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 7 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETARIA. 
En atención á que nuestra hermana la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Galicia celebra el do-
mingo 5 en el Casino Español, Junta General de se-
ñores sócios; por acuerdo de la Directiva se transfiere 
para el domingo 12 la primera Junta general ordina-
ria correspondiente al año actual, y la cual dará co-
mienzo á las 12 en punto del día, en el teatro Irijoa 
En dicha Junta, cumplidos que sean los requisitos 
marcados en el articulo 28 del Reglamento, se leerán 
el acta de la sesión anterior y la Memoria anual: pa-
sándose después á verificar la elección de nueva Junta 
Directiva y Comisión de Glosa. 
La Junta general indicada so constituirá á la p r i -
mera reunión, sea cual faero el número de concurren-
tes, y será requisito indispensable para el acceso al l o -
cal y tomar parte en las elecciones, la exhibición del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, Enero 26 de 1888.—El Secretario. JRamon 
Armada Teijeiro. Cn 201 la-3 8d-4 
CENTRO CATALiN. 
Sección Humorística. 
Da órden del Sr. Presidente se cita á todos los indi-
viduos pertenecientes á la misma y se suplica á los de 
la Sección Coral, para que mañana domingo, 5 del co-
rriente, ''vestidos en carácter," concurran á las 8 de 
la tarde en el local del Centro, para dirigirse desde 
allí al Campo de la Somería. 
Habana y Febrero 4 de 1888.—El Secretario, V. 
Orench. Cn209 la-4 ld-5 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
B E N E F I C E N C I A . 
Secretaría. 
La procesión en honor á la Excelsa Patrona la San-
tísima Virgen de Begoña anunciada para hoy, juéves, 
y suspendida á causa del mal tiempo, se trasflere al 
domingo 5 del corriente, y al dia 6 la conducción de 
la Sta. Imágen á la morada de la Sra. Camarera, sin 
otra alteración en el progríma. 
Lo que de órden del Exorno. Sr. Presidente, publico 
para general conocimiento. 
Habana y Febrero 2 de 1888.—El Secretarlo Su-
plente, Domingo Zabala. 
Cn 202 2a-3 2d-4 
CENTRO CATALAN. 
SECRETARIA. 
De órden del Sr. Presidente accidental, cito á los 
Sres. sócios á Junta general extraordinaria el dia 8 de 
los corrientes, á las siete y media de la noche, en los 
salones de este Centro, Príncipe Alfonso n. 3, con el 
objeto de dar cuenta de los trabajos llevidos á cabo 
por la Comisión nombrada en la última Junta general. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana 4 de Febrero de 18^8.—El Secretario, José 
8 Feliú. Cn 208 2a-4 3d-5 
Sociedad Cooperatira 
LA IGUALDAD. 
Se pone en conocimiento de los Sres. accionistas 
qae todos los días festivos, de 7 á 9 de la mañana y de 
2 á 4 de la tarde, queda abierto el pago del dividendo 
acordado en Junta general en la decretaría de esta 
Sociedad, dando principio dicho reparto el dia 5 del 
corriente y terminando el primer domingo de marzo, 
Jüsns del Monte, f. brero 2 de 1888.—fíl Secretario, 
Vicente Alonso. 1508 2-3a 3 Sd 
ASOCIACION CANARIA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Po acuerdo de la Junta Directiva esta Sección ha 
dispuesto para el domingo 5 del corriente un gran bai-
le de disfraces para sócios. Se admitirán transeúntes 
Leñando los requisitos reglamentarios. 
Los enmascarados dtberán descubrirse por completo 
el rostro al ser examinados por la comisión. 
Los señores só ños exhibirán el recibo del mes de 
enero próximo pasado. Principiará á las nueve 
Habana, Febrero 4 de 1888.—Ei Secretario, D . C. 
Suárez. Cn 206 la-4 ld-5 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
de Beneficancía. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 2* 
del Reglamento, se convoca á loa Sres. sócios para la 
Junta general órdinaria que dtborá celebrarse el día 
5 de febrero próximo, á las doce de la mañana, en 
los salones del Casino Español, con objeto de dar 
cuenta de las operaciones realizadas por la Aeoeiaclon 
durante el ejercicio de 1887 á 1888. 
Habana enero 27de 1888 —El Secretario, Juan A 
Murga. Cn 165 7 28a 7-23d 
M A D R I D . 
Enero 30 de 1888. 
2,331 premio mayor de 40,000. 
2,390 UOO 
2,322 1,4( 0 
130 premios más ambas séries de 300 
Se pagan en el a to sin desden tó por 
M A N U E L G O U K K R F Z , « A L Ü O 2. 
El próximo surtoo para el día 10 premio mayor de 
250,(00. SISTEMA. DE I R R A D I A C I O N 
Marzo. 
C a l 7 l 8 Sla 5-Id 
E N T R O A S T u R 
I M P O R T A N T I S I M O . 
E n virtud de haberse suspendido por el mal tiempo la R O -
M E R I A anunciada para el D I A DOS, la Comisión, competente-
mente autorizada por la Junta Directiva, acordó transferirla 
para el Domingo y Lúnes próximos; siendo el primero de dichos 
días el destinado para los Asilos benéficos, Niños pobres del 
Buen Fastor, Beneficencia Domicllaria, Hospital Reina Merce-
des y la Real Casa de Beneficencia y Maternidad, en la misma 
farma anteriormente anunciada. 
E l programa del Domingo, es el siguiente: 
Por el dia. 
Á la una: cucañas con diferentes yxwmios. 
Á las tres: una novillada por la COMPASÍA I N F A N T I L . 
Una Comisión de nnestros hermanos, los naturales de la Gran Canaria y los del noble 
Principado de Cataluña, representados estos últimos por la Sección Humorística de su 
Centro, se lian brindado, en obsequio nuestro, á yerlfloar los primeros una GRAN LUCHA 
al estilo de su país, y los aogtmdoa á recorrer, en ! carácter, las principales calles de la 
capital, dirigiéndose después á la Bomoria. 
Por la noche. 
Dos grandes bailes GRÁTIS toda la noche, por las músicas de Valenzuela, una para 
blancos v otra para personas de color. 
Retreta á las ocho, por toda la música del Apostadero. 
Nuevos y vistosos faegos artificiales, en competencia, por un acreditado pirotécnico. 
Dos luces eléctricas, cuyos alambres han principiado á tenderse. 
N O T A . — L a Comisión hace público con este motivo que la omisión de esta parte del 
programa en las noches anteriores, lo mismo qae la de otros pequeños detalles del mismo, 
faé debido á dificultades de última hora que no pudieron vencerse. 
Habrá una orquesta que tocará constantemente, desde las doce del dia hasta que 
empiece la retreta. 
Dos 6 más parejas de gaitas y tambores, dorante el dia y|iti noche 
P R E C I O D E I Í A E N T R A D A : M E D I O P E S O E N B I L L E T E S . 
Habrá cafés, restaurants y cantinas, á precios moderados. 
Carritos toda la noche. 
Además de la luz eléctrica de que hemos hablado en otra parte del programa, el Campo 
estará iluminado como en las anteriores. 
E l Lúnes se repet irán los miamos atractivos, como son la 
mús ica que tocará desde las doce del dia hasta las ocho de la 
noche, la cucafia, la novillada, los bailes por Valenzuela, etc., 
etc.; pero además se está trabajando activamente para que haya 
cinco focos más de luz eléctrica, además de los dos que ya exis-
ten y están anunciados; que, en el ú l t imo dia, seaí doble la re-
treta, contando siempre con la Banda del Apostadero; y, por 
fin, que se verifique en la tarde del Lúnes, como conclus ión de 
la R O M E R I A , una proces ión religiosa ai rededor del Campo, 
como se acostumbra en Astúrlas . 
Por la Comlflloa,—El Seoretario general, Vicente F . JPlam 
0 0.198 a2-3-aíM 
ASOCIACION 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Secretaría. 
Debiendo celebrarse en los Salones del Centro, el 
primer baile de máscaras con que inaugura esta Sec-
ción la temporada de Carnaval; d« acuerdo con la 
Directiva, queda dispuesto tenga lugar el domingo 5 
del próximo mes. 
Este baile será de pensión para los señores sócios y 
se admitirán transeúntes á Inicio de la Comisión, r i -
giendo para la entrada los siguientes precios: 
Billete familiar . . . . $ 3 billetes. 
Idem personal . . . . 2 id. 
El accedo de las máscaras á los Salones queda á j u i -
cio de la Comisión, prévio oportuno reconocimiento. 
Las puertas estarán abiertas á l a s 7 y media de la 
noche, y el baile principiará á las nueve. 
Habana 81 de Enero de 1888.—El Secretario Inte-
rino, Morris Meymann. 
Cnl73 5d-l 3a-31 
Sociedtd de Beneficencia 
D E 
Naturales de Galicia 
D i r e c c i ó n . 
Aprobada por el Illmo. Sr. Gobernador Civil el 
acta de la J anta general celebrada el dia 16 de enero, 
tendrá efecto la segunda el próximo domingo 5, á las 
doce, en el Casino Español. 
Habana, 1? de fobrero de 1888.—El Director, En-
rique Pascual. C194 3-3 
Gremio de Comerciantes y Banqueros. 
Sindicatura. 
Para dar cuenta á los Sres. agremiados de una co-
municación de la Presidencia de la "Junta General 
para combatir la epidemia variolosa," se convoca á los 
mismos para el lúnes próximo 6 del actual á la una de 
la tarde, en el Salón de Sesiones de la Junta General 
de Comercio, calle del Baratillo n. 9, suplicándoles 
la más puntual asistencia.—Ei Sindico, J. A. Dances. 
Cn 189 4-2 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las funciones que dará esta Sociedad 
en el teatro "Ir i joa" en el mas de Febrero de 1888. 
Sábado 11.—Primer baile de disfraces. (Carnaval.) 
Lúnes 13 —Segundo baile de disfraces. (Carnaval.) 
Sábado 18 —Tercer baile de disfraces. (Piñata.) 
Sábado 25.—Cuarto baile de disfraces. (Vieja.) 
Los Sres. sócios abonarán doble la pensión mensual 
de Febrero, conforme á la costumbre establecida. 
Para el mejor órden de los bailes de Carnaval, la 
Junta Directiva ha acordado que se observen las si-
guientes reglas: 
1* No se admitirán transeúntes ni se darán invita-
ciones. 
2* Tanto los sócios honorarios y facultativos como 
los contribuyentes, presentarán á la entrada los bille-
tes ó recibos junto con el talón correspondiente que se 
cortará por los porteros, no admitiéndose recibo sin 
talón ni éste sin aquel. 
3? No podrá entrar ninguna persona con recibos ó 
billetes ágenos (artículo 86 del Reglamento.) 
4Í Será separado de la Sociedad el sócio que diere 
su recibo ó billete á un extraño (artículo 87.) 
5^ A l sócio qae alegare haber perdido su recibo ó 
talón se le proveerá, si lo solicita, de un duplicado sa-
tisfaciendo nueva cuota, y anulándose los perdidos 
(artículo 84.) 
6? Una comisión de la Directiva estará en la puer-
ta con los libros talonarios para la comprobación de 
los recibos y billetes é identificación de las personas, 
en la inteligencia de qae se hará retirar del baile á 
cualquiera persona que se encuentre en él sin tener 
derecho para ello. 
7? Tanto los disfrazados como los que no lo estén 
entrarán por la puerta princ'pal. 
8? Una comisión de la Directiva reconocerá á los 
disfrazados, que deberán quitarse por completo la ca-
reta. 
9* No se cobrará nada por el cuidado de los abri-
gos y sombreros. 
10* Los bailes comenzarán á las 9^ y no se sus-
penderán por mal tiempo. 
Habana, Febrero 19 de 188S —El Secretario, José 
Fomaris. 1484 10 2 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , H e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo prevenido en el artículo 28 del Reglamento, 
se cita á los Sres. sócios para la primara Junta gene-
ral ordinaria correspondiente ai año actual y qae ten-
d r i efecto en el Teatro de Irijoa á las Vi dol dia 5 de 
Febrero próximo. 
En dicha Junta, cumplidos que sean los requisitos 
marcados en el precitado artículo, se leerán el acta de 
la sesión anterior y la Memoria anual; pasándose des-
pués á verificar la elección de nueva Junta Direc tiva 
y Comisión de Glosa. 
La Junta general indicada se constituirá á la p r i -
mera reunión, sea cual fuere el número de concurren-
tes; y será requisito indispensable para el acceso al 
local y tomar parte en las elecciones, la exhibición 
del recibo correspondiente al mes de la fecha 
Habana, Enero 26 de 1888.—Kl Secretario, Bamon 
Armada Teijeiro. C160 8-28 
JUNTA ODA 
Necesitando una faerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Caenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Abonarés del Ejército. 
Cruces y Montepíos. 
Mis pagos al contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L i C R E T M0RL0T, 
Apartado 112. Telefono 21í%. 
Cable y Telégrafo Laorst; HABANA. 
962 29 -32 E 
IGNACIO ROJAS. 
DIRECTOK D E L COLEGIO D E 
C I R U J A N O S - D E N T I S T A S . 
Consultas y operaciones do OCHO á CINCO. 
Extracciones dentarias por la cocaína. 
Limparil la número 74, altos. 
157« 2R 5 F 
ERA8TUS WILS0N, 
M é j i c o - C i r u j a n o D e n t i s t a . 
P R A D O W. 1 1 5 . 
A D V I E R T E á su clientela (¡ue hasta nuevo aviso 
la colocará los dientes artifi dales que la necesita á 
los precios que ella misma sefia!e y al público en ge-
neral á poecios convencionales muy módicos. Más de 
SO años de práctica «"n Nueva-York y la Habana des-
pués de una esmeraba educación cient'fíoa, mecánica 
y artística, y con íntimas relaciones perdónales con 
los mejores fabri' a t t s de dientes son las garantías de 
os inttreses de su clientela. Hiras: desiie 1as ocho 
basta las cuatro. C. 196 26 4F 
CECILIO L Ü V i l t U Y PASMAl, 
A B O C A D O . 
Estudio Cuba 20, altos. Consultas de una 
á tres, y su morada Ancha del Norte 102. 
1507 15-SF 
ANIMA! 
de las islas de Cuba j Puerto Rico, 
ftuidado por el Dr. D . VICENTE LUIS FKKUKB, 
dirigido per los Ores. 
D. A . D í a s A l b e r t l n i 
y D . E n r i q u e Porto . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y ee facilitan pústnlau de vacuna a todas las 
NOTA.—Desde esta recua queua om-aoiecida uns 
sucursal de este Centro en Guanabaooa, Conoopoion 
aúm. 11, de 1 á S, bajo la dirección dal Dr. D . Joa-
quín Diago. 010 1-E 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21.—Apartado número 19.—Consultas de 
12 á 4 1210 31-27E 
DR. ROBELIN. 
ENFERMEDADES DE LA F I E L 
Consultas de 7 á 10 manaua y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N ? 6 7 . 
r, 129 88-22 W 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones áe f t&A. 74 30-3E 
SRA. D? G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E PAS-
TORINO. 
Comadrona facultativa.—CaUe de Baratillo n. 4, 
esquina á Juztiz, altos.—Correo, Apartado 600. 
47 SOEnS 
D R . J . A . T R E M O L S . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31. altos.—Consultas de 
once á tina. 109^ 9-28 
DR. R. RODRIGUEZ V I L L A M I l . 
A b o g a d o y P r o f e s o r . 
O-Reilly número 34. 
«39 13-22 
D R . L O P E Z , 
OCULISTA 
de la Escuela de Paría. 
Sol 74. De 12 á 8 
788 29-19» 
GRANDES ALMACENES DE L A A M E R I C A 
54, 56 Y 60, CALLE DE C0MP0STELA, 54, 56 Y 60. 
JOYERIA, MUEBLES, FIANOS, RELOJERIA Y OBJETOS DE NOVEDAD, 
D E J . B O R B O L L A 7 Cp. 
¡ U l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a ! J o y a s de oro c o n p i e d r a s f i n a s a c a b a d a s de r e c i b i r de P a r i s . E s e l s u r t i d o 
m á s comple to y m á s bonito que de m u c h o s a ñ o s a c á h a v e n i d o á l a H a b a n a . B r i l l a n t e s , r u b í e s , e s m e r a l d a s , 
za f i ros , p e r l a s y o t r a s p i e d r a s f i n a s s u e l t a s y e n g a r z a d a s e n p r e n d e d o r e s , p u l s e r a s , s o r t i j a s , d o r m i l o n a s , a l f i -
l e r e s y o t r a s m i l j o y a s de c a p r i c h o . 
G-ran s u r t i d o de m u e b l e s de l u j o y c o r r i e n t e s , n u o v o s y de u s o , á p r e c i o s e n e x t r e m o r e d u c i d o s . — E s p e j o s 
de g r a n t a m a ñ o , l á m p a r a s de c r i s t a l y de m e t a l d e s d e u n a h a s t a doce l u c e s , p r e c i o s o s j u o g o s de c r i s t a l y de 
p o r c e l a n a p a r a tocador y l a v a b o , y o tros obje tos de u t i l i d a d . 
P i a n o s de P l e y e l , de B o i s s e l o t , B s r n a r e g g i , Otto, R e y n a r d y M a s e r a s y o tros f a b r i c a n t e s de r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y de poco uso . 
O r a n s u r t i d o de f o r n i t u r a s p a r a r e l o j e r o s y p l a t e r o s . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f inas , m u e b l e s y p l a n o s . 
Se alquilan pianos. 
Cn. 6 
Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Borbolla. 
l - E 
JOSE EUGENIO BERNA!, 
JOSE AURELIO PESSINO 
C A R L O S R I E S G O , 
ABOGADOS. 
ESTUDIO, Mercaderes 16. altos.—Consultas, de 
ana á cuatro. 865 19-20 
D r . F . G r I R A L T 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LOS OIDOS. 
Consultas do 12 á 2. Obrapía 93. 
1183 9-28 
O s c a r de l o s R e y e s 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y su estadio & la calzada 
de Galiano 38. 383 30-10 E 
CURA D E LAS 
QUEBRADIIBAS. 
La estrangulación es muerte segara. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . OROS.—Sol 83. 785 16-19E 
REINA N. 37 Graliano. 
Especialidad. Enfermedades renéreo-siñlítioa» y 
¿fecoitmes de la piel. Consultas da 2 á 4: 
Rffárt&i, juéves v sábado, jrrátls á loe pobres, de S á 4. 
Cn 8 l - E 
DR. C. M . DE8TERNINE. 
C L T B A 1 0 3 . 
Cn 9 
D E 1 2 A 4 . 
l - E 
Dr. ITúñez, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
110, H A B A N A , 110 
G R A N D E P O S I T O D E N T A L . 
Recuerdo á todos los Sres. Dentistas pueden y de-
ben exigir un cinco por ciento más barato que ningún 
otro Depósito Dental. 
Hay un completo surtido de todo lo concerniente á 
la profesión.—Consultas y operaciones de 7 á 5. 
C46 4_E 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. Ks-
pooialidad: Mairis, via* nrinaxias, isrinfre, yaifllftiou. 
Cn 7 l - E 
F . N. Justiniani Chacón. 
DENTISTA MEDICO-CIKUJANO. 
Salud número 42, entre Campanario y Lealtad. 
401 29-11E 
M a n u e l V a l d é s F i t a 
ABOOADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle del Obispo n? 27, 
altos de la botica de Santo Domingo. Consultas de 12 
á 4. Domicilio Escobar 115. 445 29-11B 
D r . R i c a r d o R e y e s G-aliano. 
ABOGADO. 
Lamparilla 74, frente á la plaza del Cristo, de 11 
á 2. 319 28EnlO 
ENSEÑANZA A D O M I C I L I O DESDE M E -dia oaza oro al mes y en clases en casa un doblón. 
—Una profesora inglesa enseña música, instrucción, 
labores y á hablar idiomas en pocos meaes: otra qae 
enseña ío mismo desea colocarse en la Habana á dar 
clases en cambio de casa y comida: Compoetela 77, de 
8á 10 dn la mañana ó por la noches de 8 á 9. 
1574 4-5 
PRECIOS DESDE M E D I A ONZA ORO A L mes —Una profesora iuglesade Lóndres con t í tu-
lo, da clases á domicilio de idiomas que enseña á ha-
blar en poco tlemp, música, solfeo, dibujo lineal, los 
ramos de instrucción en españsl y bordados: dirigirse 
á Obispo 84. 1573 4 5 
ÜN PROPESO * CON T I T U L O Y DIRECTOR que ha sido de uabnen colegio en esta capital con 
oposiciones y concursos aprobados, etc , se ofrece á 
dar clases á domicilio tanto de instrucción como de te-
neduría de libros, teniendo certilioados que acrediten 
BU buena conducta: Acosta núm«ro 111. 
158* 4 5 
Academia Mercantil. 
35, L U Z ¿5. 
Por solo un centin toda la carrera comercial; ele-
gante letra inglesa, teneduría de libros por partida 
doble y aritmética mercantil. Se devuelve el dinero si 
el discípnlo no queda satisfecho. 
1582 4-5 
Gran Academia Mercantil con 16 afios de 
existencia. 
S a n I g n a c i o n. 9 8 . 
Director, F . Ü H C Ü S , 
sócio de mérito T fundador de la Sección de Instrucción 
de la Asociación de Dependientes. 
Combinación para pobres y ricos. 
Por $8- F0 al mes, costando cada asignatura $1-70 
las siguientes olíiseA: 
Teneduría de libros. Aritmética Mercant 1, Escritu-
ra inglesa, gótica y redondilla, Corr spondencia mer-
cantil y Ortografía, loglés ó Francés. Estas clases son 
colectivas. Dásete las 7 de lamaBanu á las 10 de la no-
che. Pagos adelantados. Cursos particulares á precios 
módicos 1525 4-1 
PARA ADULTOS 
Aritmética Mercantil, Gramática Castellana, Letra 
inglesa, sistema snti-argular, Teneduría da Libros, 
Redacción de documento» mercantiles; idiomas, $5 SO 
cts. oro mensualmente. Coleg'o "'La Perseverancia." 
Escobar 168. 1161 5-2 
JUICIO D f£ LA PRENSA CUBANA y de los pro-fesores, sobre los Modismos franceses de Mr. A l -
fred Boissié, y «obre su Primer Cwso de, francés, 
arreglado al programa del Instituto. Se reparte grátis, 
Galiano 130. Ordenes para lecciones en la misma. 
1415 8 1 
Profesor de canto. 
CRISTIANO M A R Z I A L I , da cla«e á domicilio y 
en su casa por la noche Calle Crespo 38. 
1125 11-26 
S O L F E O Y FláJ íO. 
LECOIOKES POK LA 8BÑOEITA ISABEL MTJNGOL. 
Almacén de música de D. Anselmo López. Obrapía 
n. 23, é Inquisidor n. 4. 1057 16 25E 
\ m m \ 
D. M a r i o KT. A m a n di 
Código C m l de tísuaña, 2 tomos. Reglamento para 
la ejecución de las leyes civiles españolas 2 temos. 
Gatietrez, Códigos fundamentales. La Universidad. 
O'Rfiiüy 61- 1548 4 4 
KüEVá EDICION ECONOMICA 
A DOS PESOS ORO EL TOMO 
ricamente encuadernado en tapas especiales 
con cantos doradas 
Se rspartiTá un tomo mensual de la HISTORIA 
GENERAL D E ESPAÑA desde loa tiempos primi-
tivos hasta ia muerte de Fernando V I I , por D . MO-
DESTO L A F Ü E N T B . continuada hasta nuestros 
dias por D . J U A N VA LERA, con la colaboración de 
D. Andrés Borrego y D. Antonio Pirala. 
Edición ricamente ilustrada con Cromos, fotogra-
bados y viñetas intercaladas en el texto reproduciendo 
monedas, medallas, etc., etc. Su aj^encia^enjaj^j^jf 
pectoiT"' ^ ' " c n " Í 6 7 " J " " '""m 
Suscrlcion á lectura 
á domicilio, solo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo que se devuelven al borrarse. Librería La 
Universsdad, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
1549 4 4 
OBRAS D E M E D I C I N A . 
Se realizan 300 tomos de obras de medicina y far-
macia, entre ellas las enfermedades de las mujeres, 
por Schroeder, y el Gnibonrt, drogas simples. Libre-
ría La Universidad, O'Reilly fil 
J651 4-4 
EL MAESTRO POPULAR 
ó el francés sin maestro. 
al alcance de todas las inteligencias y fortunas: obra 
que en realidad sin maestro ni esfuerzo alguno lleva 
insensiblemente y pronto al conocimiento de tan ne-
cesario idioma. Rústica $2-50 oro. 
De venta únicamente Obipo 84. 
1864 15-S1K 
IL SALON 1 LA MODA. 
Queda abierta la suscricion para el presente año de 
1888 de esta acreditada revista, asegurada su reputa-
ción en los pocos años que cuenta de existencia por el 
considerable número de suscritoras que procurando su 
adquisición la han favorecido. 
Simpática siempre á toda idea de pragreso ofrece en 
admirable conjunto de perfección y riqueza la última 
palabra de la moda. Su precio sin rival, es tan solo el 
de $5 30 oro por la suscricion de un año, y $3- 50 por 
semestre, precios en oro y pago anticipado. 
Agente general en la Habana en Neptuno 8. En el 
interior de la Isla, los agentes autorizados de este Cen-
tro Editorial. Se reparten prospectos á domicilio y á 
cuantas personas lo soliciten. 
Cn 19 l - E 
L A C R E A C I O N . 
Historia natural, por Brehm, 9 tomos fólio, láminas 
en negro y cromo.—Maibon rustique du X I X siecle, 
5 tomos $13 billetes, i, a Universidad, O-Üeilly §1 
t « 9 fct 
N a c i o n a l 
DESMENUZADORA D E CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la cana. 
Esta máquina, que ao tiene rival, y que es el invento más precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L A N A C I O N A L aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménos 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-genios de Cov. H . C. Warmoth, John Dymond, J , H . Oglesby, O. A. y F . M. Ames, John rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xanderj Central "Nueva Paz", de D. Proylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
Uriarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D* Antonia 
Madan de Ai fonoo y ©l inerftni0 "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 12 l - E 
I.A 2̂  VINA 
NEPTUNO ESQUINA A CAMPANARIO. 
Primera remesa del ingenio "Santa Clara." 
Azúcar centrífuga, limpia, seca, clara, de muy buen grano á 7 3¿4 reales fuertes la 
arroba comprándoee por sacos y á $1 05 oro la arroba al menudeo. 
No tiene competidor en su clase y en su precio, ménos, puea es recibida directa-
mente del ingenio "Santa Clara" propiedad de 
l é A 2 a V I S A . 
Aviso, pues, para que se surtan con tiempo que lo bueno y barato dura poce. 
Cn201 Br.4 
LA n m n e i e i 
Cn234 l-6a 3-5d 
INi 0G1H 
V e s t i r b i e n y c o n e c o n o m í a 
Con motivo de tener grandes existencias de géneros de ia mayor nove-
dad, recibidos para la estación actual, y siendo el sistema de esta cásala 
continua renoyacioa de sus mercancías, para poder presentar así las últimas 
novedades que producen las fábricas extranjeras, hemos resuelto HACER 
UNA NOTABLE REBAJA EN NUESTROS PRECIOS. 
No por esta rebaja de precios, dejará de confeccionarse la ropa que se 
nos encargue, con el esmero, buen gusto y elegancia que tiene acreditado 
E L NOVATOR. 
Debe tenerse presente, que nuestros trabajos, son siempre de primer 
Orden, los géneros que empleamos de calidades superiores y extra, y los fo-
rros de ricas sedas. 
Ademas, la reconocida naimiaad ael Sr. JttASECíOSA es una garantía. 
LA VERDAD DE LA REBAJA, se demuestra de un modo evidente, 
por medio de una taijeta que en cada pieza de género indica el precio de la 
prenda ó traje. 
Es indudable que E L NOVATOR es una casa de verdadera utilidad 
pública. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A ELNOVATOR 
81, Obispo 81, esquina á Compostela. 
148 10a-25 l ld-26 
LA ANTIGUA PLUMA DS ORO. 
REFORMADA 
P O R J O S E L O P E Z . 
Propone & BUS numero? OS amigros y al público en ge-
neral un completo surtido de libros en blanco, toda 
clase de papelería y l ibrer i l con un 30 por 100 más 
barata qae ninguna libreií \ además se compran toda 
clase de bibliotecas, pagándolas más Ciras que nin-
guna casa del giro, en la misma se arreglan mapa», se 
barnizan toda clase de carta? geográficas y se encu a-
dernan libros con toda perfección j á mitad de su 
precio 
OBISPO N. 84 
1530 1!í-i 
LIBROS BARATOS 
ROQUE BARCIA.—Oiocionario E t i -
mológico ñ tomos $90 
LAFDENTE.—His to r ia de Kapaña, 
edicioa fíe hijo 6 ,, $80 
ZAMORA Y ' ABALLBRO .—Histo • 
ria de EspaBa fi „ $35 
LAFDEJy TE.— Historia de España, 
edioioo de 80 $40 
V I L A N O VA—Historia Natural 9 „ $60 
BREHM—Historia Natural 9 „ $60 
BDFFON —Historia Natural 9 „ $80 
C L A V Í J O -His tor ia de las Islas Ca-
nari'S 4 „ 520 
AERATE. URRUTIA Y V A L D E S — 
Historia de la Isla de Cuba.... 8 „ $18 
CASTELAB.—Revolución KeligioBS.. 4 „ $30 
OESAR CANTU —Historia UuivM-sal. 10 „ $40 
THIRRS —Historia de la Rovoiucion 
Prameea 5 ,, $40 
ROSELLY.—Historia de la vi-ia y via-
üís.te Colon 3 ,, $20 
SOULERE.—Historia verdadera de la 
Insurrección de Cuba 2 ,, $14 
FER8EB—Naturaleza y Civilización 
ríe U grsn iiosa lala de Cuba . . , 1 $ 4 
PASTOR DIAZ—Obras completas... 6 „ $10 
LOBO.—Historia de (as Colonias His-
pano Americanas.... 3 ,, $10 
F8I JOO —Obras completas 9 „ $12 
M A R I A N \ — H i s t o r i a de España ID ,, $10 
M E L L A D O —Enciclopedia de ciencias 
y aites :!1 $20 
LEON.—Cuba Poética 1 „ $ 3 
CORTES.—América Pcéiica 1 „ $ 9 
P E Z U E L á . - D i c c i o n a r i o de la Ida de 
Cuba 4 „ $ 2 
Los Cédigo* Españoles 12 ,, $60 
E lMundoIhn tndo , l ? y 2 « 8 é r i e 8 „ $40 
TRONCOSO.—Biblioteca de Predica-
dores 11 „ $17 
C K O I S E T - A ñ o C r m m ü O j ^ ^ ^ m a o 8 ^ 
nao ae obras de Medicina, Derecho, Religión, Nove-
las, etc., etc. También se compran libros, estuches 
de Cirnjía y de Matemáticas. 
Monte 61, Librería L A FÍSICA. 
1514 5-4 
m i m 
LECHADA DESINFECTANTE. 
Por este nuevo procedimiento, blanqueo las pare-
des de las h ibitacionss, más que por ningún otro y e» 
un preservativo contra la epidemia VARIOLOSA. 
Precios módicos. 
Recibe órdenes, Trocadero 81.—S. Alemañy. 
1579 * 5 
C O M E J E N . 
Por el procedimiento más eficaz estingo este dañino 
insecto, en casas, fincas de campo, muebles y embar-
caciones; me encargo de trabajos de albafiilería, car-
pintería, pinturas, etc. 
S. Alemañy. Trocadero 81. 
1580 4 5 
GRAN TALLER DE MODAS. 
Elegantes trajes se confeccionan en el taller de J 
Mosquera con arreglo á las últimas modas, especiali-
dad en trajee de desposada, soiróes y teatros: se reci-
ben encargos para ei interior y lutos y trajes de viaje 
en 24 horas. También acabamos de recibir una pre-
ciosa colección do sombreros y capotas, ú'tima nove-
dad. Sol 64. 1528 8-4 r 
TINTORERIA LA FRANCIA. 
T E N I E N T E - R E Y 39. 
En este establecimiento se limpia, tiñe, forra ribe-
tea y ee hace toda oíase de composiciones en la ropa: 
ae tillen géneros al por mayor, nuevos y usados: fabri-
cación de toda claie de tintas. Teniente-Rey 89, 
ESQUÍM A COMPOSTELA. 
Brillante y espléndido surti-
do do géneros do la más alta 
novedad pararopa á l i modida. 
Corte eíegrawte á la moda, ba-
jo la dirección, del reputado 
maestro 
Sr, Masegosa. 
Trabajos excelentes y precios 
módicos. 
Gran surt do de camisas, ca-
misetas, calzoncillos, medias, 
corbatas, pañuelos , &, &, &. 
Venta de géneros al detall y 
•miK»a^t»c»-wiX^" -* El NOVATOR. 
Cuesta y Cp, 
Cn 235 «-6a 6-5d 
BOMBAS DE PLUMAS 
m m nvo y oiitini, 
E s de forma de una bala sis-
tema Orsini. 
Arrojándolas al suelo despi-
den tres plumas que bacen un 
efecto muy bonito. 
Valen nada m á s que 30 cen-
tavos billetes con dos cajas de 
carga. 
LOS PURITANOS 
SAN RAFAEL 000 
entre Consulado é Industria. 
Vn m 
Juan Norlega 
Afinador, compositor de pianos y viollcea. Agu!l4 
n. 76, entre San Kafael y San Miguel. 
1532 4-4 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
PKKMIO MAYOR, $ l50,OmP 
Vir&jicamot: los ab-tfo ftrmantei, qut bajo nues t a 
supervisión y dirección, i t hacen, todos lo* preparu-
Hvos para los Sorteos mensuales y trimestrales d é l a 
Lotería del listado de Louisiana; quo «n persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradee, equidad y buena fe y 
autorizamos d la Empresa que hopa uso de este cer-
tificado con nuestras firmas tn factimile, en todos 
sus anuncios. 
C&mlsariesa 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiado* 
d é l a Lotería del Estado ae Louisiana que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L K 8 B Y , PEKS. L O U I S I A N A WAT. 
B A N K . 
F I E R R E L A N A Ü X , PBK8. STATB N A T . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , PBK8. N K W O E L K A N S N A T . 
B A N K . 
C A B L K O H N , PRKS. Ü N I O N N A T ' L B A N K . 
TRACTIYO SIN PRECEDENTE, 
DISTRIBUCION DS MAS DS MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana* 
Incorporada en 1868, por 25 a&os, por la Legiala^ 
tora para los objetos de Bdnoaolon y Caridad—con ua 
capital de $1.000,000 al que desde entóneos se le h» 
agregado una reserva de más de $550,000 
Por un inmenso voto popular, su n-anquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adop-
tn.iia en diciembre de 1879. 
1.08 SOBTBOS TIENEN LUCtAB TODOS LOS MBB»3, 
SIENDO BXTRAOBDINABIOS LOS DB MARZO, TUMIOf 
SETIEMBRE T DICIÜMBBB. 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen* 
B&AQN1FICA OPORTUNIDAD DS GASTAR ÜIÍA 
FORTUNA. 
S e g u n d o g r a n aorteo, c l a s o B , qvL9 
s e l i a de c e l e b r a r e n l a A c a d e -
m i a de M ú s i c a da N u e v a O r l e a n s , 
»1 m á r t e a 7 de f ebrero de X 3 8 8 
Sorteo Mensual número 213, 
Premio mayor, $150»000 . 
BfNota .—Los billetes onteros Talen $10.—•Hedió $6 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA. DB LCS PBBKIOB. 
1 G R A N PREMIO D E $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . , 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES D E 10.000 
4 PREMIOS GRANDES D B 5.000 
20 PREMIOS D B 
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A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 M 
100 „ ,, 200 
100 „ .. 100 11 
$80.000 
50.000 M 20.000 
20.000 „ 10.000 
2179 Premios, ascendentes á . . . . . . . . . . . . . . $ 685.000 
Los pedidos de sociedades deben enriarse solamento 
& Nueva Orleans. Los que deseen más informes aa 
servirán dar sus señas 6 dirección con claridad. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso ó les 
letras de cambio se enriarán en sobres ordinarios. K l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
nuenta do la Empresa. Dirigirse á 
m. A . D A U P H I N . 
New Orleans, La.» 
ó bien á m.A.. D A U P H I N . 
Washington, 1). C* 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á » 
A L N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, Ida» 
R E C U E R D E S E ^ . í m ^ U 0 ; & 
i r se hacen los preparativos j ee celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son toda* 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
RECUÉRDESE T á ¿ ^ o l n « p C Ü A ! 
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
LEANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones j empresas 
nttno.» 
d e A c e i t a P u r o d& 
COK 
flípofosfltos de Cal y de S(MV^ 1 
Es tan agradable al potador' cotna fes fctfo 
Tieno combinadas ÜU BU mas aompleta 
forma las virtudes de estos dea rul íosoa 
medicamentos. Si digiere y asimila con ma» 
facilidad quo el aceite crudo y es espedal» 
meute de gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas deestómugosdeUcftács^ 
Cura la Tisis . 
Cura la A n e m í s . 
Cura ia Debilidad Cenera*. 
Cyra la Escrófula. 
Cura el Reumatismo., 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo en loa Niño*, 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inf lamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviofja, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n , 
Véanse k c o n t i n u a c i ó n los iaombies de 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominente* 
facultativos que recomiendan y p reso r íbec 
constantemente esta preparaciono 
Ra. DB. D. AMBBOSIO Onrci-o, Santiago áo Cufc*. 
SR. DR. 1). MANÜKI, 8. CAsncLLANOS. Habana. 
Su. DR. DON EBNBSTO HEGKWISOO, Director del Boa 
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cruz, MexU o. 
Sa. DR. DON DIODORO CONTRERAB, Tiftcotolpam M». 
xico. 
BB. DB. D. JACINTO NUSEZ, León, Ntoaragxria. 
SB. DB. D. VICENTE I'J-JIKZ r.UBio, Bogotá. 
8B. DR. D. JUAN 8. CABTEMONDO, Carta(?eiUi. , / 
BR DB D. JESÚS (UNDABA, Mapdalena, 
Sn. DB. D. S. OOLOM, Valencia. Veuezuni», 
SB. DB. D. FRANCISCO na A. RUMIA, La 'inairv 
De venta en Uw principal'-s «irogneria» y botlc*a. 
8 C O T T BOWfttS?.. N ^ f t i í * V « * * r 
CUBAN. 
Manual d© Snionccdadcs, / 
por F . 11BMP1IKEYS, M. i). 
BNOUADKBNADO KN 
T E L A y D O R A D O 
.-c onTia giatis decáo ol 100 Fultoü 2t. N. 7. 
WOB. PRINCIPALES. PKECIO. 
1 Fiebres, Conp'ístion, ínnarnaciones 60 
2 Lombricos, Fiebre de Lomliriccs y Cólico óO 
il Manto, Cólico, ó dentición de las criaturas 60 
4 Durrca, en Niños y Adultos 60 
6 Disenterfn, Retortijones, Cólico bilioso 60 
(i Cólera Mórbius, Vómitos 60 
7 Tos, Resfriado, Bronquitis 60 
8 .Ncural^i», Dolor de muelas y de cara 6U 
!( Dolor ae Cabozn, Jaqueca Vahídos 60 
10 Uispcpsiii, Estómago bilioso 6o 
l ! .Wenstruncloii jmpnmjda, ó con dolores 50 
S P E C I F I C O S 
Iiieucorrea, ^lenstruaclólTmu^prMusa7^^^^^^5b Crup, Tos, Respiración dilicil 60 (tcama salnda. Erisipelas Erupciones 50 Kcnniatismo, Dolores reumáticos 50 Fiebres intermitentes, y remitentes 60 
VImorranas, simples ó sangrantes 50 
10 Catarro. Fluxión, aguda ó crónica 50 
ÍO Tos Ferina, Toa violenta 60 
11 ncbilidad general, desfallecimiento fiaico 60 
7 Hal do niñones 50 
S Debilidad de los nervioR, derrames seminales. .1.00 
50 Kiifcrmcdades do la orina, incontinencia 50 
l'l do ('or;>zoii, palpihioitMiPH 1.00 
fl^15e"ciíta'cn la" imTicTpaT ŝ llolicas (leliT) s!'. 
Agencia y depós'tc geoera' Botir.» ítoOTODOlitAn^, 
H:t<'«nl Nn» «1 HiihAnn 
S 33 X C? 1 3 I O K . ! 
l i i • 
C R I S T Á D O R O . 
PARA TEÑIR E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Usté gran descubrimiento quimic& ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pela Solo es preciso u» 
Bario para concederle la «uperioridad que po* 
ese sobre cuantos tintes se ofrecen al púbuoo 
para el importante objeto de dar al cabello un 
hermoso color negro como azabache ó castaña 
en BUS diversos tintes. E s el único tinte in*i 
tantáneo infalible, fácil de emplearse.^ -4 
De venta en las boticas y perfumerlaf m u fe 
credítadaSc Bemitiremo» circulare» i iMtras 




ZALíZ LAS Wl.GON 
73 Mü«AXxLA 73 
EL D I A 31 Y E N E L COCHE D E A L Q U I L E R a. 222 se ha extraviado una maletica de mano, 
conteniendo varias prendas de oro 7 plata y dinero: 
se suplica á la persona que la haya encontrado la de-
vuelva en el despacho del DIARIO que se gratificará. 
1578 4-5 
1468 4-2 
O. O. Champagne, 
Añnador de pianos. 
O-Eeilly 68, antigua casa Luis Petit y Habana 24. 
8a vende o alquila un piano. 9-28 
OÜGITli 
DOÑA ANTONIA CORTES, D E L A P R O V I N -cia de la Coruña, pueblo del Rojal, desea saber el 
S<»radero de su primo hermano Juan Cortés, de Pa-ermo, Betantos y de D. Vicente Fernandez Pllguel-
Ías, de Santa Marta, Punzadoiro, que estuvo en Santo )i)mintro: pueden dirigirse á San José n. 7. 
1594 4-5 
Cocinera. 
Se desea una y se prefiere blanca, no tiene que ir á 
la plaza ni á mandados: O-Reiliy n. 66, colchonería y 
p ^ r o r t . . 15X4 4 5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora hábil y cariñosa, también una cocine-
ra, ha dn dormir en la casa, se prefieren de color. 
Iídptuno155. 1571 4-5 
Un matrimonio 
lolicita una criada de mano que sea formal: sueldo 15 
pasos billetes; Compontela 9J 1572 4-5 
Una criada de mano. 
Oo oulíulii» poro el «.ô T-Sut.» J*a>4.Uao y anAtir rmn 
n'ñ -s, que esté acohtumbrada al oficio y presente re-
forencia»: O R-'lly 79. 1591 4-5 
1.800 PESOS 
Se *om9n con hipoteca y se paga el uno y medio 
adelaatad'i del tiempo da la hipo eca sobre una casa 
que costé $22,000, la persona que le convenga el ne-
f ooio puede dejar aviso Amargura esquina á Compos-sla, almacén. 1̂ 69 4 5 
Sífi SOLICITAN; UJM ENCARGADO i N T E L I -gente y capaz de administrar un taller de lavado y 
repartidores que tecg^n marchanterfa propia: se les 
h'úrá proposiciones inusitadas en el gremio que Ies 
permitirán aumentar sns bentficio" proporcionalmente 
» » u aotividnd Manrique 65. 1590 4 5 
£ N CAMPANAKIO N? 117, 
•e solicita una cri»da de mediana edad, para manejar 
un nifio y la limpieza de la casa. 
159« 4-5 
SK SOLICITA UN BUEN REGENTE, JOVEN / soltero, para unafirmacia del campo: buen suel 
d ) , casa y comida: mformarán en la farmacia El 
Oriente, Monte 31. 1517 Ja-4 2d-4 
PA R A Ü N ASUSTO QUE L E INTERESA SE solicita á un señor llamado Baltasar que tiene DI.a 
tía. en Santander llamada Agustina Echevarría. Pre-
Sntar por Eetóban e • La Filosofía, Neptuno 73 y 75 -baña 1539 4-4 
S«. ¡SOLICITA UNA MUCHACHA BLANCA O de color para la limpieza de dos habitaciuces y 
ayudar en el manejo de dos niños; sueldo veinte pesos 
©a billetes: informarán San Ignacio 16. 
1520 «-4 
S E S O L I C I T A 
«na criada de mano para todo el servicio doméstico, y 
« j e presente buenas referencias. Galiano 69, entre 
iMVptano y San Miguel. 1563 4-4 
Al 8 por ciento 
89 dan coa hipotecas de casas en todos puntos en eran-
d í s y pequeñas cantidsdes y se hace toda clase de ne-
SMIO qu>! preste garantía, sin intervención de corre-
dores Obrapia esqulua á Monserrate, café informará 
el cantinero^ Prado K.7. libreríi. 1537 4 4 
S E S O L I C I T A ' 
una criada do mano blanca 6 de color que sepa cum-
plir con su obligación y tenga pe rsona conocida que 
la garantice, de no ser así que no se presente. Icfor-
m u ó n Prado t,2 A. 1541 4 - i 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA SANA Y robusta de 50 bños de edad para manejar un niño, 
acompañar una señora 6 estar al cuidado de huérfa-
nos, es cariñosa y de moralidad, tiene personas que 
respondan por su conducta: no tiene inconvenionte 
en ir al campo, Luz n. 10 y Economía e. 3. 
1544 4-4 
St a O ^ i . 1TAÜN CRIADO Y UNA CRIADA le mano blancos, si no pueden dar las mejores re-
ferencias que no se presenten. Escritorio de J . Mo-
dero, Mercaderes 22, de 11 á 5 de la tarde. 
1526 4-4 
D fcbEa LOLuCARSE U N MATRIMONIO, ella t ara lavar 6 cocinar y él para criado 6 coci-
nero: no bay inconveniente en ir al campo. Luz 45. 
1524 4-4 
De $1000 á $6500 
•edan con h'poteca de casas. 
dej -,r fiYis-o. 1536 
Obrapia 78, pueden 
4-4 
Se solicita 
una cocinera blanca 6 de color, que traiga buenos in-
formes, Bieldo $20 BiB. Santa Clara 21. 
15° 4 , 4-1 
S E S O L I C I T A 
u n í criada de mano blanca ó de color que sapa cum-
plir con su obligación y tenga buenas referencias 
Lealtad 68, entre Concordia y virtudes. 
1518 4-4 
D f.C5C.A CÜLt CAKSE UNA JOVEN RECIEN •lega a de Islas Canarias de criada de mano en 
Oís» de una fami'ia decente: es trabajadora, honrada y 
tiene per onas que la recomienden: calle de Compos-
teia 9^ darán razón. IS^S 4-4 
SOL NUMERO 48 
Se necesita un repartidor de cantinas que sepa su 
oblieacion, en la mlema se pueden tomar dos o tres 
cantinas, buena comida, aseada y en proporción. 
1F57 4-4 
S E SOLIC ITAN 
dos criados de mano que sepan su obligación, si no que 
no se presenten. Teniente Rey 106, esquina á Zuíueta. 
1515 • 4-4 
S E S O L I C I T A 
una general costurera y fina criada de mano. r n b a n ú 
meroi 01. 1535 4 4 
S E SOLICITA 
un buen criado de mano, ha de traer recomendación 
de la cas», que haja servido. San Nicolás 52 
1582 4 4 
D v SEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -disna edad, ex elente manejadora de niños ci'n 
lo i .(ue es muy cariñosa: tiene personas que la reco-
mienden: calle de Egi io número 9. agmcla de muda 
das La C*nipana, en los altos darán razón. 
1515 4-4 
NA ^RfJORA PENINSULAR MUY CARIÑO^ 
sa desea hacerse cargo de uno 6 dos iiiñns, garan-
tizando que les dará un trato etmtrado. A guiar 37 da-
rán razón IP02 4-3 
K ADA L>K M A M í — S E S O L I C H A UNA 
para la limpieza de las habitacio-es interiores de 
la casa de un matrimonio sin hijos y que sepa coser á 
mmo y á máquina: calle Ancha del Norte n. 199 da-
ará 1 raz-n. 1P05 4 3 
ÜNASEÑCRA DESEA HACERSE CARGO de un ei feruio 6 et ferma, imposibilitado ú otra en-
fermedad que no sea contagiosa, con a'ímmtos, mó-
dico y boMca por una mesada que estipulen, ofrecien-
do nía hab tacion clara, fresca y seca, con esmerada 
adstencia en famiHa. con muebles 6 sin ellos. Indns-
tria 10 . 150Q 4.3 
AGRICÜLTÜRá DEL RAMIÉS. 
El que fUícriba participa á los hacendados que de-
séea prop«g*r ea «us tincas la dicha agricultura, que 
tdnieudo uns de tres años empleados al estadio teó-
rico y pránico, en varios puntos de esta Isla, sobre 
esta planta, ofrece sus trabajas y dirección, dando a-
demis toda clase de pormenores referentes á su culti-
vo Obrapia 67 756 17 E l8 
¡SE COMPKA 
toda clase de muebles y pianos, como también espe-¡os, aunque estén manchados, y prendas de oro y bri-Untes, y se pagan mejor que nadie. Reina n. 2, fren-
ta á la AudieT-ia 155í 4 4 
ORO \ PLATA FIEJA. 
..^^íyyiUif3. en todas cantidades, • n a n ™ * * >^^- -1 
TEDIENTE-REY 13, ALTOS. 
S E COMPEAN L IBROS 
de todas clases, métodos y papeles de música pagan-
d« bl-'n las obras buenas Librería La Universidad, 
O'Relll ' 6', entro Aguacate y Villegas. 
1552 4.4 
SE COMPRA UNA CASA E N E L BARRIO D E San Leopoldo 6 Monserrate, que no exceda de dos 
a r l pesos en oro. No se oyen proposiciones que no 
lean de loa dutfios directos. Animas número 142. 
1^8 4-8 
SE UESEA COMPRAR A L CONTADO UNA flaca potrero, de seis á ocho cabal'erfas, buen te-
rreno, agua corriente, i - mediata á ingenios y en la 
provincia de la Habana ó Matanzas: informarán Com-
postelal'S cuarto número 13.—C. Marrero. 
14?» e-l 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases ó idiomas en pequeñas y grandes par-
tida» y bibliotecas p gáudolos bien, llevarlos Ó avisar 
para ir á verlos á Salud 23, librería. 
1370 20 31E 
Se compran libros 
en pequeñas y grBndes partidas y en cualquier idioma, 
E-tnohes de Cirujía y de Matemáticas. Monte 61, La 
Física, librería de Santiago López. Habana. 
1279 6 r 10.29E 
G H R A N M U E B L E R I A 
E L TIEMPO, 
de F . Cayon y Hno. Galiano n. 52 frente á la Colla de 
Sant Mus. Se compran muebles p gándolos bien. 
'288 15-í9 
SE C O M LIBROS 
va pequf fia» y grsndes partidas y en cualquier idioma. 
Obuyo 54. L brería. 1'67 11-26 
¿OJU? 
. Por órdenes que tenemos de dos comisútnístaa pan. 
mandar á la Península y Panamá se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
oon brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
Dúm. 92 eso nina á Manrique á todas horas del dia. 
768 27-18 E 
DE L A CASA SALUD 8, ESQUINA A RAYO, se ha extraviado una galguita de raza inglesa, co-
lor ceniza, con manchas blancas en la cabeza y ma-
nos; se gratificará generosamente al que la entregue 
en dicha casa. 1547 4-4 
ENTRE 7 Y 8 D E L A MAÑANA D E L D O M I N -go, se ha extraviado en las calles de Tejadillo y 
Monserrate, una perrita negra, 4 ojos, con un collar 
de pana pnnzó y cascabeles: el que la entregue 6 de 
razón de ella en la calle de Tejadillo n. 68, se le gra-
tifleará generosamente. 1516 Í a -3 8d-4 
DESDE E L SABADO 29 P A L T A D E L A CASA Prado 61, una perra grande, blanca, con manchas 
de color de chocolate, cojea de una pata delantera y 
llevar collar, se gratificará á quien dé razón de ella. 
1435 5-1 
Casa de huéspedes, Virtudes n. 1 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia. Pre-
cios módicos. Se sirven abonados á la mesa redonda & 
áeObtes. mensuales. 1379 10-31 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas, con balcón á la calle o interiores, con 
toda asistencia, á personas decentes y con referencia: 
Zalueta n. 3, frente al Parque Central. 
1581 4-5 
B E A L Q U I L A D 
5 casas esquinas para carnicerías, bodegas, etc , Pe-
ñalver78- oio»!" i ^ 1 , J n . í 7 i , Manrique 7, I n -
lanta 96 esquina á San José, do alto jr bajo, agua y 
armatostes y 5 accesorias de alto y bÉyo independien-
tes, agua, azotea y Uavin á $4-25 y 5, dos solares I n -
fanta 9^ y 100, con 24 cuartos, gran patio y agua, se 
arriendan muy baratos, 2 casas en el Torreón Vapor 
21 y 25, sala, 2 cuartos v comedor y agua, á $í-50, Po-
oito Pueblo Nuevo n. 26, sala, comedor. 3 cuartos $13 
Escobar 175 y 181, sala, comedor, 2 cuartos á $11 y 13 
accesorias Gloria 101 y Florida n. 2, sala, comedor, 2 
cuartos á $8-50; Maloji 97 y 98 y accesorias Sitios 69; 
Sor su ajuste todas en oro, las llaves en las esquinas, alud n. 55, en la misma se solicita una criada formal 
de 80 á 40 años. 1586 
Se alquila la casa calle del Campanario n. 89, aca-bada de pintar, con 4 cuartos najos y uno alto, sus 
cuartos á U brisa: la llave en la Botica Francesa, del 
Dr. Palú: de su precio y condiciones, San Miguel nú -
mero 160. 1568 4-5 
GUANABACOA.—Se alquílala casa Vista-Her-mosa n. 17: tiene sala, saleta, siete cuartos, co-
chera, patio y traspatio con flores y árboles frutales y 
buen pozo: la llave en la calle Real n. 46: tratarán en 
la Habana, calle del Baratillo n 9, expreso, ó en Con-
sulado n. 32. 1567 4-5 
k una cuadra de los parques y teatros se alquilan 
A habitaciones bajas con todas las comodidades; 
también un cuarto y zaguán propio para depósito. V i r -
tudes 2. entre Prado y Consulado. 
15fil 4-4 
Se alquila en $15 billetes la casa calle del Milagro n. 5, á diez pasos de la calzada de Jesús del Mon-
te, con cuatro posesiones, buen pozo de agua dulco, 
en la bodega inmediata 579 está la llave y Dragones 
esquina á Manrique carnicería, impondrán, como tam 
bien de la de Vives 27 en 18 pesos. 1510 4-4 
Se alquila la casa calle de las Virtudes n. 157, con 3 cuartos bajos y gran salón alto con suelos de már -
mol y mosáico y 4 llaves de agua, cuarto de baño con 
ducha, muy seca y fresca. En dos onzas y media oro. 
Impondrán San Miguel 127 C. 203 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 48 en tres onzas oro. Informarán 
San Ignacio 16, Habana. La llave se encuentra en la 
bodega de la esquina. 15 3 4-4 
En Empedrado número 45 se alquilan dos hermo-sas y frescas habitaciones altas, á matrimonios sin 
niños, señoras solas ó caballeros respetables: en la 
nvsma informarán del precio y condiciones 
1538 4-4 
Se alquilan dos cuartos grandes bajos seguidos en casa de familia decente a personas tranquilas, j un -tos ó por separados, ó con asistencia si asi lo desean. 
Y se necesita un criado de mano. Paula n. 35. 
1512 4-4 
La bonita casa Refugio 19, á media cuadra de la Alameda del Prado, con comodidades para una regular familia y agua de Vento: la llave en la bodega 
del frente y San José esquina á Lealtad, bodega, i n -
formarán 1519 4-4 
13, MERCADERES 13 
S E A L Q U I L A 
un gran salón propio para un escritorio, con balcón á 
la calle v almacenes para depósito. 
1521 5-4 
Atención. 
Se alquilan dos habitaciones bajas con su antesala, 
agua y gas en 20 pesos billetes, un hermoso salón alto 
con antesala y agua en $22 Btes, á propósito para una 
oficina. Prado n 5. 15P9 4-4 
Se arrienda en el Cerro la conocida estancia Frat, Palatino esquina á la calle de Atocha, de \ \ caba-
llerías, con abundante agua para su riego. Informarán 
en la m'sma estancia y en la calzada del Cerro n. 504. 
1555 4-4 
Be alquilan 
unas hermosas habitaciones altas con toda clase de 
comodidades para una corta familia ó señoras solas. 
Compostola 152. 1470 4-2 
Eu el mejor punto de la calle del Obispo se alquila un hermoso entresuelo, con todas las comodidades 
apetecibles y completamente independiente, propio 
Sara un hombre de profesión ó escritorio. Impondrán Obispo n. 56, 1496 4-3 
A guiar 101. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, y un hermoso baño; entrada á 
todas horas. 1197 6-8 
San Miguel 38. 
Se alquilan dos cuartos para hombres solos ó matri-
monio sin hijos 1499 8-3 
8e alquila la casa calle de la Merced 95. propia para una extensa familia por su capacidad, consta de 
Sftis grandes cuartos, sala y gran patio, se da barata: 
informarán calle de la Habana 210. 
I5in 4-3 
HABITACIONES AMUEBLADAS, frescas y ventilados á $18, 20 y 25 B. Otras suelo de már-
mol, con balcón al Cristo, á $18 y 20 oro, todas con 
asistencia. Entrada á todas horas: apropósito para abo-
gados, médicos, etc. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
14'9 4-2 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta para caballeros solos con muebles 
ó sin ellos; se exigen referencias. Empedrado 29. 
1493 4-2 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones con todas las comodidades 
para familias, con agua de Vento, baSo, azotea y una 
sala de recreo. Paul» 3. 1472 4- 2 
En casa de familia decente se alquila una hermosa habitación alta con muebles 6 sin ellos para hom-
bres solos ó matrimonio que sea de moralidad. Calle 
déla Amargura n. 69. 1478 4-2 
Calle de los Baños n. 8, en el Vedado.—Se alquila esta casa compuesta de portal, sala, saleta para 
comer y tres cuartos, que son cinco piezas hermosas 
en el principal Abajóla cocina, 2 cuartos de criados, 
patio y traspatio, con un tinajón y un tanque de hierro 
para recojer pl agua de 'luvia. La casa tiene servicio 
de gas y se halla en ana de las mejores calles del ca-
serío. La llave en el n. 4 donde impondrán y también 
en Campanario 83 y Neptuno 70, prificipal, de las 10 
en adelante. 1453 4-2 
Se alquila en 28 pesos oro la casa ¡Salud n. 139 con sala, comedor, 5 cuartos, patio, etc., fábrica mo-
derna, la llave está en la bodega de la esquina y de 
más pormenores impodrán Salud 23, librería. 
1485 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes n. 153. También se alquila la casa 
Manrique n. 154. Informarán Obtapía n. 14. 
1208 9-27 
P O T H 2 3 R O 
Castillo en Msnagaa.íSe arrienda á 6 leguas de la Ha-
bana y 5 por calzada de 29 caballerías de tierra, cerca-
do de piedra y dividido en cuartones con excelentes 
pastos para ceba, tiene abundantes palmares y agua-
das fértiles, con terrenos de labor que pudieran dedi-
carse á caña para moler en un gran central próximo. 
Impondrán en la Habana, Villegas 68 y en Marianao 
Vieja 44 1214 11-27 
Se alquila, Gervasio 162 entre Salud y Reina, una casa reparada de nuevo, con sala, comedor, tres 
S&'Sfal Som&mty {láÍP...con. balcón á la calle; llave 
con fiador: informarán Oficios 56, barbería. 
1083 10a-24 18d-25 
V I R T U D E S 4 
En esta hermosa casa situada en el punto más cén-
trico de la población, cerca de los paseos y teatros, se 
alquilan espaciosas y bonitas habitaciones altas y ba-
jas perfectamente amuebladas, con toda asistencia. 
1318 9-29 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E N DOS CASAS: UNA D E ZAGUAN en $6,000, barrio de Guadalupe; y otra en el barrio 
de Colon, en $5,000; ámbas libres de gravámen; ám-
bas en oro. De más pormenores. Dragones n. 39: sin 
intervención de tercero: de 7 á 11 de la mañana. 
1598 8-5 
SE V E N D E EN PACTO-RETRO UNA F I N C A por el Cerro, con cuatro solares, casa de mampos-
tetía nueva y una gran arboleda; muy saludable t o r 
estar en punto alto. Dos casitas en Pueblo-Nuevo, y 
se traspasan dos bóvedas juntas, nuevas y en calle. 
Sastrería " E l Peñón," Monte número 35, dan razón. 
1504 4-3 
Veterinarios y AIMtares. 
Por ausentarse á la Península se vende una albeito-
ría muy antigua y acreditada: impondrán Príncipe 
Alfonso 220, ferretería. 
1P06 20-3F 
GANGA. SE VENDEN DOS REGIAS CASAS de dos ventanas n el centro de la Habana y ex-
tramuros: en $5 500; un potrero de 25 caballerías, en 
Güines: en $4 2 '0; una casa do1» ventanas, barrio de 
Colon, sin corredores. Razón Monte 83. 
1501 4-3 
R E V E N D E N VARIA S CASAS MUY BARATAS 
O ' gran casa de alto con los pisos de mármol y mo-
saico eu el P ado; 2 casas en Obispo con estableci-
miento, rentan el 1; 3 esquinas con establecimiento, á 
3 cuadras de la plaza y una del campo de Marte, desde 
9,000 has'a $8,000; 1 en la calzada de Jesús del Monte 
cerca de Toyo, en $5,< 00 B., renta $10<> B.; 1 en el ba-
rrio de Colon á SO pasos del Prado, de 2 ventanas, en 
$4 Onü; 1 en la Zrnja, de 2 ventanas, 14 de frente y F0 
de fondo, en$>S 500; l en el barrio de Monserrate, con 
una ventana y 7 cuartos, en $3,500. Ma'oja 73, sin co-
rredor. J462 4-8 
R E V I S T A D E UN P O D E R O S O E J E R C I T O . 
L a Gran Compañía Manufacturera de Singer, al pasar revista anual de su formidable ejér-
cito de producción de máquinas de coser, nos facilita los siguientes datos: 
Para la fabtit'acio^ de estas renombradas máquinas cuenta con seis numerosas fábricas situadas en New-York, Cairo, Viena, 
South-Bend, Mont' eai y Grlasgo-w, en las que ocupa 10,000 operarios. Para su venta y entrega 30,000 personas, además de 10,000 ca-
ballos 8,000 cairos, un vapor y 5 locomotoras. 
Hay en uso en todo el mundo 8,000,000 de máquinas legitimas de Singer, y fabrica actualmente 1.000,000 de máquinas por año. 
Ahora han lanzado á los mercados del mundo dos máquinas que constituyen el mayor triunfo mecánico de este siglo, una lla-
mada de BRAZO A L T O y otra O S C I L A N T E . 
E l BRAZO A L T O D E S I N G E R es una especialidad, y contiene muchos adelantos desconocidos, la aguja se ajusta sola y es si-
lenciosa, ligera y altamente higiénica, teniendo el brazo más alto que ninguna otra conocida. 
L a O S C I L A N T E es una perfección completa. Esta máquina sin engranes, ni lanzadera, está montada sobre centros de acero 
ajustables. E s de brazo alto, no produce el más leve ruido, es ligera cual ninguna, tiene la aguja más corta que cualquiera otra má-
quina de doble pezpunte, devanador automático especial, diferente á todos, correa automática y todos los modernos adelantos. Por su 
peculiar construcción no es propensa á descomposiciones, es en fin, la revolución del arte. 
Estas máquinas están de manifiesto y venta al público en su UNICA O F I C I N A y DEPOSITO P A R A L A I S L A D E CUBA, 
OBISPO 123, Representantes • I L V A l t E Z JÉ HIJVSJÉ. 
Esta es la única casa que vende máquinas legítimas de la COMPAÑIA de S I N C E R , y aseguramos bajo nuestra responsabilidad 
que nadie en la Habana es agente de esa Compañía más que nosotros. 
C E N T R O D E N O V E D A D E S . 
E n la Oficina de esta Oran Compañía de máquinas de coser, la mayor del mundo, Obispo 123y tan conocida del público de esta 
capital por su especial sistema de recibir artículos de imprescindible necesidad en el hogar doméstico, uniendo á sus moderadísimos 
precios los estilos más de moda, más fáciles de manejar y los de más gusto artístico, acaban de recibirse nuevas remesas, que ponemos 
de manifiesto en las vidrieras del mismo. 
Lámparas Renacimiento.—-Mesas Eecamot, con tapiz griego.—Sillas orientales.—Cuchillas velocidad.-Cubiertos de metal blan-
co, garantizados, á precios como nadie.—Navajas, cuchiilas y tijeras legítimas de Rodgers, el mayor surtido de esta Isla.—Nuevas má-
quinas de escribir.-Máquinas de lavar.—Cabeta incomprensible contra ladrones, aplicable á escaparates y mostradores.—Tijeras para 
sastre, gran surtido.-Relojes de sobremesa, de madera, bronce, níquel y Majolica. 
Nuevo surtido de lámparas, el mayor y más selecto de esta capital, lámparas de mesa de salón, de comedor, arañas de estilos 
preciosos de ] , 2, 3 y 4 luces, doradas, plateadas, niqueladas y de color griego. Lámparas de piano. Lámparas de bronce con pan-
talla de bronce, cristal, loza, opal, vidrio.—Gran surtido de globos de todas formas, clases y colores.—Surtidos en hilos y sedas.—In-
menso surtido de cosas útiles en el hogar doméstico, baratas y á propósito para regalos. 
Miren nuestros artículos, en nuestras vidrieras, los mayores en esta capital están expuestos al público con, sus precios y se con-
vencerán que vendemos baratísimo.—Toda persona que vea nuestras vidrieras encontrará mucha utilidad y economía para su casa. 
ALVAREZ E HINSE, OBISPO 12B Y 125. 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S D E L A GRAN COMPAÑIA M A N U F A C T U R E R A D E SINGER. 
S e g a r a n t i z a n todos l o s e f ec tos .—Ins trucc iones g r á t i s . — E f e c t o s de repues to .—Prec ios f i jos .—Cuadernos 
de m o d a s p a r a 1 8 8 8 . — S e v e n d e n p a t r o n e s p a r a los m i s m o s . 
Oran rebaja de precios. Gran rebaja de precios. 
C n. 130 4 - 2 2 
S E V E N D E N 
una casa de 2 ventanas, saleta, 4 cuartos bajos, 3 altos, 
caballeriza, cnarto para criados, saleta al fondo, suelo 
de mármol, losa por tabla, agua redimida, toda & la 
brisa, está á una cuadra de la plaza del Vapor, en 
$13,000: 3 casas cerca del teatro de Tacón, una de al-
to y bajo, de 2 ventanas, 20,000; otra con 7 cuartos, 
7,000; otra 3,500; otra 6,000; otra Oficios entre Obispo 
y Lamparilla, '¿2,000 renta 12 onzas oro, tiene agua 
redimida; otra Muralla 23.000, renta 14v onzas oro: en 
Galiano de 10,000, 21,000 y 14 000; Eeina 25 000, 
18,000 y 15,C00; Salud 17,009, 7,000 y 9,000; hay otras 
desde 100n0 á 40000 en varios puntos. Darán razón sin 
corredor Águila n. 205, sombrerería, entre Estrella y 
Reina d e l O á l . 1491 4-2 
INTERESANTE.—PARA T E R M I N A R UNA testamentaría se vende la casa n. 78 de la calle de 
la Estrella esquina á Manrique: es de alto y bajo y ha-
ce poco fué recorrida y pintada toda: en Corrales nú-
mero 10, por las mañanas hasta las doce, impondrán. 
1455 4 2 
FUNDICION 
DB 
C A Z B A H Z B N . 
Por tener que ausentarse de este país el dueño de 
ia fundición que hay en Caibarien, vende dicho esta-
blecimiento, el cual se encuentra en inmejorable con-
dición para hacer toda clase de trabajos, y al propio 
tiempo es la primera en toda la jurisdicción de Re-
medios. 
Para más informes dirigirse en la Habana á los se-
ñorea García, Serra y C*, Oficios 6, y en Caibarien 
Bres. J. V. Llansa y C?, Sociedad on Comandita. 
15534 54-11 D 
B U E N NEGOCIO 
Sin intervención de corredor se vende el antiguo y 
bien situado café y billar de la puerta <¡el Hospital 
Militar. Suarez 130. 868 27- 20E 
SE VENDEN 
tres casas situidas en la calle del Pocito, una cuadra 
del Paseo de Cárlos I I I , con terrenos propios libres 
de gravámenes. La 1^ n. 21, de mampostería y azo-
tea, losa por tabla, en $1,800 oro. La 2? n 23, de ta-
bl* y teja", en $1,300 oro. La 3? n. 25, de tabla y te-
ja, en $1,500 oro. Libres para el vendedor. Se venden 
juntas ó separadas. Siempre que se han alquilado han 
ganado, la $60 billetes y la 2? y 3? $10 y 45 billetes. 
Informarán San Ignacio 74, tienda de ropa Los Cán-
tabros. 1205 9 27 
UN C A B A L L O SE V E N D E , MORO, MOS-queado, capón, de marcha y gualtrapeo, sano, sin 
resabios, de seis y media cuartas, con su montura á ia 
criolla, nueva, se da todo en $150 oro; informarán 
Obispo 30. Centro de Negocios. 15fi0 4 - i 
Un loro pichón, 
mejicano, se vende. Calle de San José mimero 39. 
U'O 8-1 
OJO—INTERESANTE—EN L A POSADA D E La Parra Muralla 109, se hallan de venta 2 burros 
padrea de buena alzada, naturales de Canarias: se dan 
a precio conveniente y allí informarán. 
1812 10-29 
S E V E N D E N 
bueyes, muías criollas y fronterizas. Mercaderes 15}, 
cambio de G. Celis. 35 S0En3 
UNA DUQUESA D E 4 ASIENTOS Y 2 ATRAS, barraa y lanza en buen estado, 1 tronco arreos 
franceses, 1 galápago para niño, 1 limonera suela co-
lorada, 1 máquina de coser nueva, 6 ianlas de cana-
rio y cotorra, muy en proporciop: Salud 55. 
1585 4- 5 
¡Baratísimos! 
Un vis-a-vis de un fuelle y un coupé. en magnífico 
estado ámbos. Manrique n. 116, entre Dragones y Sa-
lud. 1583 «-5 
PARA LOS CARNAVALES —SE VENDE U N elegante faetón Príncipe Alberto, acabado de cons-
truir; además 2 faetón ea djj neo en huen estado y un 
elegante quitrín 6 volante propio para el campo con 
sus estribos de vaivén: todo se da sumamente barato: 
impondrán San José 66. 1546 4-4 
S E V E N D E 
en proporción una elegante duquesita en mediano es-
tado, con limonera y ropa de cochero; puede verso á 
todas horas Tejadillo 45. 1565 4-4 
S E V E N D E 
un magnífico vis-a-vis. Prado n 43 informarán. 
l5«3 6 4 
S E V E N D E 
un hermoso railord, con dos caballos maestros. Infor-
marán San Rafael u. 143, de once á dos de la tarde. 
1503 4-3 
SE V E N D E O CAMBIA POR OTRO CARRUA-je uu ejepantíaimo faetón propio para una persona 
de gusto, una jard ñera de lo mas chica y ligera v va-
rios troncos y limonera. Aguiia 84 1467 10 2 
SE VENDlfi EN PROPORCION UN BONITO faetón Príacipe Alberro coa un buen caballo y sus 
correspondientes arreos. Zalueta esquina á Dragón es, 
hotel Quinta Avenida, I i86 8-2 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA A LO L U I S XV, compuesto de sofá, 12 sillas, ^ sillones, 2 me-
cedores, 4 banquetas, mesas de centro y consola en 
Ja suma de $1(JÜ billetes: Obrapia n. 89. 
1587 4-5 
ÜN JUEGO L U I S X V D E CAOBA ESCUL-tado $115, un auarador caoba $35, 3 mármoles, u -
na ẑ esa corredera 3 tablas $25, un tinajero $20. una 
lámpara dos luces $Í5, una máquina $20, sillones flo-
res a $4 par, sillas á $1.8 docena, camas cameras á $30, 
relojes á8 .10 y $15, espejos, cuadros, camas de bron -
ce y camitas, bastidefés dé álaí^hre, todo barato: se 
alquilan muebles con garantía: Compostela I B l entre 
Jesu^ María y Merced. 1575 4-5 
SfflAM SANTA 
103 O ' R E I L L Y 103 
En esta casa encontrarán todos los señores sacerdo-
tes y personas piadosas, toda clase de objetos religio-
sos propios para el culto divino y fiestas religloias. 
CORO Sí AS PARA SANTOS Y SANTAS. 
Hermosa colección de coronas doradas á fuego con 
preciosas imitaciones de piedras finas, como rubíes, 
esmeraldas, topacios, záfiros y brillantes de varios ta-
maños y figuras, propias para aaptos y vírgenes de ur-
nas y de altares, de gran efdcto en laa procesiones y 
festividades. 
RAMOS PARA ALTARES DE I G L E S I A . 
de varios tajnaños y colores, propios para álfar'^Tií1^ 
ñas particulares. 
JARRAS Y KíACETAS. 
Tenemos el surtido más variado que se puede desear 
en formas distintas y tamaños, preciosas para las igle-
sias y fiestas religiosas. 
Además, esta casa tiene siempre una variedad in-
mensa en cruces de altar, cruces parroquiales, cruces 
de procesión, ciriales, candeleroa de todos los tama-
ños, blandones, custodias, lámparas de varios tama-
ños, cálices, copones, juegos de crismeras, incensarios, 
sanraDj vinageras, atriles, porta-viáticos, hosliarios, 
calderetas, hisopas, casullas, capa, bonetes, estolas, 
sombreroa de teja, temos, salidos, cíngulosde algodón, 
de seda y de oro, fiadores de alba y te manteo, medias 
negras, rosarios de varías clases, medallas de varios 
santos y santas, estampas de todas clases, misales de 
Madrid, devocionarios y todo lo que se pueda desear 
en artículos de iglesia. 
1 0 2 0 ' H E I L X . i r 1 0 2 
C232 4-5 
PARA UN P R I N C I P I A N T E SE V E N D E N los enseres de una fonda, lista para ponerla en mar-
cha, con acción al local, hace esquina en la calzada 
del Monte; alquiler barato. Informarán en la misma 
calzada, botica San Pablo, Monte n. 81. 
15P5 4-5 
G A V E A U Y P L E Y E L . 
Realizando pianos baratísimos para terminar, y se 
dan á cómodos plazos y se grantizau á satisfacción, en 
Acosta número 79, entre Compostela y Picota. 
1597 4 5 
MOLINO. 
Se vende un potente molino muy barato, en el taller 
de maderas, Monte número 361. 
1586 4-5 
MUEBLES Y PIANINOS D E P L E Y E L . 
A loa especuladores: horrorosa quemazón: un fa-
moso pianino de Pleyel, otro francés como no hay 
mejor, ni en modelo ni en máquina, ni en forma, otro 
do Erard, otro para aprender en 3 onzas; un bvfete 
de abogado, coquetas nuevas; un famoso espejo; una 
caja de hierro fina pa^a novios; un juego de cuarto; 
mesas consolas á $12 B; c.maa regaladas, jarreros y 
aparadores Idem; un canastillero fino y muebles co-
munes: en Reina n. 2, frente á la Audiencia. 
1554 4-4 
E n 6 on%as oro 
se vende un pianino de Boisselot Fila. Tejadillo nú-
mero 48. 1527 4-1 
¡ MEIAIEÜCA E R i e i m i A . 
El M E L A L E U C A E R I C I P O L I A es un árbol de la India oiya corteza reducida á polvo im-
palpaM»' s el mejor INSECTICIDA conocido, pues mata toda clase de microbio, según los Pres. 
Smif.h y WL Ider y por el eminente higieuista Dr. Caro, que publicó algunas noticias so'-.re el M E -
L A L E U C A en algunos periódicos de esta capital, á cuya excitación se trajeron unos POLVOS D E 
ARl iOZ A 8ASB D E M E L A L E U C A E R I C I P O L I A , que dieron excelente resultado en el CRUP, 
haMóudoi • gotado muy pronto la remesa, por lo que tenemos el gusto de anunciar haberse recibido 
uu i gr id partida. r 
Kstoa f OLVOS D E ARROZ A BASE D E M E L A L E U C A E R I C I P O L I A que aon sumamente C 
té.iu-^s y blanquean el cútis dejándolo muy suave, están garantidos de ser higiénicos y sin sustancia C 
m que dáfie, sirviendo á la vez que para embellecer el cútis como preservativo de la V I R U E L A , C RUP, C 
H FIEBRES DE TODAS CLA8KS por ser como se ha indicado el M E L A L E U C A E R I C I P O L I A C 
K A N T I MLCROBIOTIC A por excelencia, por lo que, según indicación del Dr. Caro, deben las ma- s 
5i drés áe.f imilia espolvorear con estos polvos á sus hijos después de bien bañados, lo mismo que laa B 
c imitas v r • pas y escaparates, asi como i o debe faltar en el tocador do ninguna jóven. 
" i Dt-pó «itoa—Sarrá—Lobé y C?—Farmacia del Dr. Rovira, Amistad esquina á San José. 
üj Q , j,j7 26E r 
'BhlHHVPH íSa i5E525ZS?5?5H5HSH52SES25ÍS2SHS52n52525ESZ35H5ESE5EE55E5525E5?5E5H5ZS?5H5E5E5ÍS2 HSEKHHEE 
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l E T i L I C O S . 
OBRAPIA 20. 
27-15P 
N O M A S D I A R R E A S 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA en 
í los niños durante la LACTANCIA, sobre todo en los que padecen DESAKRBGLO DK VIENTES, aaí 
I como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
! general. Con el VINO DF. PAPATINA CON GLICEKINA DE GANDÜL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICEKINA DE GANDDI, reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
| gados de bacalao por poseer la glicerina laa miamaa propiedadea tónic^a y nutrítiv^a de dicho aceite, 
| sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICEKINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
I aido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
j de la Habana. LP¡ 
j La PAPATINA ^Pe^^na Deg'etoZy ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de tg 
| niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, Rj 
} Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICEKINA DE GANDUL en las GASTRALGIAS, GAS- ¡a 
} T R I T I 8 , DISPEPSIAS. & , y en todas laa enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. Sj 
] De venta en todas las farmacias. m 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 Qá 
C n l 7 J ^ i - E Qí 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
a B A l T C S S A X M A . C E N E S B E T E J I D O S 
Y DEPOSITO DE CORSES. 
P A R A E O S C A R N A V A L E S . 
G r a j i a d i n a s , g a s a s b o r d a d a s , o t o m a n o s , r a s o s b r o c h a d o s y 
o t r o s g é n e r o s d e s e d a , t o d o s d e g r a n g u s t o , á p r e c i o s i n c r e í b l e s 
p o r l o b a r a t o s . 
s o n l o s v e s t i d o s á l t i n a a m e n t e r e c i b i d o s a s i c o m o l a s m u s e l i n a s , 
ñ i p e s , t e l a d e J o n y , c e f i r y m u s e l i n a s u i z a , t e j a d e S t a n z c o n c a -
l a d o s , f o r m a n d o filigranas. F e d e r a y o t r o s g é n e r o s l i g e r o s p r o -
p i o s p a r a s e ñ o r i t a s , ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e l a m o d a y e s p e c i a l p a r a 
p a s e o s y b a i l e s . 
M a n t a s , c h a l e s y v i s i t a s d e e s t a m b r e , á l a m i t a d d e s u v a -
l o r . E n c h a l e s d e b u r a t o y f e l p a d e s e d a h a y d e t o d o s c o l o r e s y 
d e 1 0 p e s o s e n a d e l a n t e . 
S I N A L T E R A C I O N D E P R E C I O S . 
S i g u e n v e n d i é n d o s e m u s e l i n a b o r d a d a b l a n c a y d e c o l o r , á 
1 0 c t s . D u q u e s a c o l o r e n t e r o , á 2 r s . N a n s ú a r r a s a d o á m e d i o . 
M u s e l i n a E m p e r a t r i z b o r d a d a , á 1 5 c t s . P l a t i l l a d e h i l o a p l o m a -
d a , m e r i n o ^ y p o p l i n e s l i s o s y b r o c h a d o s y o t r o s m u c h o s g é n e r o s 
d e 3 y 4 r e a l e s q u e s e ( J a n á r e a l . C o l c h o n e t a s á 2 0 r s . C a l z o n -
c i l l o s á 3 0 c t s . C a s i m i r d o b l e y d i b u j o s m o d e r n o s , á 3 0 c t s . 
Novedades por todos los vapores. 
Hetazos todos los lúnes. 
Qaagas todos los días. 
B i s t e m a d e v e n d e r b a r a t o y s i n e n g a ñ o t o d a l a v i d a . 
San Rafael y Galiano, al lado de la peletería 
Cu 191 8-3a 4-2d 
UTA MENESE 
FABRICA NACIONAL DE OBJETOS DE METAL BLANCO. 
FABRICA . Calle de D. Ramón de la Cruz, Barrio de Sahmanca, Madrid 
DESPACHO CENTRAL, Príncipe 7. 
Unica Sucursal para toda la Isla de Cuba. 0-REíLL¥ 102. gABANA. 
GRANDES REMESAS RECIBIDAS de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fabricas de metales del extranjero, ninguna puede competii' ni en cla-
ses ni precio», con la nacional de los Hijos de L . Meneses 
200 hombres y mujeres trabajau diariamente en sus almacenes. 
Después de 40 años de existencia, de asiduos trabajos y uo escasos sacriñolos, han podido couBeguir 
estos fabricantes llegar á ser los únicos en EspaBa, y competir con todos los mejores del extranjero al 
extremo de no poder mejorar más sus artículos. En prueba de ello véanse las Medallas obtenidas en 
várias Exposiciones, como las de París, Viena, Filadelfia y otras. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
C U B I E R T O S C U B I E R T O S 
P U L l M E & í T A p p S . 
1 2 c u c h a r a s $ 7 oro. 
1 2 t enedores 7 oro. 
1 2 c u c h i l l o s 7 oro. 
1 2 c u c h a r i t a s . . . . 4 oro. 
L e v a n d o l a s 4 do-
n a s j u n t a s . , . . 2 2 oro. 
RICAMENTE PLATEADOS, 
1 2 c u c h a r a s . . $ 1 0 - 6 0 o r o . 
1 2 tenedores . . 1 0 - 6 0 oro. 
1 2 c u c h i l l o s . . l O - S O oro. 
1 2 c u c h a r i t a s 6 - 3 7 o r o . 
L l e v a n d o l a s 4 do-
c e n a s 36-37% oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y restaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras de várias formas, cu-
charitas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, porta-
listas, tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en i 
juegos de café de 8, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pómos, servilleteros, porta-cu- : 
chillos, estuches completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvillas, en fin. cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
NOTA IMPORTANTB.—Visto el buen .éxito que naestros efectos y cubiertos han obtenido y t i e -
nen cada dia más, a'gunos vendedores ambulantes, y lo que nos es más triste que hasta en algunos es-
tablecimientos no han dudado en asegurar al público que CUBIERTOS D E OTRAS CLASES Y 
MARCAS que ellos venden son de P L A T A MENESE8, y creemos de nuestro deber advertir al pú-
blico para qu» no se drjo sorprender QÜE ESTA ES L A UNICA CASA QUE VENDE P L A T A 
MENESES E N TODA L A ISLA D E CUBA. ' 
n 
O'REILLY 102, entre Villegas y Bernaza. 
C n 230 4-fi 
FUTA MENESES 
AVISO 
á los d u e ñ o s de cafes , fondas , hote-
l e s y r e s t a u r a n t s . 
Para los próximos carnavales y fiestas de Semana 
Santa. 
Por el último vapor correo se acaban de recibir y 
obtener nuevas rebajas en los precios de nuestras i n -
mejorables 
BANDEJAS REDONDAS 
de legítimo metal blanco, ricamente pulimentadas, do-
bles y al torno que tan buen resultado dan y tan acre-
ditadas son en todos los establecimientos de esta capi-
tal y del interior. 
Relación de precios por tamaños y en oro: 


































de cristal de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
el almacén de lamparería de A. 
P. Ramírez. Amistad 75 y 77. 
10-4 
P IANINO D E P L E Y E L . 
Por no necesitarlo su dueño, se vende uno en muy 
buen estado y con buenas voces. Puede verse en el 
Arsenal, en casa del Auxiliar, de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde. 1081 11-25 
MESAS D E BILLAR.—SE V E N D E N N U E -vas y usadas, se compran, cambian y componen. 
Esta casa importa paño y bolas de Francia y Barcelo-
na y detalla más barato que nadie. Para informes R. 
Miranda, O'Reilly 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1039 27-24E 
MESAS D B B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José For-
teza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda á 
mano derecha. 969 27-22 E 
U n volante 
de mucha fuerza aplicable á imprentae; litografías, 
torneros, amoladores ú otra industria. Se dá en $fi0 
oro en San Rafael 45. 1529 15-4 F 
AVISO 
Se venden dos filtros-prensas para cachazas, de los 
más perfeccionados y de treinta cámaras cada uno. 
Informarán San Ignacio número 82 altos. 
1317 8-31 
De Ooiesii f Bela 
M E L A D O S U P E R I O R 
de caña y pulpa de tamarindo, se vende calle d é l a 
Salad n. 49. Andrés Collazo. 1295 8Í-29 7&-30 
PLATANOS PASOS 
De venta en el Brazo Fuerte, O'Reilly. La Perla de 
las Antillas, A. Mendy y C?, Galletería de Santo 
Domingo, La Viña, Brazo Fuerte. Galiano, Cuba-
Cataluña, Dulcería el 2? Pavo Real.—Miguel Beren-
guer. La Providencia.—La Flor Cubana Depósito ge-
neral, Gaüano 13 í. 402 27-HE 
VLNO DE QUINA Y CACAO 
D E L A H E I N A . 
Excelente tónico nutritivo que en aparatos á propó-
sito prepara y vende en todas cantidades la botica i a 
JBet«a, calzada del mismo nombre n? 13, frente á la 
plaza del Vapor. 
Mucbos celebrados facultativos que lo recetan con 
éxito que les sorprende y centenares de enfermos que 
con su uso recobraron la salad perdida, nos felicitan 
á diario por lo feliz de la combinación y eficacia de 
eus resultados, siempre fijos. 
Crea el apet to, facilita )a digestión, tonifica el es-
tómago, nutre el organi smo y asimilando con facili-
dad los alimentos hace volver á las mejillas pálidas 
por la C'Oro-anemia los rosados colores de la salud 
que con este poderoso reconstituyente se consigue. 
JARABE V E G E T A L 
D E L E N G U A D E VACA 
de l D r . B o c a m o r a . 
La tos por fuerte y crónica que sea, se alivia siem-
pre y se cura con este jarabe. A l tomar las primeras 
cucharadas se siente ya un grau alivio. E l pecho y la 
garganta se suavizan, la espectoracion se produce con 
gran facilidad y loa accesos de tos van calmando no-
tablemente, son tan rápidos y segaros los efectos de 
este jarabe, que casi siempre desaparece la tos ántes 
de terminar el primer frasco. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá, da Lobé, bot ic i 
La Meina y demás farmacias acreditadas. 
JAEABS DE NOGAL 
I O D O I O D U R A D O 
del D r . R o c a m o r a . 
Este precioso mídicamento, recomendado hoy por 
los principales profesores de esta capital, dá les re-
sultados más notables en las enfermedades de la in -
fancia, reemplazando de una manera mny Tentajosa 
al "aceite de hígado de bacalao" y el iodnro de hie-
rro, es un remedio soberano contra los infartos é i n -
flamaciones de las glándulas del cuello y todas!las 
erupciones de la piel de la cabeza y de la cara, excita 
el apetito, tonifica los tejídts. combate la palidez y'la 
flojedad de las carnea y devuelve á los niños el vigor 
y vivacidad naturales. 
Depósitos: Diogueríssde Sarrá; de Lobé, botica i a 
Reina y demás farmacias acreditadas de la Isla. 
C. 233 4 5 
TONICO GENITALES 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales con-
tra l i debilidad, impotencia, espermatorrea y esterili-
dad. Su uso, exento de todo peligro. Se vende en las 
principales farrtíacias á $2 oro la caja. Depósito: en la 
Habana, farmacia de Valdós, Obispo 27, y Sarrá, Te-
niente-Rey 41.—Dr. Morales, Carretas 39, Madrid. 
1072 ' 8 25 
La ZARZAPAKEILLA DE SAUTO como Puri-
fleador de la eangro y de los humores no tieno 
rivaj. La Inspección do Estadios de la Isla do 
Cuba y Puerto íiieo la ha esperimentado y re-
comendado como " E l medicamento roas eñcaz 
de los conocidos hasta el dia." 
Los hechos justifican mas que pomposos 
anuncios. 
_ Unico sucesor del Dr. Santo, el Dr. M. C, Artis 
en Matánzas. © 
Cn 1176 104-12A 
CAPSULAS (MIAS 
DEL 
DR. J. GARDA NO. 
DE COPAIBATO DE MAGNESIA, RATANIA Y OUBEBINA. 
Cubiertas de una capa gomo-sacarina, blandas y 
solubles, inmediatnraente producen sus benéficos re-
sultados en los Flujos blenorrágicos, Gonorreicos, 
sin dejír mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarreas. 
Su acción es mis activa que las preparaciones de 
copaiba y sándalo, bastando moy pocos días para con-
seguir un excelente resultado. 
Cada cápsula contieno 50 centigramos de principios 
activos. 
De venta en las droguerías y farmacias. 
Depósito, botica " L a Estrella," Industria n? 34 
> 839 . 15-20E 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerta-Ri™ y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años do práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malo$ 
humores adguiridot 6 heredado»; úlceras, her-
pes, etp. 
De venta en todas las farraaoiasde la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. Cn 1? 1-E 
CURACION 
D E 
L a s J a q u e c a s 
CON L A 
Bolucion de Antipirina 
PREPARADA POR E L 
P H . G O H ^ i U ^ S 
Los médicos más distinguidos de la Habana han 
comprobado los efectos sorprendentes de la A N T I -
P IRINA en las neuralgias, principalmente en las JA-
QUECAS, que es el mayor de los tormentos que sufren 
muchas personas. E l dolor da cabeza cede y desapa-
rece en un breve espacio de tiempo. En lo adelente no 
impedirá la jaqueca que los hombres ocupados atien-
das sus quehaceres, ni que las señoras asistan á sus 
diversiones. 
El gusto desagradable de la A N T I P I R I N A se ha-
lla encubierto en la solución del DB. GONZÁLEZ que 
está edulcorada, aromatizada y dosificada convenien-
temente. Cada enfermo debe consultar con su médico 
el modo de toniar la A N T I P I R I N A ó bien leer la 
instrucción que acompaña el frasco. 
La SOLUCIÓN DE A N T I P I R I N A del DB. GONZÁ -
LEZ se prepara y vende en la BOfiCA DE SAN JÓSE, 




M A R I A N A O 
CALZADA. R E A I i 
e s q u i n a á S A N T A L U C I A . 
SU DUEÑO E L 
Ldo. GREGORIO MENENDEZ. 
Tiene el gusto de participar á los vecinos do Maria-
nao, los Quemados y demás poblados próximos que a« 
propone vender toda clase de medicinas, producto» 
químicos y especialidades farmacéuticas nacionales y 
extranjeras á los precios más módicos, á fin de aho-
rrarles el tr&hajo de acudir & la capital. 
Las recetas de los Srea. Facultativos serán despa-
chadas con el mayor esmero y prontitud. 
Cn 134 13-24 
AGUAS AZOADAS. 
T E N I E N T E - R E Y 31. 
E n este establecimiento se han recibido 
sifones que resisten la presión de esta agua 
azoada, pndlendo el paciente tomarla en su 
propia casa, equivaliendo á tomarla en esta 
fuente. Cada sifón contiene 3 copas grandes; 
su precio 60 cts. BfB, dejando en depósito 
por cada envase $3 B^B, que son devueltos 
á la entrega del sifón estando en condicio-
nes de recibo: los que padecen de anemia, 
hígado y estómago pueden tomarla á las 
comidas, ya sola 6 asociada al vino, al que 
da un gusto muy agradable. Para otras en-
fermedades que indica la nueva monografía 
de este año, pueden verse con el Dr. de este 
Establecimiento todos los dias de 8 á 10 de 
la mañana. Consulta gratis. 
Cn 55 27-7E 
C A R N E I 
1 
PREPARADO POR EL 
D i 
»-ai i 
L a m e d i c a c i ó n m á s f e l i z 
q u e h a i n v e n t a d o l a M e d i c i n a 
m o d e r n a p a r a d e v o l v e r á l a 
s a n g r e l a s p r o p i e d a d e s p e r -
d i d a s y d a r f u e r z a y v i g o r 
a l o r g a n i s m o , es l a c o m -
p u e s t a de J u g o de C a r n e , 
C i t r a t o de H i e r r o y V i n o d e 
J e r e z . N o h a y m e d i c a m e n t o 
q u e e n t a n p e q u e ñ o v o l u m e n 
r e ú n a m a y o r s u m a de p r i n -
c i p i o s r e c o n s t i t u y e n t e s . E l 
g u s t o e x q u i s i t o de es ta p r e -
p a r a c i ó n l a h a c e a c e p t a b l e á 
l o s p a l a d a r e s m á s e x i g e n t e s . 
C o m p i t e e n b o n d a d c o n t o -
dos l o s V i n o s M e d i c i n a l e s 
q u e v i e n e n d e l E x t r a n j e r o , 
y es m á s b a r a t a q u e t o d o s 
e l l o s . 
Se p r e p a r a y v e n d e e n 
t o d a s c a n t i d a d e s e n l a 
B o t i c a d e S a n J o s é 
C a l l e de -A-giaiar, I T . l o s 
HABANA 
VALE EL FOMO 
m PESO Btes. 
í 
Oa 1187 157-1 «A 
Nuevo Braguero Doble Compresor. 
El único cómodo, inofeiuivo y eficaz para la curt-
cion completa de toda clase de hernias, circocele», oto. 
Aprobado por las Academias de Espafia, Francia, K. 
Unidos y Alemania. 
Congestor perfeccionado. 
Aparato de Gimnasia Médica. Unico sistema para 
enrar positivamente en pocos dias, derrames invomn-
tarios, impotencias, vicios de conformación; etc., d« 
los órganos genitales. 
Suspensorio Airy. 
Todos los médicos le recomiendan como el único á 
propósito para toda clase de inflamaciones, etc. 
Depósito en Droguerías y principales boticas. 
Se construyen fajas y toda lo concerniente á la Or-
topedia. Consultas gratis por un especialista. 
Precios sumamente módicos. De fábrica á precios 
de solemnidad. 
Gabinete Ortopédico, 106 O'Reilly 106, entre Vill»-
gas y Bernaza. 1384 10-31 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
DEL 
LDO. D. JDAN JOSE MÁRQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto dd 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos dt 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daflo de la humanidad al nacer uso de una mala 
preparación y con peijnicios grandes de nuestro» inte-
reses. Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios Imi-
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legítima 
Magnesia de D, Juan J . Márquez. 
Único y exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito do la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de U 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de llamar la atención de los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CUBA D B LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones, 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, Estrefil-
miento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Büij 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 




POLVO OLER Y Se vende en íodis 
E N F E R M E D A D E S 
C O R A Z O N 
p| A s m a , C d t a r r o 
® CON EL USO DE L03 
iníimoniales 
D r P A F Í L . L & U D 
| Informe favorable de la Academia de Medicina de Parli 
| Exíjase que cada frasco lleve escritos los nombres dé 
E. MOÜSNIER & L. PÁPILLAÜD 
í DEPÓSITO GENERAL : 
Farmacia axaoN, 25, rae Copílllére, PARIS 
i En la Habana : JOSÉ SARRA 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
CÁPSULAS dei D o c t o r G l i 
Laureado de ta Facultad de Medicina de Paris — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s Cápsulas C L I N al Bromuro de A lcanfor se 
emplean en las Afecciones nerv iosas y de! Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , Insonmio, Afeccione?; dei C o r a z ó n , H i s t é r i c o E p i l e p s i a 
Aluc inac iones . Aturd imiento , J a q u e c a , Enfermedades de las vias 
u r i n a r i a s y para calmar las excitaciop.es de toda clase. 
1*3* Cáete frasco v& acompañado oon una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s al Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y C,a de PARIS que se hallan en las principales Farmacias 
• Droguerías. 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de la AFECCIONES d* la» V I A S R E S P I R A T O R I ^ 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alauiíran de haya v de A C S I I P R ño A-nn HnT»a^.«» » ^ ^^ZrT 
(del Alquitrán de haya) y de A C S Z T S de H X G A B O de B A C A & A O PT7HO 
or,TTr,nT. TTTX Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 1878 
B0URGEAUD, Farmacéutico debelase, ^ t e ^ c ^ dos HospiuIes de p ^ , 
p o í l o l ^ t - r P r o f ^ ^ c ^ f ^ & g lolcu^'ifc ^ V - f 1Suâ o,s0StH0SPÍtaíeS de ParíS ^ I t r a t a m i e a t o L l a s e ^ ^ 
y del Eslrangero las prescriben exclusivamente. v ^ o i Vr a 
| Homo earuntla se deber* e x i É i r n b n cada caja la faJ, wn medalla, y la firma del D'B0URG£AUD. ex F-de h » H ^ i u ^ 9 i H . 
y gq la Zfa¿>g«g^uosE:_SARRA y en las D r l n c l ^ J ^ r m a c i k j : D r o S JA 
E R T A 
(/e IOS Enfermeüaclss Nerv iosas por a 
T I 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en ios Hospitales de Paris 
PARA LA CURACION DE 
C o n v u l s i o t i e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , J a v q u e c a s 
I P e s v a i i e c i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e n n a t o r r e a 
E p i i e p s i t i - H i s t é r i c o 
M i s t e r o ' E p i l e p s i a 
l i a i F e de S a n V i c t o r 
E n f e n n e d a d e s d e l C e r e b r o 
y t f a y a M é d t i l a E s p i ñ d l ' * 
JDiabet i s A s n e a r a d a 
Se envía graínitameate una iostraccion impressa, muy interesante, á iss personas que la pidan 
H E N R Y M U R E , e a F o n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
VENDffiSSE EN TODAS I.AS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C a l m a n 
<ae l O -veces l a s 8 
Jaquecas 
Fteumat i sm os 





I y de-los ; 
I n t e s t i n o s 
Exí jase la Firma de 
I , calle Jacob, PARIS 
reaientina 
D r C L E ñ T A N 
Aprobación de la Academia 
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